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Í S U N Í O S D E L D I A N U E Y A O F E N S I V A B R I T A N I C A E N B E L E I G A 
Tres asuntos, interesantes los 
tres aunque en grado diverso, 
constituyen la actualidad del día . 
Es el primero, si no en orden 
cronológico en el de la importan-
cia el Mensaje dirigido ayer ai 
Codeso por el señor Presidente 
de U República recomendando la 
adopción del servicio militar obli-
de 
gatono. 
Es posible, es seguro, que 
esa recomendación, y de la suer-
te que le reserven la Cámara de 
Representantes y el Senado, se ha-
blará hoy preferentemente en 
todas partes y exclusivamente en 
muchos hogares. 
En el carro del t ranvía que nos 
trajo esta mañana a la redacción 
casi todos los pasajeros comenta-
ban la noticia. Y los comentarios 
eran diversos; no reinó unanimi-
dad más que en cuanto a conve-
nir en que los términos en que es-
tá redactado el mensaje y las es-
peranzas que éste hace concebir 
respecto al alcance y consecuen-
cias que tendrá para nuestra j u -
ventud el servicio militar obliga-
torio, si llega a implantarse, ate-
núan en cierto modo la importan-
cia y transcendencia de la refor-
ma radical que se proyecta intro-
ducir en nuestras costumbres. 
El segundo asunto es un artícu-
lo publicado ayer por El Comercio, 
anunciando, previendo mejor d i -
cho, el robustecimiento del parti-
do liberal a expensas de la ato-
mización del partido conservador. 
"Los elementos preponderantes 
hoy en el conservatorismo—dice 
el artículo de El Comercio—le 
han impreso un carácter de com-
batividad exigente, que no sería 
una sorpresa la derivación de su 
lealtad desde el momento que se 
convenza de lo infructuoso de su 
labor por sofocar la revolución. 
"El primer efecto de tal con-
vencimiento será la desarticulación 
del partido, y en seguida, su d i -
vorcio con el gobierno, que bien 
puede convertirse en agresivo." 
Es muy interesante, por más de 
un concepto, el artículo del cole-
ga. ¡Lástima que el aparecer con 
una firma desconocida—y que 
transciende a seudónimo—y no 
como trabajo de redacción, y por 
lo tanto inspirado por su Director, 
le reste autoridad. "Arrojar la 
cara i m p o r t a " . . . 
Lo primero, lo esencial para 
evitar la desarticulación del par-
tido conservador, sería que éste 
actuase en el Congreso y en el 
Gobierno con un programa y una 
política conservadores. Y quizás 
se contribuyera a evitar la des-
articulación, si un periódico con-
servador — por ejemplo, £1 Co-
mercio—dijera por su cuenta, y lo 
repitiera con insistencia, desen-
volviendo el tema en los múltiples 
aspectos que ofrece, lo que apun-
ta el desconocido comunicante 
del colega. Desconocido para el 
públ ico; aunque es lo más pro-
bable que en El Comercio sea co-
nocidísimo; el más conocido en 
aquella casa. 
Y llegamos al tercer suceso: la 
dimisión del señor Diaz de Ville-
gas como presidente del Banco 
Territorial, "por motivos de sa-
lud ," y el nombramiento, para la 
misma institución, del señor de Ar-
mas (don Alberto) como director, 
y de don Manuel Luciano Diaz co-
mo consejero. 
El señor Diaz de Villegas es 
persona por todos conceptos res-
petable, cuya salud esperamos 
confiadamente que se restablece-
rá en breve; el señor de Armas es 
un joven lleno de alientos y sin 
duda da rá muestras de positivas 
actitudes para el puesto que aca-
ba de confiársele, y don Manuel 
Luciano Diaz aporta al Banco Te-
rritorial, con un nombre respetable 
y unánimemente respetado, el pres-
tigio de un gran crédito, cimen-
tado en una gran fortuna. 
Esto último nunca es desdeña-
ble; ni aún ahora, en que tan fá-
cil es en Cuba encontrar capita-
les para empresas y negocios que 
tengan un porvenir asegurado. 
V i e n a a n u n c i a u n d e s a s t r e i t a l i a n o . - C á p i t u l ó 9 
l a f o r t a l e z a d e K r o n s t a d t 
LO QUE DICE5 DE ROMA 
Boma, junio 7. 
El discurso leído por el Emperador 
Carlos eD el acto de la apertura del 
Relchstag austríaco ha producido la 
Impresión de que se acentúan las pro-
babilidades de qne Austria Hungría se 
decida a concertar la paz separada-
mente de Alemania. 
Todas las apariencias son de que 
Austria Hungría se Inclina a la Ins-
tauración del régimen democrático y 
qne el actual Emperador se mues-
tra favorable a que se constituya un 
Estado por cada nacionalidad de las 
que constltayen el Imperio Austro-
Húngaro .uniéndose los distintos Es-
tados por los lazos de la federación. 
PALABRAS DE O "VIAJERO 
Estocolmo, junio 7. 
ün Indirlduo que ha estado riajan-
do por el Interior de Rusia, dice qne 
aquel país se aproxima al caos y que 
en los Estados Unidos. 
LA ACTITUD DEL BRASIL 
Buenos Aires, junio 7. 
El Gobierno del Brasil ha hecho pú-
blico que la derogación del decreto 
de neutralidad no arguye ambición 
militar alguna, sino qne la nación 
no podrá permanecer en una actitud 
pasrra después de haber entrado los 
Estados Unidos en la guerra sin In-
Don f e r n a n á e A r r o j a s 
En el día de ayer hemos recibido la 
visita de nuestro estimado amigo don 
Fernando Arrojas Carbajal, repre-
sentante de los señores Peña y Ca 
importantes comerciantee de New 
York en el giro de ferretería. 
Auguramos al amigo Arrojas Carba-
jal un franco éxito en sus negocios 
el pueblo cifra todas sus esperanzas y una grata estancia entre nosotros. 
L u i s L l a n e z a e n e l 
teres inmediato y sólo en nombre y 
defensa de las leyes internacionales. 
CAPITULO KRONSTADT 
Petrogrado, junio 7. 
La guarnición de Kronstadt se ha 
rendido reconociendo al Gobierno pro-
yislonal de Rusia. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 7. 
El Cuartel General británico en 
Erancia ha expedido esta mañana la 
siguiente comunicación oficial: 
^Las tropas inglesas atacaron este 
madrugada, a las 8.10 a lo largo de las i del Conservatorio de Madrid-Luis 
posiciones alemanas en Meesines y la Llaneza. 
Cordillera de Wytschaete, en un fren-
te de nueve millas, alcanzando nues-
tros primeros objetivos en todas par-
tes. La batalla continúa, y los britá-
nicos siguen haciendo satisfactorios 
arances a lo largo de todo el frente. 
Oran número de prisioneros ya se 
encuentran a retaguardia de nuestraj» 
lineas." 
(Pana a la pfisrina ULTIMA ) 
N o c h e d e g r a c i a . 
-Como oportunamente anunciamos, 
hoy, por la noche, celebra su función 
de gracia, en el Gran Teatro Cam-
poamor, el joven asturiano, distingui-
do actor, compositor talentoso y ad-
mirable violinista,—Primer Premio 
CONSECUENCIAS D E U U L T I M A C R I S I S ESPAÑOLA 
El conocimiento que de la política 
7 de los políticos españoles tiene 
nuestro ilustre amigo el señor Mar-
qués de Marianao, nos llevó a rogar-
le su opinión acerca de la dimisión 
Presentada por el Conde de Romanó-
les y de sus posibles consecuencias 
mi la vida nacional. 
He aquí, en síntesis, las declaracio-
nes del antiguo político: 
—Estimo que el Conde de Románo-
nes Por su historia, por su situación 
Personal y por sus afecciones estaba 
«*«e tiempo en situación muy vlolen-
P?r siendo Presidente del *̂**lo y teniendo el fuerte criterio 
intervencionista que delató el artícu-
lo "Neutralidades que matan," pu-
blicado hace dos años y medio, no po-
día sino desear la cooperación de 
España al lado de la Entente, 
— i ? 
—Dejó el poder por que queriendo 
Ir a la intervención, observó con su 
gran perspicacia que el ambiente del 
país le era hostil, que la opinión no 
estaba preparada y que las Cortes le 
rechazarían, pues a ellas quisieron 
llevarle para dilucidar el asunto al-
gunos Ministros. Este conjunto de-
terminó su decisión de dimitir. 
—El Conde, al dejar el poder, cre-
yó firmemente que el partido iba a 
(Tase, a la página CTXCO.) 
2*3 
LOS GRAJíADEROS DE LA G UARDLA DE RUSIA.—Pertenecen a un regimiento que se formó en 1827 
para conmemorar las gnerras ñapóle ónicas. Sus elementos se reclutan ex elusivamente en los veteranos que es-
tán en posesión de la cruz de San J orge. Entre ellos muchos sirvieron e n la guerra de Crimea y en la actua-
lidad están prestando servido en lo s recientes disturbios de la Revoludó n de Petrogrado. 
P l á t i c a O b r e r a 
A n t e s d e l a h u e l g a 
R E C T I F I C A C I O N H I S T O R I C A 
P o r M a r c i a l R o s s o l l 
tJSJa obra "Cuba monumental, es-t S ^ l J « P ^ ü c a " , el doctor Eu-
ejT , &a°chez de Fuentes y Pelaez 
a c e r r é paginas 29-30. discurriendo 
en hTrr w a prlmera misa celebrada 
a üabana en 1519, dice así: 
oVictLC?Ílt01de,Ia prlmera m16*. 
ttercln , la hlstorla desconoce, 
ÜAn n L autorización de Fray Ju-
W t ^ ' 0blsPo de la isla, resl-
ea Baracoa. 
d S o r ^ 0 e¿ resPet0 Que merece el 
^ o r a i a ? 0 ^ de ^ « a t e s . y por 
"«car la anf .a<i hist6rl«i he de rec-
Ign terlor afirmación. 
aPoyaíp ?ué documcntos puede 
3 , esutuir^t0r de "Cuba ^onumen-
«hfr qué para es-
Obispo de r J ^ 7 Jullá11 Garce8- era 
en Barac05Uba en 1519 ^ residía 
^ h o e oL* PJer0, en ^mbio existen 
«o. We demuestran lo contra-
S ^ S ^ I S , de Barac^ *«dada 
512. 7 connl!142^62 en Obrero de 
' W ^ T ^ tarde 
i5l l . que ?o J !?^ .^0 el Católico 
Jerónimo, que el Cardenal Cisneroa, 
y el Obispo Adriano habían mandado 
a la Española, en Noviembre de 1516, 
para estudiar y resolver ciertas cues-
tiones habidas, los cuales Informaron 
que la iglesia de Baracoa reunía lae 
condiciones necesarias, atendidas las 
circunstancias, para ser erigida en Ca-
tedral sufragánea del Arzobispado de 
.Taragua, en la Española, creado por 
ol Papa Julio 11 en 1508. 
En 1518, León X creó la diócesis de 
Cuba, erigiendo en Catedral la humil-
de iglesia de tabla y guano, de la 
Asunción de Baracoa, en donde ,segiin 
el Padre Las Casas, habitaba uno de 
¡os dos clérigos que había en la is-
la. 
¿Quién fué el primer Obispo de Cu-
ba? 
Según el señor Sánche;; de Fuen-
'.es, parece haberlo sido fray Julián 
Garces, a quien supone consagrado y 
residente en Baracoa, el día 16 de 
Noviembre de 1519. 
I Scgñn Ignacio J. de Urrutia, si-
j guiendo a Herrera, fué presentado 
con el para obispo de Cuba, el confesor de) 
Así exclamaron todos los compañe-
ros que nos rodeaban cuando se nos 
entregó el distintivo que usan aho-
ra los redactores del DIARIO DE LA 
MARINA. Las albricias reclamadas 
fueron porque nos correspondió el al-
filer con el número 13, antes repudia-
do por de mal agüero y en estos 
tiempos tenido por amuleto. 
Y vino a nuestro poder el número 
13 en martes; otra circunstancia que 
en un supersticioso sería de im-
presión fatídica y que para nosotros 
es de gran satisfacción por ser ese 
número el de la fecha en que se ce-
lebra la festividad de San Antonio 
de Padua: 13 de junio. 
Además viene el número 13 a hala-
garnos con el recuerdo de lo que fué 
para uno de los más gloriosos Pontí-
fices Romanos y lo que es actual-
mente para el monarca más simpáti-
co y popular de cuantos ocupan los 
tronos europeos. 
Correspondió también el número 13 
a uno de los Luises de Francia. Por 
ésta parte no vemos tampoco con 
prevención la citada cifra, porque no 
fué tan desventurada como la 16 pa-
ra el esposo de María Antonieta. 
Por lo pronto nuestro alfiler pe-
riodístico con el número 13 lo hemos 
prendido en El Chaleco Blanco, sin 
que todo lo expuesto évite el que 
haya quienes al pasar por nuestro la-
do y sin caridad alguna nos miren 
como Fiacre pasado de moda. 
Ulises GOMEZ ALFAU. 
Las cosas marchaban mal en la al-
dea. 
Pero había en todos los labios una 
maligna sonrisa desatando un detalle 
y servía como tópico obligado para 
disculpar fraudes y administraciones 
perversas: aquello de que, no solo 
el malestar se hacía sentir en el cam-
po Al fin en la campiña había algu-
nos granos, algún que otro garbanzo 
con gorgojo, las papas chicas, el ras-
trojo de los nabos y algunas berzat 
servían para estirar el hambre. Peor 
lo pasaban en las villas y térrlble-
mente en Ins grandes ciudades. 
Y con este consuelo ensrvador tran-
sijían todos esperando el milagro de 
la hartura o el de la nivelación que de 
motu propio se hiciera en obsequio de 
los más, de los que siempre trabaja-
ron por el estipendio humildemente re-
cibido, sin proferir un solo reproche, 
aunque el alma les quedase adolorida, 
tor su escasés e ineficacia en la aten-
ción de sus necesidades. 
Pero entre aquellos montaraces, 
atletas por su físico e incansables pa-
ra trabajar de sol a sol, y en la épo-
ca de concentrarse y partir a las es-
tepas marcianas armados de guadaña 
y hoz, los segadores, rodeando a Juau 
Pérez, el rudo obrero traído a estas 
columnas por uno de sus más ge-
niales escritores, que como más vie-
jo y avezado a las incursiones debía 
guiar la troupe del lugnr, antes de 
tomar el tren mixto que no se sabe 
cuándo llega, hubo de dirigirse a sus 
convecinos en trabajo y miseria para 
endílgales poco más o menos lo si-
guiente: 
—Ea, vecinos todos, necesitados co* 
mo estamos de ganar por nuestro tra-
bajo los recursos para la vida, y más 
aún para pagar los consumos y las 
rentas de nuestras miserables chozas, 
cuyos tributos fijos e Inapelables no* 
ponen tregua n! descanso al fatiga-
do cuerpo, siquiera este se contenta 
con la poca y mala comida, no así el 
fisco ni el propietario deü predio 
que sin dilación ni demora nos exl^ 
ge el tanto de antemano fijado. Por 
1c tanto, yo propongo si todos lo es-
timáis conveniente, contrarrestando 
así esta carestía que nosotros no pro-
vocamos y al paso que va. no sabemoa 
ni queremos determinar su alcance; 
sea nuestra divisa el que cobremos 
un poco más de lo acostumbrado 
nuestra labor de la siega. No es niu-
gún abuso ni exacción de privilegio lo 
que pedimos. 
Queremos vivir del trabajo como 
todo bicho viviente de su labor. ¿Es-
tán conformes? ¿aceptan lo dicho? 
—De acuerdo, sonó un eco no ex-
tinguido aún. . • 
• * * 
Rica empresa extranjera monopoli-
za sobre territorio nacional cuanto ea 
vida y movimiento. 
Los caminos de hierro pocos y des-
centrados, se asientan donde la conve-
niencia caciquil ordena y la deses-
(Pasa a la página SIETE.) 
D E L D R . H E R R E R A S 0 T 0 L 0 N G 0 A M R . G O N Z A L E Z 
» >1 p j r " " 0 1 " al R87 da E.pa9a 
re-
- Par En u 
« ^ o a re l to**!^ V ^ y Luis de Fl-«osob de la Orden de San 
;nardo de Meza, según otros, el cual, 
ipor no haber venido a la Isla, no 
i efectuó la erección de la Catedral. 
"Tampoco la hizo, su segundo Obis-
po, fray Julián Oarces, electo en 1518, 
porque tampoco pasó a la Isla de Cu-
ba, añade el mismo Urrutia, por ha-
lársele conferido el Obispado de Co-
zumel." 
(Pm* » te pógrtna DOS.) 
Habana, 6 de Junio de 1917. 
Honorable señor Ministro de los 
Estados Unidos de América. 
Legación Americana. 
Ciudad 
Muy Honorable Señor: 
Quiero comenzar estas líneas, ex-
presándole nr. sincera gratitud, por el 
alto honor, que usted me ha hecho, 
al corresponder a mi carta de 17 de 
Mayo, y al mismo tiempo, le ruego 
me disculpe, esta Ineludible contes-
tación. 
Sin dejar de reconocer, las razones 
que abonan su respetable opinión, y 
sin el menor propósito de establecer, 
una controversia Impropia, me per-
mito observarle, que la correspon-
dencia justificada por hechos de ex-
traordinaria transcendencia, lejos de 
ser infructuosa y estéril, producen 
Inmensos oeneficlos prácticos: La 
mejor prueba, voy a ofrecérsela, con 
el elocuente ejemplo de su propia 
carta; la última proclama de su Go-
bierno fué generalmente Interpreta-
da, como un reto o amenaza, contra 
parte del pueblo cubano, y la leal, 
sincera y franca aclaración, que us-
ted se ha dignado hacer, nos ha ser-
vido para fortalecer nuestro espíritu, 
harto debilitado, con los temores de 
que los Estados Unidos, pudieran des-
conocer nuestra soberanía en algún 
momento, y pasando por encima de 
nuestra primera magistratura, hubie-
sen pretendido, Inmiscuirse directa-
mente en nuestras contiendas Inte-
rieres. 
Me dice usted que no comprende mi 
deseo, dadas las premisas que se 
leen en mi certa, y en efecto, debo 
manifestarle, que yo no he solicita-
do, ni me hubiera creído autorizado 
para hacerlo, su mediación en el ac-
tual conflicto cubano, entre otras ra-
zones, porque entiendo, que el Ho-
norable Señor Presidente de la Rê  
una pública, está procediendo, con gran ecuanimidad. 
Mi intención, fué exclusivamente, 
la de aprovechar su proclama y la In-
terpretación que a ella se le daba, pa-
ra tratar de modificarla en el sentido 
de una mediación, de parte de una 
potencia aliada, ante un conflicto In-
ternacional, surgido con posteriori-
dad, cosa que usted podía conseguir, 
obteniendo que ante un llamamiento 
patriótico, ê sacrificasen las mlraa 
y los Interebes políticos de todos, a 
fin de lograr la solución del actual 
problema. 
Eso se puede conseguir ahora con 
más facilidad que antes, porque ya 
r.o hay elementos armados ni perso-
nas que se encuentren fuera de la le-
galidad, y especialmente porque este 
es un pueblo de patriotas y de aman-
tes de la libertad y de la Independen-
(Paea a la página CUATBO.) 
Como nació en Asturias, su espíri-
tu romántico y sentimental, a Astu-
rias envía, en su, función de gracia, 
su amor de hijo y su beso lírico de 
bendición. Y este su amor y esta su 
inspiración van a la tiera amada en 
una linda poesía que su genio llevó 
al pentagrama para transformarla en 
una canción ingenua, amorosa, muy 
asturiana; tiernísima invocación del 
amor de una pastora al amor de su 
pastor. Es una poesía que ritmó su 
su alma bohemia en una hora de nos-
talgia dolorosa. 
Nosotros se la olmos cantar—can-
tar cantóla, como un páxaru—a la 
bella y sugestiva tiple, señora Mon-
terde, dama tocada por la aristocra-
cia del oro, y sentimos una emoción 
tan honda que el corazón y la pluma 
se niegan rotundamente a expresar. 
Su autor la dedica en su función de 
gracia a tdos sus hermanos los astu-
rianos que en Cuba enaltecen el nom-
bre de la tierrlna. 
—Leed: 
Rapacín de mis amores 
Soy de Asturias, soy de Asturias, 
soy de Pola de Lavíana, 
soy la más guapina 
que hay en la quintana. 
El rapaz que me corteja 
ye de la Pola de Siero, 
por eso me gusta, 
por eso lo quiero. 
Rapacín del alma mía, 
rapacín de mis amores, 
solo por que tú les mires, 
tengo envidia de les flores. 
Cuando por las mañanlnas, 
salgo yo con mi ferrada, 
ya me espera el probé 
xunto a la enramada. 
Y poniéndome en la oreya 
arrlmadlna la boca, 
dlzme palabrines 
que me vuelven loca. 
Rapacin del alma mía, 
rapacín de mis amores, 
solo por que tú les mires, 
tengo envidia de les flores. 
Ye tan grande el mío carlñu. 
Igual quiero a la tierrlna, 
que a los paxarlnos 
quler a la paxarina. 
SI de Asturias me sacaran, 
y el rapaz non me quisiera, 
¡ay, madre del alma, 
de pena muriera! 
Rapacín del alma mía, 
rapacín de mis amores, 
sólo por que tú les mires, 
tengo envidia de les flores. 
C r ó n i c a s a l V u e l o 
El hecho acaba de ocurrir en el pe-
queño pueblo de Palmira, y la pren-
sa lo recoge con los necesarios deta-
lles a que obliga la información fe-
bril. Unas cuantas líneas terminan-
tes y una reducida observación acer-
ca de las causas que originaron el 
suceso. 
Verdad que se trata de un crimen 
pasional, y este aspecto de la pasión 
y el crimen se manifiesta ahora con 
todos los abundantes detalles de una 
enfermedad vulgar. 
Alejada la actual generación por 
obra y gracia del tiempo, del mal de 
Werther—donde el espíritu determi-
naba la finalidad suicida—los senti-
dos recogieron y se encargaron de 
mantener tan lamentable procedi-
miento; y lo que antes se distinguía 
por la alta nota romántica del pos-
trer minuto vivido, hoy sobresale por 
la desastrosa obsesión del Instinto 
bestial. 
En Palmira, un hombre, José Mar-
tínez, ha dado muerte a su amante. 
Y para perpetrar el crimen tuvo ne-
cesidad de asestar doce puñaladas a 
la infeliz mujer. Ese hombre, ¿no sa-
bía del golpe certero llevado hasta 
mitad del corazón, ni del estrangula-
mi en to rápido, ni del plomo implaca-
ble. ¿Y, si conocía la perfecta habili-
dad de esos procedimientos, hay que 
suponerlo poseído de una ferocidad 
pasional que le llevó más allá de la 
muerte, y que le proporcionó el satá-
nico placer de perforar aquella car-
ne de mujer, sin vida tal vez desde la 
primera hincadura del puñal terri-
ble. 
Es fácil comprender que Martínez 
premeditó su crimen, y que su amor 
por aquella amante le había llevado 
a los más lejanos límites de la ve-
hemencia pasional. Porque ese hom-
bre, que gozó el cruel refinamiento»' 
de hundir doce veces el puñal mal-
dito en la carne pecadora, no busca-
ba el goce de la venganza, no procu-
raba reivindicarse ante sus prójimos; 
en la convencional dignidad de hom-
bre engañado. Una tercera persona. 
—otro hombre—levantó ante sus ojoai 
la visión desesperante de los celos, y 
esa persona fué respetada. ¿Miedo?... 
Pasión que teme no es pasión. Lue-
go, no es equivocado suponer que el1 
acto de ese criminal fué provocada' 
por un abatimiento total del instinto,, 
por un fracaso material. Aquella mu-» 
jer, era razón y alegría de su vida,, 
objeto de sus ansias ,aclcate de su* 
luchas y finalidad de su^ entusiaa-' 
moa. 
Y por eso le vieron luego, herido* 
mortalmente, junto al montón de car-
ne sangrienta que amó tanto, cuando 
había vuelto contra sí, el puñal in-»i 
saciable de los doce golpes. 
Y así es la pasloli; llama que abra*-
sa, lluvia que fecundiza, luz que guía; 
y sombra que nos pierde. Capaz del 
provocar una estupenda resurrección;! 
de vida, sabe también aniquilarnos, 
llevándonos como perverso lazarülor! 
hasta los abismos de la locura y el i 
crimen, del dolor y la muerte. 
Ya descansan los amantes trágico* 
del pueblecito silencioso, en el lechos 
de tierra. El espíritu volvió al es-
píritu y la materia a la materia. 
Pronto el olvido será con ellos. So-4 
lamente la pasión, devorando vidas» 
apagando ideales y sembrando dolo-I 
res, seguirá triunfante, dominadora,: 
señalando a nuestros pies el ablsmo-j 
de horror que nos lleva hastá la 
muerte. 
Y nos sigue más allá, porque, para, 
ella están vedadas las puras fuentes j 
de amor donde se bebe el secreto daií 
la Verdad Eterna... 
Manuel de J. LASTRE. 
L o s E U y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
EL CONGRESO MEDICO QUE SE INAUGURO EL 5 DEL CORRIEN-
TE EN NEW YORK.^SU IMPORTANCIA TRASCENDENTAL.—CHAR-
LES MAYO Y ALEXIS CARREE.— TRATAMIENTO DE LAS GRAN- I 
DES HERIDAS DE LA GUERRA.— LAS ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR EL FRIO DE LAS TRINCHERAS. 
Sin exageración alguna se puede 
asegurar que el Congreso médico 
inaugurado antes de ayer, martes, en 
New York, es el más Importante de 
los celebrados en el Nuevo Mundo. 
Las quince naciones que lo compo-
nen se ocuparán principalmente de 
los asombrosos adelantos que la ciru-
gía ha realizado en estos tres años 
de guerra en que el sacrificio de mi-
llares de vidas hubiera siclo mayor a 
no haberle puesto coto los descubri-
mientos de esa noble cohorte de repre-
sentantes del caduceo helénico. 
En esa sexagésima octava reunión 
de la American Medical Assoclatlou 
los médicos que han prestado sus 
servicios en los campos d0 batalla de 
Europa y que han arrebatado a la 
muerte tantos combatientes enseñarán 
sus sabias prácticas a los doctores 
americanos a quienes la Patria les 
encomienda la asistencia facultativa 
de sus combatientes durante la aza-
roza época que ahora empieza. 
Huelga en este momento, en que In-
tentamos nacer un resumen de lo que 
se propone hacer ese Congreso y los 10,000 médicos que a él asisten, ponen 
de relieve los sacrificios de la clase 
médica en campaña, de loe que el me-
nor es el desprecio de la propia vi-
da en las ambulancias para salvar la 
ajena, cuando tan a menudo tienen que 
empuñar las armas con manos Inex-
pertas para tomar parte en los cora-
bates más sangrientos en que atre-
pellando el enemigo todos los escalo-
nes de defensa invade la retaguardia 
«n que los médicos asisten a los he-
ridos, acompañados de las enferme-
ras religiosas y laicas que acaso aban-
ilonaron una vida muelle v regalada 
para trocarla por la agitada y ex-
puesta de los campos de batalla a im-
pulsos del patriotismo y altruismo 
más depurados. 
Este Congreso se inaugurará con 
un discurso del Presidente del ante. 
i ior doctor Ruppert Blue, Cirujano erw 
jefe del servicio de salud pública a 
cuien sucede en la Presidencia el doc-
tor Charles H. Mayo uno de los do*' 
nermanos que tan alta han puesto la. 
fama de la cirugía americana en su. 
Clínica de Rochester. Las publica-
ciones de esa Clínica que a los éxitos 
tesonantes y repetidos añade su ca-
rácter extra científico y sus acabadas, 
publicaciones atrajeron hace unos 9 
años a un notable profesor de la Fa-! 
cuitad de Medicina de París, al doc— 
(Pm̂  a la páelna CUATRO.) 
L a s c o n f e r e n c i a s f a -
m i l i a r e s d e Z a m a c o i s 
Mañana, viernes, a las 8.1 [2 p. nu 
ofrecerá don Eduardo Zamacois en el 
Teatro Nacional, su primera confe-
rencia: "Mis contemporáneos." 
Como anunciamos en la anterior, 
edición, el conferenciante será pre-
sentado por el brillante orador doctor 
José Lorenzo Castellanos. 
El sábado, fuera de abono, repeti-
rá esta conferencia; y el domingo 
en noche de abono, disertará sobra 
La España Trágica." 
Las tres conferencias "serán a la. 
misma hora, es decir, a las 8.1|2 p m 
Para la primera y tercera, vierneá 
y domingo, está abierto un abono El 
precio de la luneta con entrada es de 
$2.00 y de $8.00 al de los palcos con 
seis entradas para las dos confe-
rencias. 
Entre los numerosos admiradores 
del notable literato, es cada vez ma-
yor el interés por escuchar sus con-
ferencias. 
La sala del Nacional ofrecerá ui* 
brillante aspecto en esos días. 
Están abonadas casi todas las lu-i. 
netas y palcos. 
PAGINA DOS. 
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E D Í T O R I A L 
E D I D D E P R E V I S I O N 
Una orden del señor Alcalde ha si-
do expedida. En ella se pide que se 
haga una relación completa de los 
teatros, cines y locales destinados a 
la celebración de espectáculos públi-
cos, en la que conste la situación de 
los mismos para levantar planos de 
cada uno de ellos ^ejercer cuida-
dosa inspección en él servicio de in-
cendios de los locales. En los planos 
se deberán señalar las puertas de sa-
lida y cuantos elementos sean utili-
zables en casos de incendio. 
La orden del señor Alcalde mere-
ce un aplauso; es una obra plausi-
ble y es, además, de verdadera ne-
cesidad. 
Por suerte, la Habana ha tenido 
hasta ahora la envidiable fortuna de 
no registrar ninguna catástrofe como 
las que han conmovido alguna vez 
el mundo entero y llenado de duelo 
a toda una ciudad. Ningún teatro, 
ningún "cine" ha sido pasto de las 
llamas estando ocupado por el pú-
blico. 
Ello, indudablemente, ha sido cau-
sa—después de todo natural.—de cier-
ta negligencia por parte de autorida-
des, empresas y hasta del mismo pú-
blico; no porque se hubiese necesi-
tado de una hecatombe para adoptar 
en lo sucesivo las medidas precisas 
para evitar repeticiones, y de ello es 
burna prueba la medida de previsión 
que acaba de adoptar el señor Al-
calde. Pero lo cierto es .que respec-
to a este particular se ha venido ob-
servando cierto abandono; porque, 
sin particularizar sea dicho, no todos 
los locales cerrados reúnen las con-
diciones debidas de seguridad para 
un caso de incendio, o de alarma. 
Toda vez que el señor Alcalde, más 
amigo de prevenir que de reparar, se 
preocupa de un problema de tal im-
portancia, bueno será que sus subor-
dinados procedan con suma atención 
y escrupulosidad y con la energía 
debida, obligando a los propietarios 
de locales cerrados a dotar a éstos de 
suficientes puertas de salida, que se 
abran con suma facilidad en un mo-
mento dado; exigiendo, además, que 
los ocupantes de las diferentes loca-
lidades tengan, para llegar y salir de 
éstos, escaleras especiales que conduz-
can a las correspondientes puertas, y, 
en fin, que el servicio de agua, de 
extinguidores, etc. esté pronto a fun-
cionar con premura y sin entorpeci-
mientos. 
En la Habana, repetimos, no ha 
ocurrido ninguna catástrofe por incen-
dio de un teatro o cine; la Providen 
cia ha velado por el público. Ahora 
preocúpase déos te el señor Alcalde; 
pero bueno será que procure que el 
plazo que se conceda para tenerlo to-
do arreglado, sin ser demasiado bre-
ve, para no perjudicar intereses res-
petables, no sea tampoco ilimitado, ni 
que haya exigencias para unos y pa-
ra otros lenidades. 
Polvos 
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ees los colegios tJ en Da, í 
rán de h i j o s ^ S s ^ l ^ 
cubanos racistas SoberbiLS 
Pasemos a la Dr-n 
rotativo que viene a ? 1 ' 
t i vos popularizados }* 
por tener una renLdeL' 
firmas prestigiosas en^11 ^ 
las letras; desenvolved f ^ r ? 
altamente moral y D!t {UllPro 
servicio c a b l e g r S ^ O : 
pondencias ^ m e r ^ * 
diaria será veraz v nr 5nfo 
dos de suscripción 
moderados; su serledart 6 
país, indiscutibles, y jay 8i 
tllca se Irá tras 
cha. Pero no; eso e« 
ta dinero y talento, 
proba para gentes no 
ra vencer. Lo 
supresión de). 
lar̂ : es» 
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Salarie a? ^ 
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celentes. Pues no-
ísacredltar. ínjurij0 ^8 
eso no basta, 
mortificar 
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¿7 legitimojdbon 
TÍIQI & Vaca 
exíjalo. 
CUTIS BLANOU 
£0̂ 2,2 LfGITIMO LBúlTlMO 
Dentado 
S i 
Calzada ditl monte 514-3 
a c á 
desprestigiarle; 
como su enemigo; goza' 
Plezos y llevar chismes ^ 
relactores a las esferas *,Ü?ntri 
tales. Suprimido, la vem e 
se nutre, y ]o<? anuncios a Ca-
Administración. El puehi 611 ^ 
tumbra a aborrecer a su T 86 *J 
que la inteligencia v la D(remI*) 
no habían conseguido k e 
persecución y la clausra . H 
guen. ' ^ 
Ved en lo mercantil Un 
nuevo avanza, cuando se 
que su similar envenena la JSL 
Muchos escritos de S ! 
que es nocivo el n?. 
tal. para que :a Sanidad lo «A 
entonces vence su competidor 
blica 
denuncian 
Los médicos no visitan a 
"ejar dicho a 
familiares 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M f cabres d e t o d a s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b i e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l a j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
M I E Y C a . m 
M Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A . Z A , 16) 
Suacríbwe al DIARIO D£ LA MAKl-
NA y acúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
R e c t i f i c a c i ó f l . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Antonio J. Valdes, en una nota se 
expresa de la siguiente manera: 
"Algunos aseguran que el primer 
obispo de la Catedral de Cuba fué don 
fray Bernardino de Mesa, del orden 
de Santo Domingo, electo en 1516, 
aunque no vino a esta isla; y que 
en 1518 le sucedió el maestro fray 
Julián Garces, del orden do San Fran-
cisco que tampoco vino a su Obis-
pado." 
Pero el mismo Valdés, por su par-
te, no menciona al Obispo Garces, co-
locando inmediatamente el Maestro 
Juan de Flandes, después del Obls^ 
po Meza. 
José Martín Félix de Arrate que 
confunde y baraja los nombres de los 
primeros Obispos, tampoco coloca a 
Garces entre la serie de los Obispos 
de Cuba, 
Según Rodríguez Ferrer, fray Ber-
nardino Meza no llegó a cer consa-
grado, y la mitra de Cuba fué conferi-
da sucesivamente al Maestro Gil Qon-
sález, al P. Gil Garces (o Julián'» 
que fué después Obispo de Cozumel, 
¡y al alemán Juan de "Vite o Witte. 
Oviedo asegura que el primer Obis-
po fué Bernaldo de Mesa y el segundo 
m capellán mayor (Juan de Vite) de 
)a reina Leonor d» Portugal y des-
pués de Francia. 
Jacobo de la Pezuela, en su "Diccio-
nario de la Isla de Cuba", añade: 
"Fray Juan o Julián Garces, pudo 
ser electo y consagrado Obispo de Cu-
ba cuando se resolvió la erección de 
su diócesis, pero consta que no llegó 
t, tomar posesión de esta mitra, aún 
en el no averiguado hecho de que le 
fuera conferida." 
Del "Diccionario Enciclopédico His- j 
í paño-Americano" es la siguiente cita. 
" . . . Julián Garces fué nombrado 
Obispo de Cuba, siendo el segundo 
prelado electo de aquélla, mas no lle-
gó a visitar la Isla, porque obtuvo 
el Obispado de Tlascala. Contaba ya 
la Isla de Cuba dos Obispos electos, 
{Bernardo de Mesa y Julián Garces) i 
y aún carecía de Catedral, porque 
ninguno fué a ella." 
Y el citado Pezuela en "Historia de 
yo de 1532 años" dirigida a la Sacra 
Cesárea Magestad, escribe lo sigulei-
te: 
" 1 especialmente despuéa que 
vivieron a esta isla el primero obis-
po Don Fray Miguel Ramírez.. ." 
Dice Calcagno en la página 296 del 
"Diccionario biográfico cubano," ha-
blando de Garoés que '"fué nombrado 
prelado para el Obispado que en Cu-
ba se mandaba fundar, por bula del 
Papa León X. Vino, en efecto y re-
sidió en Baracoa, en cuya época se 
cantó en la Habana la primera mi-
sa; mas no ocupó su asiento por ser 
promovido a la nueva iglesia que po-
co después se fundó en Yucatán." 
Probablemente lo copiaría el señor 
Sánchez de Fuentes, de la obra de 
Calcagno, pero atendiendo al crecido 
número de autores que niegan la pre-
sencia de Garcés en Cuba, y no pre-
sentando ninguna prueba los que la 
afirman, pueden repetirse estas pa-
labras de Jacobo de la Peteuela: "Se 
han equivocado los historiadores que 
colocan a Julián Garcés entre los 
obispos de aquella Isla." 
Pudo ser nombrado Obispo de Cu-
ba; tal vez fué consagrado para esta 
diócesis, pero, ¿dónde está la prueba 
que lo acredite o la autoridad histó-
rica que lo afirme? 
Si hay testimonios da que fué Obis-
po en Nueva España, ¿dónde están 
las pruebas para afirmar que fué Obis-
po de Cuba y que en i519 vivía en 
Baracoa? 
De los textos y libros consultados se 
desprende esta conclusión: Desde 
1518 en que fué creada la diócesis 
de Cuba, en Baracoa, hasta 1522 en 
que se trasladó a Santiago, por Bula 
del Papa Adriano VI no hubo en Cu-
ba ni Catedral ni Obispo. 
Pero hay más; Julián Garcés, ni 
fué obispo de Cuba, ni lo fué de Co-
zumel, como afirman algunos histo-
riadores cubanos, sino únicamente de 
Tlaxcala. 
B a t u r r i l l o 
Decía el otro día el ilustre editoria-
lista de El Mundo, comentando la ce-
rrada negativa de muchos conserva-
dores a toda idea de perdón hacia 
los personajes liberales complicados 
en la revuelta • felizmente dominada, 
que si la ley es rechazada, aquí no 
pasará nada oue no pase en las más 
de las repúblicas latino-americanas; 
donde los partidos vencedores son ex-
clusivistas, y los vencidos son pros-
criptos, hasta que estas a su vez 
triunfan, por cualquier medio, y a su 
vez tratan como enemigos a los con-
trarios. 
Atinada observación. En la Amé-
T e d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
¿ e h i l a . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e L A-8S43 . 
tapoín A z u c a r e r a t e o t r a l 
T o l e d o " 
SOCIEDAI) AJÍOJÍDU. 
En Junta General extraordinaria 
de Señores ucclonlstas, celebrada en 
el día de hoy, ha sido electo Director .. 
el señor Manuel Aspara y San Pedro, jJa It,la de Cuba ' repite 
quien continuará desempeñando, co-. ". .-Y luego se trasladó a ella (a 
mo hasta aquí, el cargo de Ádmlnls-1 Santiago), el asiento de una mitra su-
*ra^or' leesivamente conferida, sin que llega-
Lo que se pone en conocimiento de! ran a servirla, a los padres dominicos 
quienes interese. 
Habana, 6 de Junio do 1917. 
El Secretarlo, 
DR. JOSE A. DEL CUETO 
13418 n jn 
Bernardino Mesa y Julián Garces. 
Finalmente; Manuel de Rojas, en 
j una carta fechada en la "elbdad de 
1 Santiago, isla Femandlna del Mar 
I Océano, a cinco días del mes de Ma-
M A N I N 
Esta es la marca de vino de mesa 
por su pureza y bouquet no hay otro 
que le iguale, pidan la marca "Manín*' 
y verán que lo quo digo se confirma. 
el público lo afirma. Así también, 
pruébenlo y se convencerán. Se deta-
lla a $5.00 garrafón y 30 centavos bo-
tella. 
Teléfono A.6727, 
C39*7 iot.-5 v.-J5 
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rica sajona eí otro el concepto. Los 
Estados Unidos sufrieron una guerra 
sangrienta, que consumió miles de 
millones y mató miles de miles de 
ciudadanos. Los Estados del Sur 
quisieron romper la unidad nacional 
paa sostener una institución tan de-
gradante ^ tan Injusta como la escla-
vitud de los negros. El hierro y el 
fuego arrasaron ciudades, campos, 
Estados, antas prósperos y libres. El 
norte tuvo que hacer esfuerzos gi-
gantescos para dominar la revolu-
ción separatista. Abrahan Lincoln, 
el inmortal Presidente, al fin murió 
asesinado por un sectario esclavista. 
Pero después de vencida la revolu-
ción y de consolidada otra vez la uni-
dad nacional, ni Lee, ni Jakson, ni 
Beauregard, ni Jefferson Davis fue-
ron Injuriados, aherrojados, expulsa-
dos de su patria, ni de las filas ven-
cedoras surgieron voces de odio y de 
venganza. La grandeza del triunfo, 
la satisfacción de la Justicia alcanza-
da, se impusie ron a toda idea mez-
quina, y los confederados siguieron 
siendo ciudadanos honrados, herma-
nos en la patria de los federales vic-
toriosos. 
Los latino-americanos no entende-
mos de términos medios. Si un ene-
migo nos acomete, como si una ali-
maña nos asusta, descargamos el gol-
pe; derribamos al contrario o aplas-
tamos al bicho; y cuando hemos ca-
minado tres pasos, nos volvemos in-
quietos, y porque no resucite el ene-
migo o vuelvan a unirse patas y agui-
jón del bicho apachurado, pisoteamos 
nuevamente a.' vencido: ya entonces 
podemos dormir tranquilos: no resu-
citará. 
"Perdónese al montón anónimo — 
exclaman—es la carne de cañón". El 
temor es que los que han dirigido *sa 
carne, vuelvan a actuar en la vida po-
lítica, y un día nos limpien el come-
dero. No haya miedo de los analfa-
betos; los directores son el peligro. 
Y esto, que parees cobardía más que 
previsión, me hace pensar en la poca 
fe que tienen los táles en la virtua-
lidad de las ideas, en la eficacia de la 
acción conservadora, en el tacto de 
sus Jefes y en sus propios méritos; 
todo lo cual podría ser coraza impe-
netrable, de popularidad y de aptitud, 
contra el enemigo o la alimaña en lo 
futuro. 
Los directores, los inductores, los 
inteligentes que lanzaron a la re-
vuelta a esos ignaros.. .Bueno; ad-
mitido; pero ¿es que los representan-
tes y senadores que estuvieron alza-
dos, que mandnron partidas, que per̂  
tenecieron al Directorio Liberal, que 
conspiraron también y también hi-
cieron armas contra la patria, son 
carne de cañón, analfabetos e incons-
cientes? Sepámoslo de una vez. 
* ** 
• « • 
Para los latino-americanos, en to-
dos los órdenes de la vida el triunfo 
no depende de nuestras condiciones 
sino de la supresión del estorbo; no 
confiamos en las propias fuerzas si-
no en la anulación del contrario; no 
sabemos vencer por nosotros mis-
mos, sino suprimiendo toda compe-
tencia. 
Ahí va un ejemplo: el de las reli-
giones. Podrían levantarse templos 
antl-católlcos y propagarse ideas 
opuestas al catolicismo e intentar una 
educación librepensadora. Pues no; 
hay que perseguir por el Estado al 
católico; que apedrear a las monjas, 
que abofetear los curas, que silbar a 
los creyentes e injuriar a las devo-
tas. Que no salgan a la ralle las pro-
cesiones, que no vistan el sayal los 
sacerdotes, aunque sí puedan salir en 
manifestación bandas y mandiles; 
que se ahogue con impuestos la re-
caudación voluntaria de las iglesias. 
Cuando la persecución haga insos-
tenible el culto, entonces se llenarán 
los templos protestantes y las lo-
gias. 
Ved las escuelas. Lo procedente 
era elevar al "sunmum" de nerfeccio-
nes la escuela pública, con "maestros 
escogidos, con textos selectos, con) 




a d j r i   oídos d 
s que el compaña i 
visitaba le estaba 
veces repiten en corrillos ñ*13 
que Fulano murió por tornezs í51 
médico, y ellos ni siquiera l ? 1 
nunca de qué padecía el mSS 
un mal abogado no se cansa d? 
acreditar al juez y al tribuna/ 
fallaron en su contra; él trlunfJI 
se haría rico, si en sus manos 
vieran juntamente la defensa 
fallo. 
Conociendo nuestro modo de 
el temperamento general de Híed 
América,- se explica fácilmente 
los caudilos de las repúblicas 
vulsivas no den cuartel, y hasta 1 
los pueblos, como Haití, desp 
a un presidente; ya no volverá^' 
vantarse la alimaña contra las 
clones de los que le han d 
do. Suprimido el contrario, inutili 
do para todoa la vida el que 
dirigir, arrartrar, disputar nuei 
prosperidad v amenazarnos con 
cesantía, podemos dormir tranquila 
hasta que el rencor ajeno nos 
plerte y tristes realidades nos 
dan otra vez. 
Aunque la comparación no sea 1 
exacta, viene a pelo. Cuando maü 
al Mulato insigne, en 1896, y la | 
baña y España se regocijaban creyi 
do vencida con tal golpe la renlj 
clón, Saturnino Martínez, el ii 
poeta, primero de cuyos labios o! i 
noticia, me dijo: "Regocijo tonti» 
muerto Mac¿o, la revolución cottl 
nuará y vencerá; ya no es cuestión J 
Capitanes, ni de caudillos; es cnaj 
tión de ideas; es problema intenso! 
liado por lo» hechos y previsto en; 
historia; surgirán tantos Maceos 1 
mo sea necesario". 
Los hechos posteriores cont 
ron la profecía. • 
Yo no creo en indispensables e I 
sustituibles. Por eso aconsejo a 
míos: no os ersañéis con un hombrij 
ni contra algunos hombres; obr¡ 
con alteza, honrad a Cuba; goberní! 
bien, y reíd de lo demás. 
* * * 
Agradezco at señor Vicente Parí̂  
Suárez, Jefe de Despacho de la 
mará, el tomo primero de su útil ( 
"Prácticas Parlamentarias", que 
sa un cabal dominio de los asunte 
tratados. 
Como toda la prensa habanera 
elogiado Justamente este libro, 
puedo— desmintiendo enaltecedor! 
palabras de la dedicatoria—- decir na-| 
da nuevo y bien dicho; y si alg 
vez he sentido llegar tarde, es 
vez en que la laboriosidad y la eruii 
clón de un hombre se manifiestan as-l 
comparando sistemas y procedlmto* 
tos de muchas naciones constM*! 
nales con los nuestros, en patriWj 
intento de que los elegidos del puej'}l 
y los aspirantes a elegjdos, sepan to-l 
dos por qué y para qué existe el P l̂ 
lamentarismo en las repúblicas «• 
mocráticas. „„ 
J. N. ARAMBUBÜ. 
r a s d e 
P e l f o l i 
011U 
S e c o m p r a n h a s t a M 
m i l a c c i o n e s , p a g á n ^ | 
l a s a l m e j o r precio-
S A N L A Z A R O J 
De 9 a 12, y de 2 a 5. Puede B f ; 
13415 
R E G A L O D E $1°° 
A $ 5 0 0 .al 
A todo 
i ya reserva 
i ¡CASTIGO LEGALI de 
| comprador de medicinas 
los Muelles o en las ü r o s ^ cUlsc» 
El máximo del regalo 
el comprador tenga esta.--
abierto. aitos 
-A. Vilches. Animas, ^ , 
mañana, y 3 a 7 tarde. 
•f-'VJOO 
P E S I T O S 
NACIONALES J 
gustan de ver a sus hijos al lado de 
niños del arroyo y de hijos de negros, 
podrían crearse colegios privados ex-
CASA DE CAMBIO D» 
OBISPO NUMERO 15 a' 
xVRMAS. 
ANO LXA- DIARIO Ot LA MARINA Junio 7 de 1 9 1 . . PAGINA 
(Para 
D e s d e E s p a ñ a 
CBOMtAS V01AXDEB1S 
el DIABIO DE L i j t t l i i rVA; 
B v a l o r d e l d i n e r o 
jjos tripulantes del vapor español 
"Allu ^lendi" torpedeado por un sub-
marino alemán en el Canal de la i 
Mancha, üan dicho al Hogar a Blí-
ñao qu« durante su estaucla en In-
glaterra pasaron grandes privaciones. 
a pesar de que llevaban abundantes 
recursos pecuniarios. 
Cuentan que en Londr.?fi y en Car-
dfff circula el dinero como nunca 
igual se vló: que se gana mucho, pe-
ro se come poco Un hombre apto pa-
ra ei trabajo que por su condición de 
Sbdlto de país neutral no esté su 
L o a las obligaciones militares co-
brará el jornal que se proponga co-
w-or- lo malo es que llevando en ol 
bosüío un fajo de billetes de banco, 
no se puede comer una ración de pa- i 
tatas un poco abundante siempre que 
a «no se le antoja 
En Italia sucede lo mismo; hay r i -
cos propietarios de fincas urbanas que 
con motivo de las moratorias no pue-
(en cobrar sus rentas v pasan más 
hambre que cesantes: los obreros, en 
cambio, van resistiendo el temporal, 
porque los jómales y sueldos han 
aumentado considerablemente. N'o B9 
gana lo necesario para comer todo lo 
que reclama el cuerpo, pero el que 
trabaja come. 
No hace mucho, cierta nobilísima fa-
tnilia que reside en Roma, solicitó de 
un amigo nuestro que les enviase un 
buen cocinero español, pues el que 
tenían era italiano y había sido llama-
do a filas; contrató nuestro amigo a 
un vasco por treinta duros al mes, 
casa y comida y viajes de ida y vuel-
ta, P3*80'08, ^ a Pocas semanas 
la noble familia le participaba que de 
nuevo se había quedado sin jefe do 
rocina por haberse marchado el viz-
caíno a otra caga que 'e ofreció do-
ble sueldo, menos trabajo y algunos 
Rajes más. 
He aquí por cuanto habrá en Italia 
muchos propietarios que miren con 
envidia a esos cocineros que ganan 
í.uena soldada, manutención aparte y 
•ncima disfrutan de la enorme facili-
dad de castar los guisos que no es 
menguado beneficio en estos tiempos 
Je tasaciones y penurias, ya que lo» 
¡oclneros son los únicos mortales pa-
ra los que no reza el rigor de la ta-
ra, pues pueden aumentar sus racio-
jes particulares a eosta de las de sus 
unos. 
El diputado García Guijarro, que 
jcaba de regresar de Alemania refie-
re que en los Imperios Centrales el 
.ipo d ejornal experimentó en los últl-
noe meses proporciones que hace cua-
jo años habrían parecido fabulosar. 
Hay en Alemania jóvenes subditos de 
países neutrales que ganan sueldos 
•xorbitantes, basta en las profesiones 
;ue menos especialización requieren. 
;omo es el trabajo de oficinas, las 
•emuneraciones se han triplicado. An-
:es de la guerra el sueldo normal de 
in dependiente de almacén, de tienda 
» escritorio variaba entro ciento cin-
!uenta marcos mensuales; hoy la in-
nensa mayoría gana de quinientos 
leteciéntos marcos al mes; los estiba-
lores del puerto de Hamburgo, que 
por lo general son obreros suecos, 
sobran veinte y veinticinco marcos 
il día, y los maquinistas y mecánicos 
le fábricas sueldos de mil quinientos 
narcos al mes. 
Faltan brazos, escasea la gente jo-
ren, y como la necesidad regula los 
úaberes, suben éstos y seguirá el as 
:enso mientras dure la guerra y al 
canzará el alza máxima cuando se 
firme la paz y los países en la ac-
tualidad beligerantes se lancen de lle-
no a intentar su reconstitución eco-
nómica. Los millones de huecos pro 
ducidos por la gran hecatombe se 




Mina P. Ch. de Tmffin. . . . 
José M. Arellano 
Srta. Ofelia Cabrera 
Margarita S. de Lámar. . . . 
Carmela S. de Pedro 
Baúl Sedaño 
Mercedes M. de Martínez. . . . 
Marquesa de la Real Campiña. 
Víctor Cebollos 
Señora Maria A. F. Criado. . 
Antonio Sarria. 
R. Moller 
Gloria C. de del Barrio. . . . 
Olga S. de Gómez Mena. . . . 
Carmela N. de Herrera 
José Cueto 
Nina B. de Ariosa 
María L. Gorrín de Tnrafa. . 
Esther C. de Ceballo» 
Señora viuda de Davis. . . . 
Carlos G. de Peflalrer 
Miguel A. González. . . . . 
Miguel H. Oses 




























María V'. rluda de Glberga. . 
Julio Solar 
Maggle O. de Aróstegul. . . . 
Margarita A. viuda de Todd. . 
Marta Teresa D. de Armenteros. 
M. Bel ande 












B E N E J A M . 
é f a n J l a f a e l e I n d u s t r i a Tele:A-564t. 
P i d a e l C a t a l o g o d e N o v e d á d e 5 
Juanita R. de Gonzálee. . . 
Gloria H. de Juanero . . , 
MIrta M. I . de del Monte. , 
Nené Carrillo de Arango. . . 
Piedad J. de Herrera. . . . 
Sra. de G. del Valle 
Maria S. de Ebra. . . . 
Panohlta P. de Castro. . . . 
Maria Dolores M. de Upmann. 
Rra. viuda de O'Xaghten. . . 
María Teresa' T. de-Mendoza. 
Dollta M. de del Valle. , . 
Don Gonzalo Aróstegul. . 
Dionisio Velasco 
Srta. Mercedes S. Navarro. . 
Señora de Altuzarra 
Estela B. de Torriente. . . . 
Elodia C de Jorrin. . . . 
Secundina S. de Cando. . 
Señora de Domínguez. . . . 
Constante Diego. . 
Blcardo Perklns * ' 
Julia M. de Batista. . . , .' 
Ernestina V. de Mora. 
Margarita Z. de Dufan. . . \ 
Serafina H. viuda de Tolón. 
Serafina E. de Kohly. . . 
Carlota F. de Sangully. . . 
Srta. Angeliu Echarte. . . 
Graclella C. de Cabrera. . . 
Consuelo L. de Mendoza. . ! 
Carlota Z. de Mendoza. 
AlicLa P. de Mendoza. . . * 
Bianche Z. de Baralt. . 
íelicia A. de Alamo. . . . 
E. Betancourt. . . . 






































hfiUnrtl =1° / a^ualmente contri-
personas; 
Sra. de Paul Boulanger 




T I N T U R A 
Í Í T 
Ü I 
Q 
u n l l l ü 
Es una loción maravillosa 
para teñir las canas. Sus resul-
tados son sorprendentes des-
pués de una aemana de uso con-
tinuo. No contiene substancia 
nociva a la salud y su aplica-
ción puede hacerse con las ma-
nos, si se quiere. No mancha, 
no ensucia, no delata. 
V a l e $1-25 e l f r a s c o 
De venta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías. 
Fabricantes: 
THE ORIN OKA PHARMA-
CAL CO., 97-99, Water Streot, 
New York, U. S. A. 
c 4033 
de los paises que hayan economizado 
tu sangre, y Europa será durante al-
gunos años un verdadero Eldorado 
¡ara los hombres que posean genio 
emprendedor y fortaleza física. 
Uno de -̂los fenómenos económicos 
que la guerra determinará es la In-
versión de los signos de riqueza. El 
valor del dinero bajará, y el valor 
del trabajo y del hombre útil ha de 
alcanzar una progresión jamás vista, 
ni siquiera soñada; esos propietarios 
de Italia que pasan apuros a pesar 
de sus íincas. son las primeras vícti-
mas de- la depreciación de la riqueza 
contante y sonante vencida por la otra 
ilqueza: la del cerebro, la del múscu-
lo. 
SI antes de 1914 un hombre sano 
de treinta años valía en Europa, X. 
hoy vale X elevado a dos. y cuando 
se concierte la paz valdrá X elevado 
a cuatro o a cinco. En cambio, cin-
cuenta rail duros, que hace tres años 
representaban una riqueza efectiva, 
ya vemos lo que dan de sí actual-
mente en Italia," 5r en Inglaterra, no 
le consienten al capitalista que los 
posee satisfacer ni siquiera la ne-
cesidad vulgarísima y rudimentaria 
de llenar su estómago aunque sea de 
patatas. 
La única compensación que la gue-
rra tendrá para los humildes y deŝ  
heredados que logren sobrevivir a es-
ta inmensa catástrofe será la plus 
valía del factor trabajo, extensiva a 
todos los órdenes del factor hombre. 
Hasta el oficio de marido constituirá 
un brillante porvenir en esos países 
cuyas juventudes se agotan en la ho-
rrible hoguera. 
El que quiera y sepa trabajar, el 
que sea honrado, bueno y fuerte vi-
virá mejor y tendrá nuevos horizon-
tes abiertos a su actividad. 
Puede ser la guerra europea el co-
mienzo de la resurrección para las 
razas que hayan conservado sus bríos 
y que sepan desperezarse a tiempo 
administrando con prudencia el te. 
toro de sus energías. 
Dios, siempre justo y bueno, no ha 
querido privar a los humildes y a I03 
afligidos de un rayo de consuelo y 
esperanza en esta noche de tinieblas y 
congojas. 
Clrici Yentnlló. 
Madrid, 15 de mayo. 1917. 
Juana Buiz de González. . . . 
María A. de Longa 
Condesa de Buena Vista. . . 
Eugenia S. de Sardlñas. . . . 
Francisca G. vda. de del Valle. 
Cosme Blanco Herrera 
Marquesa de la Beal Procla-
mación 
Francisco Cabrera Saavedra. . 
Blanca G. M. de Terry 




José M. de Lasa 
Bafael Peña 
Carlos de Zaldo 
A. F. Goicoechea 
Claudio G. Mendoza 
Jacinto Pedroso 
Señora viuda de Franca. . . . 
Marie Therese Pantln 
Manuel Ajuria. . . 
Bafael Montalvo. . «. t 
J, H. Liao 
Blanca B. de Albertinl 
Alberto de Armas 
Federico de la Cruz 
Juan Antonio de Lasa 
Margarita B. de Lamas. . . . 
Nena A. de Cárdenas 
Merced B. de Arango 
Caridad V. de Moya 
Joaquín Gelats • 
Josefina Gelats 
José Narciso Gelats 
Juan Gelats. 
Cristina G. de Mendy 
Posarlo L. viuda de Machín. . 
Carmen A. de Longa 
Mallllla Longa 
Maria Teresa M. de, Torriente. 




Cecilia F de Proch. . . . . . 
Natlca del Valle 
iuis del Valle 
Luis del Valle 
Ignacio del Valle 
Piedad J- de Hierrera 
Señorita María A. Ona. . . . 




Gabriel de Cárdenas. . . . . . 
Bosarlo M. de Luttich. . . . 
Felicia Mendoza de Aróstegul. 
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
50.00 50.00 50.00 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
10.00 
















Dolores Pina de Larrea. . . 
María T. Larrea de Prieto. . 
Julio Batista . 
Néstor Mendoza 
Fernando G. Mendoza 
Pepa E. de Franca 
Mireille G. de Franca. . . . 
Berta Pantln 
Señora de Gutiérrez Lee. . . 
María Bita Alió de Solls. . 
B. Galbán • • • 
M. Trocha viuda de Crespo. 
Mercedes T. de Crusellas. . 
Mercedes C. de Santelro. . . 
María Chaple de M. Capote. 
Total recolectado $ 4.740.00 
Esta cantidad será próximamente Inver-
tida en una hipoteca cuyos intereses se 
entregarán mensualinent*» a la Creche du-
rante la permanencia en los Estados Uni-
dos de la señora Hidalgo de Conlll, has-
ta Diciembre que llevará a cabo su pro-
yecto. Para ayudar a la Directiva actual 
de la Creche y asegurar el sostenimiento 
de la benéfica Institución inició la señora 
de Conlll otta colecta de cuotas anuales, 
semestrales y mensuales y a continuación 
damos los nombres de las personas que, 
de las setecientas, en su gran mayoría del 
Vedado, a quienes se dirigió, ha recibido 
contestación hasta el día de la fecha. 
O. A. Horusby 5 6.00 
Mensual 
•WIWMi:m:ilüitóli»'!lli'.iill«.iiiiiiilMiiHniiiiiiii:iiiiiii<i.uuiuuiw.«Jii.-
Señora de Alamllla. , 




1.00 Srta Landa viuda'de'Baaa¿a! ! o 50 M. Contreta de Bech. . . . 
Berndes. . . ' 
Anual 
Mariana Seva de Menocal. . . % 
María I * Menocal de Arguelles. 
Maria a de Zaldo 
Lola S. N. de Lasa 
Nena A. de Cárdenas 
Ernestina O. de Contreras. . 
María G. M. de Cagigas. . . 
Marqueusa de Pinar del BIo. . 
Vivita B. de Pino. 
Loló L. de Sarrá . 
Teté L. de Prieto. . . . . 
Sara L. de García Tuñón. . . 
Paulette G. de Mendoza. . . . 
Bamón P. Ajuria 
S-eñora Viuda de Lezama. . . 
Clotilde C. de Argñelles. . . . 
Maria D. de Lcmat 
Señora viuda de Castro. . . 
Señora viuda de Pedro. . . . ' 
Conchita P. de Otero 
Melchor Pernal. 




























G R A N A D A H O U S E 
81S West Uth~Street, ííew Tork 
Una de las casas más antiguas de 
^ew York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
ŝ. Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
Kün sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvias 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
c 2535 alt 6t-7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO TNDUBTBIAL 
B*«ttUo, 1, »lto«. Teléfono A «439. 
- Apartado número im 
wL-r1?? «"Ko de Ioí «igulentes trabajos: 
«emorUí y plano* de Invento». Solicitud 
?,.̂ F*tent*• de Invenclfttu Begletro d« 
P ^ ' i P^uJot y Cliché de marcas, 
jropleflad intelectllal> ReC)ir,0B da alza-
*• 1R formes pericialMU Consulta». OBA-~ J******* de marca* y patente» ea 
^•^extraajoro» 7 de marca» 1 
E n f a v o r d e l a C r e -
c h e d e l V e d a d o 
SUSCRIPCION iniciada por la señora LUy 
Hldaágro de Conill, para organizar la 
Creche del Vedado y fundar un Astlo 
anexo a la misma. 
Cantidades reribidas basta la fecha: 
Mariana Seva de Menocal. . . 
María G. M. de Cngipas. . . . 
Clotilde G. de Arjnlelles 
Dolores B. de Falla Gutiérre». 
Marquesa de Pinar del Río. . . 
Mina P. Ch. de Truffin. . . . 
María D. Machín de Upman. . 
José Gftmez Mena 
Francisca Martínez de Díaz. . 
Emilia B. Tludii de Hidalgo. . 
Llly Hidalgo de Conll. . . . 




I Teté Bances de Marti 
! Guillermo de Zaldo 
| Margarita M. de Carvajal. . . 
i Miguel Mendoza 
I Paulette G. de Mendoza. . . . 
Ernesto Pérez de la Blva. . . 
María L. Menocal de Argüelles. 
Boaa Rafecas viuda de Conlll. 
Narciso Gelats 
Herminia R. de Argüelles. . . 
María Teresa S. de Velasco. . 
Antonio S. de Bustamante y Sra. 
C ó m o h a c e r d e s a p a -
r e c e r l o s O r a n o s 
Es verdaderamente notable de qué ma-
nera el Ungüento Cadum hace desapare-
cer los granos. Estos se secan y se caen, 
dejando la piel blanda y tersa. Los 
granos son una enfermedad de la piel 
y no son causados por la mala sangre, 
como suponen muchas personas. El 
Ungüento Cadum ayuda a quitar estos 
molestos y desagradables defectos de la 
cara, porque puede aplicarse directa-
mente donde radica el mal, y sus pro-
piedades calmantes, antisépticas y cica-
trizantes hacen cesar al instante la pi-
cazón. El Ungüento Cadum es igual-
mente beneficioso para el sarpullido, 
manchas, piel escamosa, excoriaciones, 
eczema, lastimaduras, erupciones, acné. 
LA FABBICA EJí LA HAB^XA DE 
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
1: o, 1.00 
es un edificio moderno, de cemento armado, construí 
do especialmente, en condiciones higiénicas, de acuer 
do con los últimos adelantos. 
200.00 200.00 200.0<i 
100.00 
100.00 100.00 ;sta planta se embotella 
COCA-COLA, y desde la fabricación 100.00 100.00 100.00 
100.00 de sus componentes, hasta la última 
operación de ponerla a la renta, es 
cuidadosamente inspeccionada para 
garantizar al público 
100.00 11 NI. 00 
50.00 
un producto 00.00 
inmejorable. 
camiones automóviles 
nueve carros repartidores se hace la 
distribución a los establecimientos. 
H A B A N A . 
Hecha en la Habana 
J. Sola de 
L. B. Bernal 
Señora de C. Blanco Herrera. 
M. Bodriguez de Bruzón. . . 
A. V. viuda de Bueno. . . . 
Señora de Cabrera 
M. Caiflas Alvarez 
J. M. Calvo e Hijos 
Señora Morales de Carballo. . 
María Mcrales de Cárdenas. . . 
A. M. H: de Carrillo 
Chaple, Andreu y Niños. . . . 
Julia F. de Cobo 
Concei ción de Concepción. . . , 
Llly Hidalgo de Conlll 
María P. de Cuadra 
Señora Blal de Cuervo 
Señorita Custodio 
Angela D. de Díaz 
María D. de Díaz 
Sra. Desvernlne de Desvernine. 
Señora de D. Cowaa 
B. Dlago. . 
Perfecto Díaz 
Sra de Espinosa e hija. . . . 
Maréa E. Fernandez. . . . . 
M. de F. Criado 
Señora de Flgueredo. . . . . . 
Daniel Fraga 
Sra. Echarte de Franca. . . . 
Señora de Fritot . 
D. R. de Fernández Boada. . . 
E. A. de Armas de Fritot. . . . 
Señora Gaytán Ariosa 
Señora Cuea Galán 
V. Galbán 
Señora de Gastón 
Señoflra de Grinda 
Señora Enacea de Gutiérrez. . 
Señorita Angela Hevla 
Señora Beyes G. de Hevla. . . 
Emilia B. viuda de Hidalgo. . 
Amella S. de Hoskinson. . . 
Emilio Janma 
Señora de J. Rojo 
Señorita Jorge 
María T. Lauda 
Edelmlra Landa 
Sra. Leslie Pantln e hija. . . . 
Sra. Aguirre de Longa. . . 
Niños López 
Sra. Lama G. viuda de López. 
Srta. Lama L. Carvajal 
Señora de Loutshhy. . . . . . . 
Señora de Yychenhelm 
J. Llera 
Sra. Barraqu de Maclá. . . . 
Marquesa de la Real Campiña . 
Señora de M Longa 
Señora de Maltox 
M. C. de Mederos 
T. S. Mederos y señora. . . . 
S. E. de Mederos 
Sra. de Méndez Capjote. . . . 
Mrs. Mendenhnll 
Mlguellna B de Menéndeí. . 
Señora áe Mira 
E. Vivó de Mendoza 
Clemencia Morales 
María P. de Monte 
María B. de Morales 
Carmen S. de Muller . . . . . 
Vda. de Moré y Moré de Solls. 
C. Varona de Moya. . . . . . 
Sra. V. B. viuda de Nenhans. . 
G. Nokey. • • 
Adolflna P. de Nññez. . . . 
A. Núñez Portuondo 
P de Núñez 
B. M. de Ñuño 
J. C. de Ordóñez. . . . • • • 
Señora Palacios y Berta Pala-
cios • • • • • • • 
Señora Viuda de Pardo. . . . 
H. de Párraga. •. 
Señorita Isabel Parrilla 
L. P. Piquero 
Ella Porro 
Señora de Prieto 
Elvira Primelles 
E. G. de Pujol. • • • 
Magdalena A. de Pujol 
Señora de Bevllla 
Señorita A. Celia Bainery. . . . 
M. de Bainery 
M. de Bainery 
Señorita V.' Rico •• . 
Señora Viuda de Reíojo 
H. de Rlvero e hijos 
I . Pardo de Solherg. 
María L. A. de Solls 
Señora Llarlns de Sánchez. . . . 
Maria Santos Ebra. . . . . . . . 
Señora de Francisco Sola. . . . 
L. B. Smlth 
Viuda de Sola e Hijos 
R. Ulbralght 
Señora de Vlzoso 
Ernestina Varona Mora 
J Caclcedo de Velazco 
Señora de Woodlng 
Señora Lámar de Zaldo. . . . . 
En nombre de la señora Llv Hidalgo de 
Conlll damos las gracias más expresivas 
a las personas que tan generosamente han 
gecundado su iniciativa. 
Los que todavía no hayan contestado 
deseen hacerlo pueden mandar sas cu-
pones de cuota» anuales semestrales y 
mensuales a la actual Presidenta de la 
Creche del Vedado, señora Amella Solberg 



















































































£1 pelele, o sea traje interior de una sola p í e n , ta l 
grabado, es 






más adecuado para climas cálidos que el antigao traje i 
puesto de camiseta y calzoncillo. 
En cnanto usted lo pruebe, lo usará siempre. 
Compre usted un pelele ahora. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
C A M I S E R I A S 
D E L A H A B A N A 
( 0 ) 
A G E N C I A S E N E L I N T E R I O R 
































NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enrolTer CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
boa para el Comercio. Editores de 
rhras. folletos rerlstas y periódicos 
TIÍTORIAXO .ALT AREZ, Hno, rCa.* 
OBRA PIA. 39. HABANA. TEL. kJiüvL 
S e ñ o r a o s e n o r x t 4 
p a r a sus d o l o r e s t o m e 
Águardiente de Uva l í r e n 
ALQÜIZAR. Emilio Fernández. 
ARTEMISA. Claudio Fuentes. 
BANAGÜISES. Carrillo y Fabar. 
BATABAN0. Eladio González. 
BOLONDR0N. Constantino Vázquez. 
CABA1GUAN. Leopoldo Guzmán. 
CAIBARIEN. José Rodríguez. 
CALIMETE. Martínez y Madrazo. 
CAMAGÜEY. Carlos Callis. 
CAMAJUANI. Diego Iborra. 
CARDENAS. Eleuterío Alonso. 
CASCAJAL Salvador Levy y Co. 
CIEGO DE AVILA. Vicente Entrialgo. 
C1ENFÜEG0S. Estany y Hermano. 
COLON. Bernardo Linares y Ca. 
CORRAL FALSO. Hermenegildo Fuertes. 
CRUCES. Martínez y Hermano. 
ENCRUCIJADA. Muñiz y González. 
ESPERANZA. Ledo y García. 
FLORIDA. Alvarez y Alvarez. 
GUANAJAY. José E. Carreras. 
GÜINES. Sabino Gutiérrez. 
JAGÜEY GRANDE. J . Gutiérrez y a . 
J0VELLAN0S. Manuel Uedes. 
LAJAS. P. Castillo y Ca. 
MADRUGA. Undayarrena y Hermano. 
MATANZAS. Orero y Diaz. 
MORON. José González Galán. 
PERICO. Prieto y Ca. 
PINAR DEL RIO. J. Pérez Presmanes. 
PLACETAS. San Miguel y Hermano. 
RANCHO VELOZ. Villar y Garda. 
RANCHUEL0. García y Gutiérrez. 
REMEDIOS. Manuel Meilán. 
SAGU A. Ruisánchez y González. 
SANTA CLARA. Fueyo y Suárez. 
SANCTI SPIRITUS. Benito R. Rrvacoba. 
SANTO DOMINGO. N . Ingelmo y Ca. 
UNION DE REYES. Francisco Suárez. 
ZULÜETA/Florent ino González. 
DEPOSITO GENERAL 
D e l o s P e l e l e s M a r a t h o D 
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H a b a n e r a s 
L i l y H i d a l g o d e C o n i l l 
Una hermosa obra. , . ,. . 
En ella está empeñada la distin-
guida dama. leader de la gran sociedad 
habanera, cuyo nombre hemos visto 
unido frecuentemente a las mas be-
llas acciones de caridad. 
No habrá quien lo ignore. 
La señora de Conill. la que todos 
conocemos familiarmente por Lily 
Hidalgo, no se olvida nunca, entre el 
fausto y esplendor que la rodean, de 
los desheredados de la suerte. 
El doctor Delfín, con más autori-
dad que nadie, podrá decir quien es 
la más valiosa y más eficaz patroci-
nadora del Dispensario de su funda-
Son varios los asilos y estableci-
mientos piadosos que reciben periódi-
camente donaciones de la magnánima 
señora. 
Hogares numerosos cuentan con sus 
dádivas como sostén principal. 
Y no se inicia suscripción alguna, 
con un fin caritativo, donde ella no 
aparezca entre los primeros donan 
tes. 
No se habrá olvidado todo el es-
fuerzo desplegado por Lily Hidalgo 
para el éxito de aquel festival memo-
rable de la Quinta de los Molinos. 
Su vida, en medio de los halagos 
y satisfacciones que le brinda su ele-
vada posición social, es una consa-
gración constante al bien. 
Nunca podría aplicarse mejor el 
título de benefactora que ella, con 
su ingénita sencillez, rehusa modes-
tamente. 
¿Cuál su última obra? 
Es grandiosa. 
Consiste en dotar a la Créche del 
Vedado, que tantos beneficios le de-
be, de casa propia. 
Lo conseguirá. 
En otro lugar de esta edición po-
drán ver ustedes la extensa lista de 
donantes encabezada por la Primera 
Dama de la República, pronta siem-
pre a tomar o secundar iniciativas aná-
logas, para el proyecto de referen-
cia. 
Los nombres de las más distingui-
das señoras del mundo habanero apa-
recen en la relación con cantidades 
diversas. 
Hay reunida una alta suma. 
La necesaria para que pueda em-
prenderse la obra. 
Pero no será esto hasta Diciem-
bre, cuando la señora Lily Hidalgo 
de Conill, de vuelta ya de su viaje, 
pueda dedicarse personal y directa-
mente a dar cima a lo que constitu-
ye, para la bondad de sus sentimien-
tos, la preocupación mayor. 
Todo lo deja arreglado. 
Basta examinar la nota que acom-
paña a la relación a que me refiero 
anteriormente para adquirir la segu-
ridad de que el proyecto se verá rea-
lizado. 
Cuanto al viaje de la caritativa 
dama sabrán todos que está dispues-
to para el sábado. 
Va a Nueva York primero. 
De allí, en compañía de su señora 
madre y sin separarse un solo ins-
tante de los tres hijos de su adora-
ción, irá a disfrutar, como en años 
anteriores, de la temporada del aris-
tocrático Lenox. 
La sociedad habanera, que siente 
por ella la admiración que sus altas 
virtudes demandan, prepárase a ha-
cerle una cariñosa despedida. 
Irá a darle su adiós. 
Y le mandará flores, muchas flo-
res, aunque no al vapor todas ellas. 
Las recibirá en Nueva York, a su 
llegada, merced a la innovación que 
ya tiene implantada en esto el jardín 
El Fénix desde que figuran sus due-
ños, Carballo & Martín, como miem-
bros de la importante Florists'Tele-
graph Delivery Association, estable-
cida en los Estados Unidos. 
Encargo hecho aquí al jardín de 
Carlos I I I se tiene en cualquier lu-
gar del Norte con exactitud. 
La innovación es tanto más eficaz 
en estos momentos cuanto que no 
podrían conservarse en todo el viaje 
las flores aquí ofrecidas. 
No las dejan pasar, según dispo-
sición sanitaria de fecha reciente, las 
aduanas americanas. 
La flor, con toda su belleza y con 
toda su poesía, es vehículo de en-
fermedades. 
Está probado. 
De ahí el valioso servicio que el 
jardín El Fénix viene a prestar con 
el nuevo procedimiento que dejo anun-
ciado. 
Resultará así que al salir se lleva-
rá Lily Hidalgo saludos y bendicio-
nes. 
Y la recibirán allá con flores. 
(Pasa a la página CINCO.) 
R e s u l t a d o d e u n a e n c u e s t a 
—¿Cuáles son los corsés que más se venden 
en la República? 
—Los corsés B O N T O N y R O Y A L 
—¿Y en laoiudad de la Habana especialmente? 
—Los corsés B O N T O N y R O Y A L 
—¿Cuáles son, por tanto, los corsés preferi-
dos de las damas? 
B O N T O N Y R O Y A L Los corsés 
0 1 0 A L A G U A , Q U E E S V E R A N O 
ESTA BS I.A EPOCA DE LA níFECCIOW, POR LAS AGUAS DESCOMPUESTAS 
Estamos sudando la gota porda. esta-
mos en pleno verano, cada día hay más 
calor y consecuencia del calor, es la sed 
abrasadora que a diario se experimenta y 
que pide, agrua, agua y agua. Toda el 
agua que se bebe es poca y toda esa 
agua que se bebe es peligrosa si no ha pa-
sado antes por la piedra filtradora del 
Fulper. 
El filtro Fulper, es el aparato de fil-
trar más completo que hay porque su 
piedra es maravillosa, en su actuación. 
Quita al agua todos los elementos ajenos 
a ella que pueda llevar en suspensión y 
la deja purísima, rica y sabrosa, siempre 
fresca, porque el filtro Fulper, tiene cá-
mara para hielo y el agua se enfría natu-
ralmente a medida que se filtra. 
En "El Palacio de Cristal." la gran lo-
cería de Teniente Rey y Cuba, hay fil-
tros Fulper de todos tamaños, para todas 
las familias y para todos los usos. Tener 
un filtro en el hogar y tener a los mucha-
chos saludables, rozagantes y siempre bue-
nos. 
• L o s E . U n i d o s y l a . . . 
(Viene de la primera) 
tor Samuel Pozzi que era a la vez Se-
nador, que publicó después dos nota-
bles artículos en "Le Temps" de aque-
lla ciudad, descubriendo a los france-
sep ese tesoro científico, esa Clínica 
modelo. 
De esa Francia, su patria, viene 
ahora uno de los miembros más pro-
minentes del actual, el doctor Ale-
sis Carrel, bien conocido en la 
Ciencia y en el publico por sus 
célebres experiencias de restaura-
ciones e ingertos orgánicos; quien en 
el Hospital de Compiegue que ha di-
rigido en estos dos últimos años y 
que sostenía la munificencia de Rock-
íeller, inició las curas rápidas de las 
grandes heridas con su aparato de 
Menage aplicando la solución de Da-
kin, cuyo aparato ha sido modificado 
por el teniente inglés Dunn y el cabo 
do sanidad Studd también Inglés. La 
base de esa solución es el hipoclorito 
de sosa; y las complicaciones que a l ^ 
ja de las heridas son el tétnno, la po • 
riredumbre de hospital y la gangrena 
gaseosa. 
Los cirujanos americanos que con 
inyecciones antitíficas combatieron la 
terrible epidemia en Serbia que segó 
más de 80,000 vidas también estarán 
presentes en ese Congreso y popula-
rizarán sus métodos. 
Mas no se detendrá el Congreso en 
el campo de la cirugía. La plaga blan-
ca, la tuberculosis, que tanto ha au-
mentado en las trincheras francesas 
por la exposición al frío del aire y 
del suelo inundado será descrita en 
su etrología y en su rápido desarrollo 
por el doctor Hermann Biggs. 
La ausencia casi total de la grasa 
mantequilla o aceite, de ios hidrocar-
buros en la alimentación cercenande 
elementos de resistencia al frío 
«umentado entre los beligerantes las 
enfermedades a frl^or© que según el 
doctor Bardcnheure suman cerca de 
70, entre ellas la endocarditis, verda-
dero proteo de las lesiones del cora-
zón. 
La dieta del soldado, el averiguar 
qué sustancias alimenticias producen 
les calorías necesarias para la alimen-
tación del soldado en estos momentos 
en que los Estados Unidos tienen que 
alimentarse y nutrir a sus aliados 
tiene una importancia capital que ha-
llará eco en las discusiones de los Con-
ürreslstas En ese sentido el libro pu-
blicado por el doctor Loufs A. Pischer 
' Obras recientes sobre subsistencias" 
(Recent Literature concerning Vltn-
nines) es de gran Interés 
El General Leonard Wood asistirá 
al Congreso, a pesar de* sus ocupa-
ciones militares en Charleston, y 
leerá un trabajo sobr? ' E l servicio 
militar obligatorio como factor de la 
salud póblica." 
En la sección de Ortopedia que 
tendrá sus reuniones en el Hotel Dar-
dolf-Astoria se tratará dy los méto-
dos de tratamiento de la Parálisis 
InfantU. Entre los trabajos que se pre-
sentarán a la deliberación de esta 
aección se hallan el "Estudio sobre 
110 casos de Poliomielitis" por el doc-
tor Charles Ogilvy de New York; 
"Tratamiento de deformidades de la 
columna vertebral producidas por la 
parálisis infantil", por el doctor Rus-
ecll A. HIbbs, también de New York; 
y "Corrección de los defectos de los 
huesos de las extremidades inferio-
res en la poliomielitis por el docter 
r»ílchael Hoke de Atlanta. 
En 150 hospitales y clínicas presen-
tarán algunos congresistas los casos 
que sustenten sus teorías. 
D e l D r . H e r r e r a . . . 
(Viene de la primera) 
—Y el hecho de que estas privilegiadas mar-
cas se vendan en cantidad infinitainente mayor 
que las demás, ¿qué demuestra? 
—Que las damas están absoluta y práctica-
mente convencidas de que los corsés que más 
ventajas ofrecen son... 
—Los corsés B O N T O N Y R O Y A L 
Los renombrados corsés 
B o n T b r i 
^ C Q R S E T S 
I V W O R f e E S T E R 
X X C O R S E X S ^ . 
se venden en todas las ciudades del interior. He aquí la re-
lación de las casas que tienen DEPARTAMENTOS ESPE-
CIALES de los celebradísimos corsés: 
Cárdenas: "La Gran Tía**; Matanzas: "La Miscelánea'* y "La Casa Grande"; Cama-
güey: "El Gallo',; Guantánamo: Bertrán, Batet y C1; Holguín: Francisco Pérez; Sanc-
t l Spírltus: "La PrimaTera" y "La Isla de Cuba»*; Ciego de Avila: "La Tlctorla'»; San-
ta Clara: "Los Estados Unidos,, y "El Bazar Parisién**; Placetas: "La Casa Roche**; 
Colón: "LaMarquesita**; .Tovollanos: Antonio Vega; Manzanillo: Tázqnez y Ca.; Clen-
fnegos: Luís y Uno.; Alqnízar: "La Tictorla**; Sagua la Grande: "La Tilla de París**; 
Pinar del Eio: "El Fuego**; Caibarién: "The London City**; Santiago de Cuba: "La 
Francia** y Arturo García; Bayamo: Bamón Alvaroz; Gibara: Angel Fernández; Cha-
parra: "Chaparra Sngar Co**. 
DEPOSITO GENERAL PARA TODA LA ISLA 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., 3. en C. Galiano y San Rafael 
cia que logró cautivar, por las mues-
tras de valor y por su abnegación, al 
mismo pueblo americano, que no tuvo 
inconveniente en poner, al servicio 
de la noble causa de Cuba, todo su 
Inmenso poderío, hasta conseguir, su 
completa y total emancipación. 
Ningún cubano, podría ver con gus-
to, la intervención americana, que, 
como usted dice muy bien, solo ven-
dría a poner de relieve, la incapaci-
dad de este pueblo para su gobierno 
propio, y por eso nos hizo perder la 
tranquilidad, la consideración de que 
los Estados Unidos pudiesen declarar 
enemigos suyos a una parte de nues-
tro pueblo, aun cuando fuera a pre-
texto de una guerra extranjera; y por 
el contrario una gestión cqnclliadora, 
de parte de su gobierno y de parte de 
uster, sería acogida coa verdadera 
simpatía. 
Al referir usted que su Gobierno, 
solo consideró un aspecto del con-
flicto, colocándose decididamente de 
parte del Gobierno constituido, y que 
miraba a los alzados en.armas, como 
demoledores de la República, que 
atentaban contra el régimen que sig-
nificaba independencia, me obliga, 
por razón histórica, a rectificar un 
concepto, puea su Gobierno pudo ser 
informado, de manera de no darse 
cuenta, de que lo que se ventilaba en 
esta contienda, era un simple pleito 
electoral y que lejos de atacar la Ley 
y la Constitución, los insurgentes re-
clamaban su respeto y ¿krantías de 
los derechos electorales. 
No obstante, hay que confesar, una 
gran falta de acierto, y una mayor 
precipitación, de parte de los promo-
vedores del conflicto armado; cosa 
que les ha hecho perder el derecho, 
pero nunca la razón ni menos la dis-. 
culpa de que luchaban por ideales de 
carácter político. 
Yo creo que en estas condiciones, 
los Estados Unidos han procedido 
bien, al apoyar y sostener al Gobier-
no legalmente constituido, conforme 
a la sana doctrina mantenida por los 
tratadistas rfeonocidos como autori-
dades en materia de Gobierno. 
Pero ello, sin embargo, no signifi-
ca una aprobación del concepto que 
usted ha formado de los hechos y de 
las oersonaa. La insurrección fué el 
efecto do las pasiones políticas, y las 
personas que en ella tomaron parte, 
hombres de buena voluntad y de re-
conocido patriotismo. 
Me dice usted, que encuentra ino-
portuna una invocación al patriotis-
mo, dirigida a restablecer la paz mo-
ral, por medio de una conciliación 
fraternal, en que cada cual reconozca 
sus errores, y los olvide con mutua 
y recíproca indulgencia, porque los 
incendiarios de la caña de azúcar de 
Oriente, y lo?; criminales escapados 
de presidio han destruido adrede tan-
tas propiedades y amenazado el sacri-
ficio bárbaro de vidas extranjeras, lo 
impiden con sus actos, y yo me per-
mito con el mayor respeto afirmarle 
señor Ministro, que en los campos de 
la revolución, no ha habido ni in-
cendiarlos ni criminales. 
Aquí, en Cuba, leemos con mucha 
devoción, la historia de los Estados 
Unidos, y en ella hemos aprendido, 
que también allí ha habido gravísi-
mos conflictoj interiores. La guerra 
civil sostenida largos años entre los 
del Norte y los del Sur, constituyen 
una página terrible de desolación 
quo no es comparable con lo que ha 
sucedido en nuestra República. Los 
hechos realizados por el general José 
Miguel Gómez y por sus amigos en 
armas, no pueden compararse con las 
marchas de Lee contra el Norte y de 
Scherman contra el Sur, y sin em-
bargo, ni a Loe ni a Scherman se les 
ha hecho nunca responsables ante la 
historia de loe inmensos daños que 
sufrió el pueblo americano, ni sus 
nombres mil veces respetables e in-
maculados se han visto precedidos de 
adjetivos que demostraran la obra 
que la imperiosa necesidad les obli-
gara a realizar. 
La destrucción y las muertes son 
las consecuencias funestas é ineludi-
bles de las cuerras, y los jefes de 
ellas, no pueden imponer la victoria, 
sino sacrificando la civilización, rom-
piendo con el derecho y haciendo 
enmudecer la1- conciencias. 
Es muy cierto que las cargas eco-
nómicas han de castigar al país, y que 
solo la experiencia de nuestro pueblo 
ha obtenido beneficios, pero es de es-
perar, que esa experiencia consegui-
da a tan elevado precio, aproveche, lo 
mismo a los cubanos que han acudi-
do a las vias de hechos, como a aque-
llos que han obligado a tomar esas 
extremas resoluciones, y que el res-
peto al principio básico de la civili-
zación, como usted dice muy bien, 
señor Ministro, La Ley, sea un culto 
para todos los ciudadanos de esta Re-
pública. 
Vuelvo a "repetirle muy sinceramen-
te mis respetos y el testimonio de mi 
consideración. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
J u v e n t u d H a b a n e r a 
El baile inaugural que celebrará 
esta sociedad el día 9 del corriente, 
en el Salón Novelty Club, Prado nú-
mero 71, promete un brillante resul-
tado-.-̂  
Lo celebraremos. 
lina resolución de la Se -
cretaria de Justicia que 
ampara a los comerciantes 
Oportanamente presentó una ins-
tancia a la Sección de los Registros y 
del Notariiado de la Secretaría de 
Justicia, don Celestino Rodríguez Me-
gído, comerciante de Matanzas, esta-
bleciendo un recurso de alzada contra 
el acuerdo adoptado por el Registra-
dor Mercantil suplente de aquella ca-
pital, quien invocando erróneamente 
el precepto cuarto de la Orden nú-
mero 400 de 1.900 Impuso una multa 
de veinte y cinco pesos al recurren-
te, por apreciar, indebidamente, el ex 
presado Registrador, que el señor Ro-
dríguez Megldo, poseedor de un es-
tablecimiento industrial en el barrio 
de San Carlos, de aquella capital, ha-
bía violado preceptos legales aP no 
inscribir su citado.comercio en el Re-
gistro aludido. ^ 
Después de hecha una completa In-
vestigación del caso. Iniciándose al 
efecto, minucioso expediente, la Sec-
ción de los Registros y del Notariado 
ha dictado el siguiente Interesante de-
creto que da la razón al señor Rodrí-
guez Megldo y ampara, igualmente, 
a la laboriosa clase comercial: 
"Visto el expediente instruido a vir 
tud de queja del señor Celestino Ro-
dríguez Megldo contra el acuerdo de 
T E A T R O S 
PAYRET Hoy, El mercado de muchachas. 
CAMPOAMOR \ 
Hoy, en las tandas de las cuatro y me-
dia p. m., se exhibirá l a ruta de la fe-licidad y se proyectarán en las tandas 
corrientes desde las once de la mañana, 
basta las ocho de la noche, loa dramas: Qnien hiso el disparo. Pájaros de cuenta. El Bey de la velocidad. El culpable y 
otras muy interesantes. 
MARTI 
Hoy se cantará en Marti, en primera 
tanda (doble), Eas Golondrinas, bella obra 
del malogrado compositor español Usandi-
zaga, interpretada admirablemente por Ma-
ría Marco y Manuel Villa, la noche del 
beneficio de éste y anoche. 
En segunda tanda, La venganza de la Petra, graciosa farsa en dos actos. 
ALiHAMBRA El papá de ln« bellezas, en primera tan-da; en segunda, El Patria en España, y 
en tercera, La señora de los primos. 
COMEDIA 
Hoy, jueves, reprise de la comedia en 
tres actos £1 papá del Regimiento. 
FAUSTO María Rosa. El hijo del amor. 
MAXIM 
Maxim, en la fnnclrtn de esta noche, pre-
sentará cuatro películas Interesantísimas. 
En primera tanda se anuncia la cinta El sueño de Bidoni y La florista del lago 
En segunda, la película (marca Gau-
mont). titulada Librase o Rosalba la can-taiate, y en tercera. Guiñara, la mujer 
terrible. 
XFEVA INGLATERRA En primera y tercera tandas. Sublime corazón de mujer; en segunda. Los sende-ros de la vida. PRADO 
En primera tanda. La bella Evelín; en 
segunda. Flor de otoño, y en tercera, La 
herradura. Mañana, día de moda. 
FORXOS 
En primera tanda, estreno de la cinta 
La posada negra; en segunda (doble), El 
crimen del Gran Teatro. Mañana, función 
de moda. 
MONTECARLOS.— 
El cine predilecto de las familias, toda^ 
los días estrenos. 
\ tras otra cosa no 8e 
: abstenerse de dar ei « 
fracción de la citada Srirte * l S 
ciña de Hacienda a lÍA 
cuand» por no haber i^esi)0n(n3 
la inscripción no tenKaT^nS>. 
to directo de la infracciL0011^ I 
Y comuniqúese a la o ^ ^ ' 
cienda y al interesado l^ 
cimiento". para 
Réstanos tan sólo 
su 
ne i   l  feliou 
Rodríguez Megido por oí - al im 
p r 61 exit0 ̂ > causa. 
E r ¥ T í í ó i r ¿ 
Nacional 
He aquí los acuerdos nUe a. 
Ejecutivo, preóidido por 0i ! t̂us; 
do doctor Arístides A g r a ^ S í 
en la ultima sesión: uluni«, to^ 
Que el Congreso se celebr» u 
alto patronato del señor p al0 í! 
de la República y de los s e i í ^ S 
cretarios de Sanidad y de t« ?re8 8*. 
Pública. y Qe ^"rucdí-
—Aceptar el tema propue8tft 
doctor Nogueiras. como poneni " 
cial suya, titulado: "La excisift 0!l• 
gastro-enterostomía ante i» 1 ^ 
simple del estómago." 
—Permitir a las comadronas * 
fermeras que se Inscriban ^ 
miembros titulares del Coner* ^ 
—Dar las gracias a la Em 
Naviera de Cuba, por la bonifin!^ 
del treinta por ciento que conc d 
los congresistas en los pasajes 
las líneas de su Compañía. ^ 
—Que la proyectada Exposición . 
lo tenga el carácter de exhiblcin 
locales. "̂ p 
-Designación de los doctores r 
rardo Fernández Abreu y r-,., 
Carbonell para formar parté del r 
mité de Festejos, con el carácter \ 
Presidente y Secretario, respecth! 
mente. ^ 
—Aceptar los premios ofrecidos I 
nombre de la "Crónica Médico-Qui I 
rúrgica de la Habana", por el docto ! 
Fernández, consistentes en loa aJI 
dallas de oro. Dichos premios, tltn.l 
lados "Nicolás J. Gutiérrez" y ̂ Juañl 
Santos Fernández", serán de teman!! 
bre el primero y el segundo con el I 
siguiente tema: "El tracoma en Cu I 
ba." ' I 
—Suplicar de los señores Secreta. I 
rios de Despacho la concurrencia dj I 
los profesionales al Congreso. I 
a u t o r e s , A r e s ¡ ¡ 
t r a d u c t o r e s . \ 
la Administración de Rentas de M a -
tanzas por el que se le impuso una 
multa de $25.00 moneda oficial por 
Infracción del párrafo cuarto de la 
Orde- 400 de 1900; y RESULTANDO: 
Que el señor Celestino Rodríguez Me-
gldo en escrito documentado alega 
que erróneamente se le ha Impuesto 
dicha multa estimándole comerciante 
que viene ejerciendo "una industria 
como dueño del establecimiento San 
Carlos, en Matanzas, cuando es lo 
cierto que no lo era en la época en 
que esa multa se le impuso y por 
tanto no estaba sujeto a las prescrip-
ciones de dicha Orden y que, en ca-
so de no aceptarse esta razón, está 
comprendido en el de la prescripción 
de pena, por haber vendido el esta-
blecimiento y transcurrido dos años 
desde la fecha en que lo vendió y 
cesó de ser comerciante, suplicando 
se deje sin efecto dicha multa; RE-
SULTANDO: Que oído el Administra-
dor de Rentas de la Zona Fiscal de 
Matanzas y el Registrador Mercantil 
de la misma Ciudad informaron, el 
primero, que oportunamente le fué 
notificada la multa al señor Celestino 
La "CASA DE AMERICA" de Bar-1 
celona, nos remite la siguiente nota: I 
La Gaceta de Madrid del 13 del 
abril último publicó el siguiente Real I 
Decreto relativo a propiedad inteleol 
tual: 
"Ministerio de Instrucción Pública y I 
Bellas Artes." Exposición.— Señor: I 
La frecuencia con que los autores y I 
^ ^ . ^ ; traductores de obras literarias vienen I 
Rodríguez Megido, sin que la haya reclamando que se interpreten los ar- f 
hecho efectiva ni depositado su im- tículos 36, 38 y 40 de la ley de Pro-
porte, y el Registrador Mercantil, que piedad Intelectual vigente en un sen-
en los libros del Registro a su cargo, 
no consta que don Celestino Rodrí-
guez Megido figure o haya figurado 
inscripto en la industria de fabrica-
ción de alcoholes en el Alambique 
San Carlos, que estuvo situado en el 
barrio de Pueblo Nuevo de aquella 
Ciudad, y que llegó a tener conoci-
miento de que el referido señor ejer-
ció la indicada industria sin inscri-
birse en el Registro Mercantil, por 
haber solleitado el Alcalde Municipal 
de Matanzas, de dicha Oficina, ante-
cedentes relacionados con el estable-
cimiento a que ha hecho referencia y 
a virtud de decreto dictado por dicha 
Autoridad con motivo de instancia 
del referido señor Rodríguez Megido 
en relación con el cobro de contribu 
clones, y que en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Orden 400 de 1900, 
comunicó al Administrador de Ren-
tas correspondiente, la infracción co-
metida; RESULTANDO: Que pedido 
informe al Alcalde Municipal de Ma-
tanzas sobre la fecha en que hubiese 
obtenido licencia el señor Celestino 
Rodríguez Megldo para ejercer la in-
dustria de elaboración de alcoholes 
en un alambique titulado "San Car-
los", situado en el barrio de Pueblo 
Nuevo, calle de Comercio número 10 
y 11, el mencionado funcionario lo 
emite expresando que de los antece-
dentes que obran en aquella Alcaldía 
aparece que el señor Rodríguez Me 
gido obtuvo licencia para la fabrica 
tido que, sin desvirtuar el propósito! 
del legislador, les permita acogerse 
a sus beneficios, aconseja, siquiera 
sea por vía de equidad, adoptar una 
fórmula que sin perjuicio de derecho 
alguno adquirido, constituya una re-
gla de hermenéutica discreta en la 
materia. Y, al efecto, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter a 
la aprobación de V. M. el adjunto pro-
yecto de Decreto. 
Madrid, 13 de abril de 1917. 
Real Decreto.—Atendiendo a las ra-
zones expuestas por el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Art. lo.—Durante un plazo de un 
año, a contar desde la publicación de 
este Decreto en la Gaceta de Ma-
drid, se admitirán y registrarán, des-
de luego, por el Registro de la Pro-
piedad Intelectual las solicitudes de 
los autores, traductores, refundidores, 
editores de obras anónimas y compo-
sitores de música o sus derechoha-
bientes, que pretendan la Inscripción 
de sus obras y no lo hubieran verifi< 
cado. 
Art. 2o.—El Ministro de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes dará 
cuenta a las Cortes de la ejecución de 
este Decreto. 
Dado en Palacio a 12 de abril d» 
1917.—ALFONSO. El Ministro de Ins* 
trucción Pública y Bellas Artes, Jn* 
Uo Burell. I 
Los términos de este Real Decreto 
ción de aguardiente de caña en la i g0n ciarog. Se abre por él un pía» j - /~c ir» ii- i i , _ ^ _ j^.j- «i 1S de 
" L A M A R O U E S I T A " 
D E 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
R e c u e r d a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a , q u e y a e m p e z ó l a 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
a n u n c i a d a p a r a t o d o e l M E S D E J U N I O . 
Quien nos vis i te , e s m p r o b a r á que no es e n g a ñ o s a la r e b i j a o f r e c i d a 
calle de Comercio números 10 y 11, 
en 9 de diciembre de 1912, con efecto 
retroactivo al mes de julio del propio 
año, y que con fecha 4 de octubre de 
1915, se dispuso la baja de la citada 
industria con efecto al segundo t r i -
mestre del ejercicio económico de 
1913 a, 1914, o séase a partir de 30 de 
Septiembre de 1914; CONSIDERAN-
DO: Que teniendo por objeto la so l i -
citud formulada que se deje sin efec-
to, y no que se condone, la murta im-
puesta, cabe apreciar si dicha multa 
ha estado o no bien impuesta; CON-
SIDERANDO: Que la obligación que 
el artículo XIX de la Orden 400 de 
1900 impone a los Registradores Mer 
cantiles de participar a la Oficina de 
Hacienda correspondiente, los casos 
en que se hubiese incurrido en dichas 
multas, es y se entiende para cuando 
los Registradores tengan conocimien 
to de la infracción por razón de sus 
funciones; CONSIDERANDO: Que 
ese conocimiento que los Registrado-
res tengan de la infracción por razón 
de sus funciones debe entenderse, 
mientras otra cosa no se disponga, 
que es el que adquiera al Intervenir 
en la inscripción del comerciante o 
industrial, ya que el efecto que atri-
buye la resolución de esta Secretaría, 
de 7 de Agosto de 1901 al parte dado 
por los Registradores a las oficinas 
de Hacienda en tales casos, o sea el 
de causar por sí solo la imposición 
de la multa, excluye otras cualesquie-
ra noticias que el Registrador pudie-
ra tener de esas Infracciones; CON-
SIDERANDO: Que justificado como 
está que el recurrente no figura Ins-
cripto en el Registro Mercantil por 
el concepto porque ha sido multado, 
es obvio que no ha debido comunicar-
se a la Oficina de Hacienda una In-
fracción que por no haber interveni-
do en la inscripción e! Registrador no 
resulta evidentemente demostrada; 
CONSIDERANDO: Que al ser proce-
dente por ese fundamento la alzada 
no es preciso examinar los fundamen 
tos que alega el recurrente; RE-
SUELVO: Dejar sin efecto la multa 
impuesta al señor Celestino Rodrí-
guez Megldo por infracción de la Or-
den 400 de 1900, de que se trata en 
este expediente; y dígase al Registra-
dor Mercantil de Matanzas, que mien-
de un año a contar desde el lá 
abril para inscribir en el Registro aj 
la Propiedad Intelectual las obras 
que no fueron inscritas en su opor-
tunidad. No señala plazo mW™ 
para el tiempo que las obrasJpue::fl 
llevar de publicadas, de modo q 
pueden inscribirse cualquiera que 
la fecha de su publicación. ^ . 
U n a a c l a r a c i ó n : J 
El señor Antonio Seijas, nos ^ 
munica que es absolutamente ^ 
to que él haya tratado de simu ^ 
falsear un juicio de desahucio c 
se asegura en denuncia de u11 , nSl 
Angel Conde, contra el cual P' 
querellarse por falsa denuncia. 
Queda hecha la aclaración y 
placido el señor Seijas. ^ ^ x / ' 
JUEGOS DE 3IAMEL ^ 
De granité de hilo calados J0 y 
dos o festonados. Lo más moae. 
de gusto tiene ¡A 
" L a Z a r z u e l a 
>'eptuno y Campanario. 
TeléfonoA^--
¿Qaeréu tomar buen 
idquirir objetos ¿z f « n Taicr¿ABTl' 
el cla.e "A" de MESTRE Y ^ 
NICA, Se yendo en todai 
" L A E S Q U I N A " , Sedtfja 
OBISPO, 67. TELEFONO A'*6** 1 
HABAJíA y 
La casa máe surtida e" s?flbor* 
especialmente en arios Para ' ra ^ 
Depósito de la Máquina P»"» 
dar a mano. j jo 
12163 
PIGNORE SUS JOTAS E* f f 
u L a R e é e n t e t t 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUJÍQ T AMISTA* 
A S O L X X X V D I A R I O D E U M A R I N A Junio 7 de 1917 . 
P A G W A CINCO 
H a b a n e r a s 
(Viene de U pé^ina CUATRO.) 
A n o c h e e n P a y r e t 
Melgares de Peralta, Pura Saavedra Triunfó en U Generala la Iris 
a orcsenciar el «treno de a bella 
-noche un público nu-
que se contaban, 
^reta acudió an 
111 Publico entre el 
o « t o d o s los miércoles blancos 
^Payret . distinguidas damas del 
¿undo habanero. 
Vombres al azar. 
US de un grupo de señoras jóvenes 
leticia de Arnba de Alonso. 
7 ? t r a n z a Bernal de Bemal. 
& & S a i n z d e I a Pefia. 
í l ^ d a Barraqué de Sánchez. Con-
, frau de Val verde, Alicia Terry 
ÍRacker . María Isabel Navarrete de 
A'lda Bertha Casas de Ducassi, 
ÍS' Chomat de Ortega y la mtere-
inte Olimpia Linares de Gómez. 
S Emelina Vivó de Meníoza, Lucre-
cia Amenábar de Faes y Cheché 
Vega de García. , ~ . r 
Pura de las Cuevas de Deetjen, Ga-
bela Hamel de Riva y Angélica de 
Annas de Piedra. . . 
Blanca Santos de Jusümani, Luz 
María Suárez de Mesa. Mercedes 
¿ianreSa de Rodríguez Sigler. Hermi-
nia Del Monte de Betancourt, Teresa 
de Sandoval, Consuelo Terry de Au-
le t . . . 
Y en su grillé de siempre, desta-
cándose airosamente, Carlota Saave-
rio de Pemberton. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Julita Montalvo, Florence Stein-
hart, Elia Justiniani, Angelina Gal-
bis. Lolita Calves. Julia Sedaño, Re-
gina de la Presa y Conchita Fernán-
dez de Castro. 
Julita Núñez, Elena Sedaño y Lo-
la de la Presa. 
María Antonia Alonso, Violeta Ro-
sado Aybar y María Antonia Sando-
val. 
Ofelia Fernández de Castro, Rosita 
Linares, Tercsilla Peralta, Carmita Ar-
tigas, Lilia Justiniani, Odilia Martí-
rez, Rosita Govín. Elvira de la Vega, 
Emma Arrebola, Elvira Mari, Lolita 
Artigas. María del Carmen y María 
Regla Valdés Ga l lo l . . . 
Y una adorable criatura. Chafa de 
la Concepción, la hijita del querido 
cronista Mario de Brié. 
Prepárase en Payret para el sába-
do el beneficio de Palmer. 
Un acontecimiento. 
D e l d í a 
Tennis, 
Empezaron las comidas. 
LaTde anoche, en la aristocrática 
sociedad, han dejado inaugurada la , 
serie de los miércoles. 
Los distinguidos esposos Ernesto | 
Pérez de la Riva y Nena Pons reunie- j 
ron en grand diner un grupo de ma-1 
trimonios elegantes. 
La mesa, en cuyo centro descolla-
ba una preciosa corbeille del jardín de 
jos Armand, era la más animada de 
ja noche. 
Se bailó después. ^ 
De viaje. 
El señor Gerardo Moré y su inte-
resante esposa, América Plá, empren-
den viaje mañana con rumbo a Nue-
va York. 
Van acompañados de sus lindas hi-
jas Alicia y Graziella. 
Realiza este viaje el señor Moré 
para asuntos relacionados con su bu-
fete. 
Regresará en plazo próximo. 
qp 9 
Recibos. 
Los de la señora Hemelina López 
Muñoz de Lliteras quedan suspendidos 
desde ahora hasta el invierno. 
Traslado a sus amistades. 
^ ^ ^ 
Zamacois. 
L a expectación es grande. 
Promete ser un gran éxito en la 
noche de mañana la primera de las 
conferencias del notable literato. 
El abono, abierto en la Contadu-
ría^ del Nacional, ha sido un éxito 
completo. 
Está llena la lista de abonados de 
nombres conocidos. 
L a publicaré mañana. 
Enrique FONTANILLS 
f-rf-rmrwirt 
J o y a s d e J r i l i o Q l e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos j artísticos. 
Oblelos para regalos 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preclosidadss para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
GaMano, 74-76 . T e l . A-4264 . 
- N u e s t r o s H E L A D O S N o t i e i e n rival -
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
- Su elaboración con materias de primera clase así lo lustlfican. — 
R e g i s t r o M i a e r o 
El Presidente de la República ha 
firmado los siguientes decretos: 
Negando la rehabilitación del re-
gistro minero "Vitoria," promovido 
Por Juan M. Carbonell. 
Aprobando el registro minero "An-
gelina" solicitado por la Compañía de 
u Rehabilitando el registro minero 
Rosarlo," solicitado por Manuel L . 
Broderman. 
Aprobando el expediente del re-
gistro minero " E l Vigilante" de Fe-
derico Urréchaga. 
Declarando sin lugar la alzada es-
taolecida por Manuel Cuervo Castillo 
contra acuerdo del Gobierno Provin-
cial de Pinar del Río, por el que se 
ordenó el reconocimiento de la mina 
Santa Catalina." 
Resolviendo a favor del Jefe de ^t-
aas de Pinar del Río, la cuestión sur-
siaa con el Gobierno Provincial en el 
«Pediente de la mina "San Juan Ne-
poinuceno." 
D e s a p a r e c i ó n 
E«rtí?!aoAIe<ier08 Fernández, vecina de 
8'Qo 20, denunció esta mañana a la 
' ^ Í V e c r e t a , que un menor nom-
brado David Casanova, al cual tiene 
a su abrigo, desde hace cinco años, 
se marchó anoche de paseo en unión 
de un individuo nombrado José Ace-
bal, y como hasta esta mañana no ha-
bía regresado, teme que el Acebal lo 
haya inducido para que se marchara 
con él a Cienfuegos, lugar para don-





M o d e l o s e x c l u s i v o s 
O r i g i n a l e s c r e a c i o n e s d e V O I L E , L I N O N , M A R Q U I S E T y 
P U N T O , c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s a m a n o , y e n l o s c o l o r e s 
d e m o d a y d e g u s t o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
O A R C I A Y ÓIÓTO. 6. R A F A E i L y A G U I L A . 
L e s i o n a d o g r a v e 
Máximo Sobrales, de la Habana, 15 
años y vecino de Santa Teresa letra 
B, en el Cerro, se produjo, trabajan-
do en los talleres de "La Moderna 
Poesía" una herida grave por avul-
sión con pérdida total de la extremi-
dad libre del dedo medio de la mano 
Izquierda. 
Fué asistido en el primer centro 
por el doctor Escanden y el practi-
cante Herrera. 
Huelga de f n n d i d o r e s 
Cárdenas, Junio 6, las 8 40 p. m. 
DIARIO. — Habana. 
En los talleres del Galdo, Parquet, 
Echegoyen y Vilá Rodríguez, los 
obreros mecánicos fundidores en nú-
mero de 3.000, abandonaron el traba-
jo declarándose en huelga, pidiendo 
ucho Horas de trabajo. Su actitud es 
pacífica. E l Alcalde toma precaucio-
nes y los talleres están custodiados 
por la policía. Se espera que la huel-
ga se genoralicfe 
CASTELLA>'OS. 
D e s a p a r e c i d a 
Amalia Fernández Rodríguez, veci-
na de Cuba número 20, denunció que 
bu menor hija Armanda desapareció 
de su casa el día 16, y como no ha 
regresado teme que le haya sucedido 
alguna desgracia. 
El Club Llanera en Palatino 
ELEGAME MATI>EE. 
E l simpático Secretario de este en-
tusiasta y asturianísimo club, que 
preside nuestro entrañable amigo don 
Francisco García Suárez, la simpatía, 
la caballerosidad y la popularidad en 
pura pasta, y que vicepreslde el no-
ble y viejo roble de Llanera Ablane-
do, me escribe y me participa la bue-
i na nuevo. 
Llanera de arriba! 
Llanera camino de Palatino y los 
llaneros encantados porque van de 
fiesta; de fiesta galana, galante y 
culta de gran matinee. Y no me dice 
más. ^ 
Ahí va el programa bailable por la 
primera orquesta de Pabllto Valen-
miela: 
V • 
M a n c h a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
A v e r i a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
Primera parte. 
Paso doble, L a Chulapa. 
Danzón, Cielo Mío. 
Danzón, Malhabares. 
Danzón, Tigris. 
One step. Ciudad de China. 
Danzón, Cuba en la Guerra. 
Danzón, Venenito. 
Danzón, Te revolviste. 
Segunda parte. 
Paso doble, Guerrita. 
Danzón, Yaaka-Hula. 
Danzón, E l Moro Muza. 
Danzón, Asombro de Damasco. 
One step, Chin chin. 
Danzón, Acelera. 
Danzón, Para Camagüey. 
Danzón, Ron Aldabó. 
Nota.—La Comisión expulsará del 
local a todo el que resulte inconve-
niente, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones. 
Muy hablao. De flores y de mujeres 
y del brío de los llaneros hablaremos 
pronto, que la fiesta es pa el domin-
go próximo. 
Andal pallá. D. F. 
C u a n d o p a s e p o r l a e s q u i n a d e 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L , 
b u s q u e y . . . 
S I G A L A F L E C H A 
" L A O P E R A " 
M o j a d o 
P e r o 
£ ? á a l a d o 
D e t e r i o r a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
l t - i 
Nuestra S e ñ o r a de 
la E n c a r n a c i ó n 
IíÁ COLECTA PARA EL SANATORIO DE LA PATROXA DE CELANOVA 
E l señor Eugenio Várela García, a 
quien según ayer publicamos se han 
dirigido los hijos de la villa de Ce-
lanova en Orense, España, rogándole 
cue Inicie en Cuba una suscripción 
para cooperar con los vecinos de 
aquella villa a la reconstrucción del 
santuario de la Patrona, arruinado 
por los temporales del pasado invier-
no, ha recibido ya los siguientes do-
nativos. 
Señores Teodoro, José y Enrique 
Várela, un peso cada uno: señor An-
tonio Vázquez Montes, cinco pesos; 
señor Enrique Gosende, dos pesos; 
señor Manuel Fernández, un peso, se-
ñor Constantino Ruiz, cincuenta cen-
tavos; señor Manuel García Bermñdez, 
un peso; señor Cesáreo Pérez Se-
lantes, un peso. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Orozco, SE. 4.0; Pinar, E . 
4.0; Habana, E . 4.0; Matanzas, SW., 
4.0; Roque, E . 4.0; Isabela, SE . flo-
jo; Cienfuegos, NE. 4.0; Camagüey, 
E . 4.0; Santiago, SW. 6.0. 
Lluvias: Orozco, llovizna; Pinar, 
llovizna; Habana, llovizna; Roque. 
10.0; Cienfuegos, 18.0; y Santiago. 
3.0. 
Estado del cielo: Orozco, Roque, 
despejados; Pinar, Cienfuegos y Ca-
magüey, cubiertos; Habana, Matan-
zas y Santiago, parte cubiertos; Isa-
bela, lloviendo. 
Ayer llovió en Artemisa, Candela-
ria, Consolación del Sur, Puerta de 
Golpe, Ovas, Guanajay, Orozco, Bahía 
Honda, Consolación del Norte, Puerto 
Esperanza, Viñales, Arroyo de Man-
tua, Coloma, Guane, San Juan y Mar-
tínez, Pinar del Rio, Punta Bravi , 
Hoyo Colorado, Batabanó, Bejucal, 
San Felipe, Quivicán, San José de 
las Lajas, San Antonio Je los Baños, 
Calabazar, Santiago de Jas Vegas, 
Managua, Güra de Melena, Alquízar, 
Balnoa, Jaruco, Santa Cruz del Nor-
te. San Antonio de Río Blanco, Ca-
raballo, Aguacate, Palos, Nueva Paz. 
Melena del Sur, Vegas, San Nicolás, 
Güines, Madruga, en toda la provin-
cia de Matanzas, excepto en Matan-
zas, Cárdenas, Martí y Bolondrón; 
llovió en toda la provincia de Cama-
güey, en toda la zona de Bayamo, y 
en toda la zona de Santiago de Cuba, 
excepto en Caimanera y Dos Cami-
C O N S E C U E N C I A S . . . 
(Vieno de la primera) 
caer con él y en ésto se equivocó, 
produciéndose una honda división en 
el partido liberal, que segñn las tra-
zas se exteriorizará al abrirse el Par-
lamento, en daño de aquél y de los 
intereses monárquicos. 
—Indudablemente el Gobierno ac-
tual al formarse dló una sorpresa a 
Romanónos. 
—6 ? 
— E l tratado con Inglaterra, fir-
mado por el Marqués de Cortina, tie-
ne peligros evidentes para España y 
por ésto no hubiera querido el nue-
vo Gabinete ratificarlo, caso de po-
der, sin el concurso de las Cortes. 
—Lo probable es que en la reunión 
de la representación nacional, se 
acentúe, como antes digo, la división 
entre los liberales que como conse-
cuencia de ello caiga el partido, vi-
niendo los conservadores a sustituir-
les, con todas sus consecuencias de 
elecciones. Cortes nuevas, cambio de 
personal, para mantener a todo tran-
ce el programa de la neutralidad. 
— E s difícil prever el porvenir en 
medio de este caos en que nos halla-
mos, pero a mi juicio, si la guerra se 
prolonga, no es aventurado suponer 
que de aquí a un año o año y medio, 
caigan los conservadores, viniendo de 
nuevo Romanónos para desarrollar 
francamente su programa interven-
cionista. 
E L CORRESPONSAL. 
Barcelona, mayo 7, 1917. 
En toda» la* estacloiK*, la rop» 
blanca debe ser fin»; pero sobre todo 
en el Verano. A Î la ofrecemos no»-
otros. Hay mucho» modelo» de 
CAMISONES, 
PANTALONES, 
CAMISAS DE DORMIR, 
CÜBRE-CORSES, 
COMBINACIONES, 
Mny bien adornad», de ©•nfocclén 
perfecta y de mucho ffusto. K» !• 
mfl» bonito que M puede pedir «m 
ropa intima de dama» •legauti», 
L A R O S I T A 
Ropa y Sedería 
D e C o c i n a y F c r n á n d e a c 
GALIANO, 71. TfLEFflNO A-4616 
A l e g r e s s e p u r g a n 
Eso solo pasa cuando se da ff los ni-
Boa e¡ bombón purgante del doctor Marv 
tí, que ellos desconocen tienen oculta un»; 
purga v lo toman con verdadero gusto. 
Se toma por las noches y en la mañan». 
opera. Se vendé en su depósito El Cnsol,"! 
Neptuno y Manrique y en todas las botl-
cns. Los nlos gozan con el bombón par* 
Los nlilos irozando con el bombón par* 
gante del doctor Martí. 
N o m á s a s m a 
No es paradoja, ni es una ilusión com* 
muchos pueden creer. El Sanahogo, e» 
sin duda alguna la medicación del ñama y 
por eso, sabiéndose que se vende en toana 
las boticas y en su depósito "El Crisol, 
Neptuno y Manrique, todos los asiaatico» 
la piden, la toman y se curan. Aal actúa, 




L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor-
Conserva el cut is en 
plena f rescura , l ibre 
de pecas, y s i n 
S iempre te rso , s in 
arrugas y de blancura 
ve rdaderamente 
IMÉT 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, de Junio da 
1917. 
ObservacloneB a las S a. m. del 75 
meridiano de Qreenwich: 
Barómetro en milímetros: Orozco. 
761.0; Pinar, 762.0; Habana. 761.71; 
Matanzas, 768.0; Roque, 762.5; Isabe 
la, 762.0; Cienfuegos, /G10; Cami-
güey, 780.0; Santiago, 760.0. 
Tempjraturas: Orozco, del momen 
to 26; Pinar, del momento 26 máx 
30 mín. 25; Habana, del momento 2V 
máx. 2S mín. 21; Matanzas, del mo-
mento 22 máx. 30 mín 23; Roque, 
del momento 26 máx. 31 mín. 30; Isa 
bela, del momento 24 máx. 28 mln 
21; Cienfuegos. del momento 27; Ca 
magiley, del momento 26 máx. 26 
mín. 23; Santiago, del momento 25 
máx. 29 mín. 24. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
l e o f r e c e s u s a r t í c u l o s c o n u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a . 
A p r o v e c h e e l t i e m p o y e c o n o m i c e s u d i n e r o , c o m p r a n d o l o s 
t r a j e s y v e s t i d o s p a r a s u s n i ñ o s e n e s t a s u c a s a . U a i c a c a s a 
q u e p o s e e u n e e g a n t e y c ó m o d o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
T e l a s p a r a v e s t i d o s d e a l t a n o v e d a d . 
S a n R a f a e l , 3 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Matas Advertising Aĝ ency, 
I*AGINA btl* DIARIO D£ LA MARINA Junio 7 de l9x. . 
ANO L X X A v 
S p o r t 
M e n d o z a 
E n e l c i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s 
S e a c e r c a e ! d o m i n g o . 
? dos dignísimoe que han hecho un es-
I fuerzo bastante grande, abandonan I 
: sus ocupaciones particulares para de- [ 
dlcarse al sostenimiento del campeo- , 
I nato Juvenil; sin embargo hay quien ; 
* quiere echar todo esto por tierra, | 
pero dudamos que lo consiga. 
Terminamos llamándole la atención 
? a los dueños de los respectivos clubs, 
1 que integran dicho campeonato, que 
ellos son los responsables, moral y 
económicamente, de las negligencias 
de sus clubs para que a su vez le 
llamen la atención a los managers y 
delegados del deber que tienen de 
respetar los acuerdos de la Liga. 
; Qué contraste más grande entre 
la caballerosidad de los miembros de 
la Liga y los ligados...! 
Nosotros, velando siempre por el 
engrandecimiento del base hall, es-
A N U J S T C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
sucesivo 
Amateurs. 
rito y brillantez merece. 
Todo está preparado. 
campeonato juvenil de 
UN MANAGER J I T E M L , 
e n P r o v i n c i a s 
Manatí, 26 de mayo de 
Día eeneado ansiosamente por to-f Eugenio Morín, Lorenzo Pastoriza, 
^ « . a ^ T h r t l l a en nuestro mundo : Abraham Tolosa, Senon Soria, Pedro 
f ^ S ^ e ^ r t l v o * f o r e r a , Miguel Solaun, Alberto Gon-
f i l i lí ane dos importantes so- . zález. José Alvarez. José Abete. Fede- ; peraraos de la Liga resuelva el caso , 
d l ^ e s ?omo son el "Centro Galle- , rico Mancebo y Domingo Monroy. ' especial que se ^ presenta, con ma- ¡ 
2 ? V % S S 5 Asturiano, ' represen- -Centro Gallego» ¡ no furte, sino no habrá jamás en lo 
S d M por dos fuertes clubs, lucha- j J . M. Zubieta. J . L . CrueU. Felipe 
rán oon entusiasmo para alcanzar I Zubieta, Raúl González, J . L . Gavilán, 
la victoria primera del Campeonato Luis Acoeta, Rafael Fernández, Fran-
Sodal de Base Ball de Cuba. ! cisco Heredia, Manuel Valdes, Juan 
Por eso es esperado el domingo! Tapia, José Quintero, Francisco Abe- £ j R a g e 
con verdaderas ansias. i lia. Joaquín López ^aya, Eplfanio * — 
Ansias deportivas y completamente i Moríu y Domingo Brito 
inspiradas en un mismo sentimiento; «Centro Asturiano 
darle brillantez y mérito a lo que me- (Antllla.) 
Armando De Juan, Josée Prado, j Central 
' Miguel Madrazo. Tomás Castro. Sera- j 1917. 
mínimos detalles han sido sub- l- fin Cifreda. Miguel Valdés, Francisco ¡ Rn el poblado de Dumafiuecos se 
gajiados. i Delgado, Emilio Bernabeu, Herminio efectuaron grandes fiestas el 20 de 
Nada en absoluto falfN para que Torres, Antonio Vilaret, Lucas San- mayo día de la Patria, quedando to-
nuestras autoridades; nuestras prin- | tos, Antonio Suárez, Justo Fernández ' 
clpales familias; nuestra inspirada i y Francisco López. 
prensa y nuestros orgullosos fanátl- j 
«oos, sientan una tarde deliciosa, una I L a hora de la inauguración ha si-
tarde rebosante de alegría y una tar- j do acordada a las 2 de la tarde, 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Teléfomo A-TOSO. 
de que hará época en nuestra, histo-
ria. 
Allá en el Luyanó. 
En esa poética quinta pertenecien-
te a los Padres del Colegio de Be-
•Jén, se aspirará ese aire de rosas, 
'embriagador y sugestivo que todos 
nos discutimos y que admiramos con 
orgullo, en la mujer cubana. 
E l la no faltará. 
Y ella ee el aliciente principal pa-
ra triunfar en la hermosa carrera ctel 
sport 
Por eso podemos augurar al Cam-
peonato Social, éxitos sin preceden-
tes, éiéxéltos que repercutirán y le 
darán días de intensas alegrías a los 
que rigen sus destinos, a nuestra so-
ciedad y a nuestro pueblo entero. 
Y, unirá aún más los lazos de con-
fraternidad entre cubanos y españo-
les que llevan un solo ideal cobija-
dos bajo el insigne pabellón cubano: 
amor y enaltecimiento. 
Los players presentados en la jun-
ta de la Liga, el pasado miércoles 
y que fueron aceptados por dicho or-
ganismo, aunque con el derecho de 
ser admitidos en definitiva o no. son 
los siguientes: 
^Centro de Dependientes'* 
Jesús Menocal. Juan Illas, Félix 
Guerra, José Montes de Oca. Luis 
Sansirena, Francisco Pradero, Miguel 
Rodríguez. Manuel Farrá, Julio Bar-
dina, Oscar Estrada. Armando Sán-
chez y Rogelio Armenteros. 
"Bellamar" 
Felino Cárdenas, José Calzadilla, 
- D E 1 
L E T R A i 
i 
N . G e l a t s y C e o i p a n í a 
Vi Asnlm, 1M, Mantua 1 
ra. HaoeK por el eafel», tm-
. mUitmn metmm de crédito j 
rtraa letnwt » sor ta y 
ükrja Tiste. 
|¿£BN Bacog por cable, gima 
latead » corta 7 langa vtota 
aobt* todaa las eapltWra 7 
etadades feBportantos da k* Esta-
dos DaUos, Mélico 7 Europa, así 
como Mbre todos loa pueblos ¿a 
Bspofla. Dan cartas de crédito jo-
Id ra Jfow York, Plladelfla, Now Or-
leasfi, Bfx Francisco, Londreo, Pa-
ríq. Hanrbargo, Madrid 7 Barcelona. 
Z é o y G o m p a í i í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRE Noera York, Nuera 
Orí cana, Veracruu. Méjico, 
San Joaa de Pnarte Blco, 
Lendxee. Parí». BurCooa, Lyon, Ba-
yona. Hamburro, Boma, ííápolee, Ml« 
Iftn, Génora, Marsella, Havre, tolla, 
Mantea, Saint Quintín. Dleppa, To-
louae, Venocla. Florencia, Turfn, Mo-
stea, eic., ast como sobra todas Isa 
capitales 7 provincias da 
XSPA9A B ISLAS CAN AJilAB 
Se celebrará un fielday con los si-
guientes números: 
Toque de bola de home a primera 
base; Carrera al cuadro y Fongues 
desde el home al field. 
Cuatro players de cada club toma-
rán parte en el fielday. 
Y mientras tanto, la banda munici-
pal deleitará a la concurrencia con 
un escogido programa de su extenso 
repertorio musical. 
E n Matanzas también se efectuará 
un fielday entre loa players habane-
ros y los de aquella localidad. 
E l Alcalde lanzará la primera bo-
la y la banda municipal asistirá. 
Lo más selecto de la sociedad ma-
tancera ha prometido asistir. 
Ayer ha sido Invitado or la comi-
sión nombrada al efecto el rector del 
Colegio de Belén y el señor Ministro 
de España 
Y han prometido asistir. 
Antes de terminar. 
Con gusto damos la noticia de ha-
ber llegado al pintoresco Laredo 
(Santander.) el notable player de 
"Vedado Tennis Club" Julio López. 
E n un cable recibido por su señor 
padre el acreditado comerciante 
Francisco López, así lo consigna. 
Una grata estancia deseamos a tan 
apreciable joven y que pronto regre-
se completamente repuesto de la do-
lencia que nos lo hizo dejar. 
Y punto final, por hoy. 
Benjamín H E R B E R O . 
C o m o V i e n e 
Habana, 4 de junio de 1917. 
Sr. Cronista de Sport. 
E l domingo próximo pasado cele-
braron un juego las novenas Oriente 
y Bacuranao. saliendo vencedor el 
Oriente, con la anotación de 2 por 1. 
Este desafío fué un duelo de pitchers, 
o lo que es lo mismo, entre Rodríguez 
y Montes de Oca, saliendo vencedor 
éste último, debido a su efectividad, 
siendo secundado por su maravilloso 
campo que sólo cometió dos errores 
imperdonables; en este juego fué 
ovacionado en el bate de Montes de 
Oca, que ganó el juego, con una l i-
nea por el centre field, habiendo un 
hombre en primera llegando al ho-
me. con la que anotó la victoria a su 
Club. 
A>OTACIO> POR ENTRADAS 
Oriente 000 000 010 000 01—2 6 2 
Bacuranao 001 000 000 000 00—1 5 4 
Batería Oriente: Montes y Fuentes. 
Batería Bacuranao: Rodríguez y 
Agüero. 





Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
dos ellos con gran lucimiento. 
Entre el programa de las fiestas, 
figuraba un gran match de base ball 
entre dos buenos "teams" de aficio-
nados. 
Eran las novenas contrincantes 
Independencia y Manatí, resultando 
ésta última victoriosa por una nota-
ción de 5x1. 
He aquí el Score del juego: 
I>DEPENDENCIA B. B. C. 
V. C. H. O. A. E 
Camejo Ib, ss. 
Spínola. cf . . 
Venero, ss. p. . 
O'Farríll. c. . . . 3 
Antero. 3b . . . 
A. Rodríguez. 2b 
Reina, rf . . . , 
Riera, Iff 
Pulido, p. Ib 
BUFETES 
DK 
Mtnoel Rafael Angafo 
Amargara, TT, Habana. 
1M Broadimy, New Tork 
Gustavo Angulo 
i tuga di J Noiarte 
Charies Aagob 
Atteraej mmá Conaaelar at Imw 
30 ja 
Total 28 1 4 27 10 5 
X A N ATI B. B. C. 
V. C- H. O. A. E . 
Escaurlza, p. 
Torres c. . . 
P. Jorrín. ss. 
Chaumont, Ib 
Gutiérrez, 3b 
H. Jorrín, If , 
R. Verán, cf . 
Simón, rf . . 










Total . . . . . . 32 5 13 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Independencia , 
Manatí B. B. C. 
100 000 000—1 
300 200 000—5 
SUMARIO 
Three bases hits: Escaurlza, Gu-
tiérrez. 
Two bases hits: Chaumont, R. Ve-
rán, diez y P. Jorrín. 
Sacrifice hits: P. Jorrín y Torrea. 
Stolen bases: Camejo, Escaurlzi, 
P. Jorrín y Diez. 
Bases por bolas: por Pulido 4, por 
Escaurlza 6. Venero 1. 
Struck out: Escaurlza 6. por Pu-
lido 2. Venero 2. 
Tiempo: 1 hora 54 minutos 
Umpires: Párese, Fuelles y Falero. 
Score Oficial: Armando Crespo. 
(fi . LAWTON CH1LDS Y C L 
L I M I T E D OOVTDTVAJDOR BANOAXUO TTMO KZQTJKBKO 
KAJiqxnsRos. — o'bwu&t, a 
Otea «ría Intimen i* nata 
bleolda «o 1844. 
ACB payos por cabla y gira 
iatraa sobra las princtpaJae 
cladadea de loa Estados Ua». 
dos 7 Enropa 7 con eepeclaUdad tabre Bepafia. Abra caectaa eo~ 
ffftoatea con ^ aln Interéa 7 baca erda-
taños. 
ValMaM A*IM& «feOloi 
HIJOS DE H I f i f lUt i lES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 5 , H a b a n a 
[BPO8IT08 7 Coantaa — 
«rteataa. IXepOaltoa da Talo-
tea, Saciándose cargo «9 «a-
y ^ « y a da dlrldandoa o In-
" w ^ r r a e t o i n o i y plynoraelonaa 
S? Jr™? 7 fnito*- Compra 7 -»«». 
^ t a de Taleree púbüeoa a Induatrlalea' 
^ J * * " ^ ; «nx>n«. •*>.. por 
CrWlte. 
jr*?* 7. tBmí>W° sobre lea mo. 
ái. Bapaaa, lalaa Balero V^T-
Pagoa por cabla 7 Cartea «• 
i . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
per el AGEN pagoo 
rfraa letraa 
cabla 7 
• certa 7 larga 
•trta aebre New York. Loo-
Í ? S J****" 7 «obre todaa laa capí. 
w Ü L 7 , ^ 1 ^ <le E»Pafia a lalaa í a -
*8^* T^Cana l̂at. Ag«nt»a da U Coa 
^tge^Saguroa 
C o a l o s J u v e n i l e s 
10 QCE D I C E UN MA>AGEE 
Nosotros, que desde estas columnas 
venimos batallando por la buena 
marcha del campeonato Juvenil de 
amateurs, nos lamentamos bastante 
del proceder de algunos managers y 
delegados del citado campeonato, 
burlándose públicamente de las dis-
posiciones dictadas por la liga. 
¿Con qué fin, dirán algunos? Y no-
sotros que presentíamos siempre la 
existencia en dicho campeonato de 
un elemento perturbador, lo venimos 
casi a asegurar ahora, por lo que 
está sucediendo en los juegos que se 
celebran actualmente y vamos a ci-
tar solamente un caso bastante raro: 
E l club "París," por ejemplo, tiene 
protestados a los jugadores Jesús 
Valdés, Vicente Pereda y otros, lo 
cual, por un acuerdo de la Liga no 
podían tomar parte en los juegos ce-
lebrados el 27 del pasado mes, ni el 
3 del corriente si antes no presenta-
ban ciertos requisitos que exigen los 
estatutos y advertido esto a los dele^ 
gados y managers hicieron caso omi-
so del aludido acuerdo y pusieron a 
jugar a los jugadores protestados. 
¡Qué poca seriedad y qué poco 
amor al base ball organizado! 
Nosotros lo anunciamos ya hace 
tiempo, lo repetimos ayer y lo lamen^ 
tamos bastante tener que repetirlo 
hoy. Pero, la verdad es muy amarga; 
todo esto no es nada más que la cos-
tumbre del base ball manigüero o de 
placer, y estar muy lejos de conocer 
el base ball legislativo. Acostumbra-
dos los jugadores a jugar, siempre, 
con guaperías llegan con eso al co-
rompimiento del sport favorito de los 
cubanos. 
E n el último juego del pasado do-
mingo, también sucedió otro caso 
igual al que nos venimos refiriendo: 
al jugador del club " L a Cotorra" 
Odilio Navarro, también estaba pro-
testado y según acuerdo de la Liga no 
podía tomar parte en dicho juego. 
Resolución ésta que fué indicada 
por el presidente de la Liga al señor 
Pascuanini, manager del citado club, 
y a su delegado señor Magdalena, 
haciendo caso omiso de tal observa-
ción el manager citado puso a jugar 
a Navarro. 
Desde hace tiempo venimos noso-
tros observando en los distintos cam-
peonatos un algo, y ese algo es lo que 
sucede entre los juveniles y que es-
peramos sea evitado en lo sucesivo. 
Por la Liga, decimos que será evi-
tado porque conocemos a loe compo-
nentes de esa Liga: compañeros to-
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DOS QUEMADURAS 
Manuel Betancour y Ma zorra, veci-
no de San José número 1 y Maximi-
liano o Ulpiano Hernández, jornale-
ros y vecinos de Zanja y Empresa, 
fueron asistidos ayer por el doctor 
Polanco, en el segundo centro de so-
coros, de quemada as graves disemi-
nadas por el cuerpo, el primero y le-
ves el segundo. Estos obreros se 
encontraban limpiando una paila que 
había contenido gasolina, v al encen-
der el Hernández un fósforo, se in-
flamó el residuo de la gasolina, pro-
duciéndose ambos las lesiones ya des-
critas. Del caso se dió cuenta al so-
for Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
TENTATIVA D E ROBO 
L a señora Dolores Maclas, vecina de 
la calle de Rodríguez número 21. de-
nunció ayer a la Policía Nacional, 
que por la mañana, al levantarse, ob-
rervó que le habían dado un barreno a 
la puerta de entrada de su casa con 
Intenciones, seguramente, de realizar 
un robo. 
DENUNCIA 1)E E S T A F A 
Juan Vallejo, vecino de la calle de 
Dragones número 7, denunció a la 
Secreta que le entregó a José Nieto, 
natural de Colombia, y cuyo domici-
lio ignora, nueve docenas de sombre-
ros de Jipijapa, que valen 324 pesos. 
como quiera que, a pesar de las 
gestiones que ha realizado para Inqui-
rir el paradero de ese sujeto, sin re-
fcultado, estima que ha sido víctima 
de una estafa. 
MENOR LESIONADO 
María Rodríguez San Juan, vecina 
de la calle Quince número 103, en 
el Vedado, denunció ayer que su hijo 
Agustín González, de ocho años de 
edad, al estar en su domicilio jugan-
Joaqnín F. de VcUtco 
ABOGADO T WOTi 
TaíadUU. U. Tai. AMO. 
Antonio J . *de Arazon 
ABOGADO T WOTARK» 
lampeatHa. 
Pelayo García j Santíaf* 
jrpTAKio rumuco 
García, Ferrara y DiviÑÍ 
ABOGADOS 
Oblapo, número 63, altea. TmVUom ArUÍZ. D a 9 a U a . m . 7 4 a l a 




AlOABOURA. U , HABAKA 
T TeMwafai -««JehUo.» 
Telifone A-M58. 
Doctores en Medidla y Cirngfc 
Dr. FELIX PACES 
Cimjane da la Quinta de 
Dependían tea. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inreccionea do Neo-Salvarsán. Con-
aultaa de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-B837. Domicilio: L, entre 
38 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
1 
L hombre que ahorra ti en* 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad míen. 
:ra« qu« d que no ahorra t&n* 
riempre ante ti la amonaza d» '* 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A afara 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en adelante * 
do con otros menores, hubo de caer 
se fracturándose el brazo izquierdo, 
blendo asistido en el centro de soco-
rros de aquel barrio. 
OBRERO HERIDO 
Antonio de la Nuez y Maclas, ve-
cino de Carnero número 5, fué asistidu 
ayer en el. Hospital de Emergencias, 
de contusiones en la cabeza y pecho, 
que se las causó en las canteras de 
Aulet, al caer de una altura de tres 
metros, estando rodando una piedra 
de gran tamaño. 
U \ A COZ 
Santiago Rubio y Hernández, de 
tres años de edad y vecino del Barrio 
Azul, fué asistido ayer por el doctor 
Vega Lámar en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte de varias 
contusiones graves presentando, ade-
más síntomas de conmoción cerebral. 
Recibió esas lesiones al darle una coz 
una ínula en el patio de su domicilio 
FRACTURA 
Viajando ayer en el tranvía número 
357 de Jesús del Monte y San Juan 
de Dios, el comerciante señor Nicolás 
Rodríguez Iglesias, vecino de Cruz 
Verde número 25, tuvo la desgracia 
de que, al pasar por Zulueta, llevan-
do el brazo derecho fuera de la venta-
nilla, tropezara con un carretón, cau-
sándose la fractura dft dicho brazo. 
Fué asistido en el primer centro do 
socorros por el doctor Barroso. 
DESOBEDIENCIA GRAVE 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, la 
certificación de un juicio verbal que 
ha motivado una denuncia de des-
obediencia y desorden público. L a de-
nuncia la produjo el licenciado Julián 
Silveira, Juez Municipal de dicho 
Juzgado, quien dice que al celebrarse 
un juicio verbal seguido por Ignacio 
Sicre Duarte contra José Héndez, y 
en los momentos en que deponía el 
testigo P. Quintana, Sicro le hacia 
señas a Quintana, por lo que el señor 
Juez lo llamó al.orden reconvinién-
Itíole, pero como no fué obodecido, re-
quirió a Sicre para que abandonara 
|el local del Juzgado. Sicre así lo hizo, 
i pero ya en los pasillos del Juzgado 
so expresó en estos términos, al ser 
detenido por continuar escandalizan-
do: 
—"Llévenme preso, que así lo man-
da Dios." 
Frases éstas que se estiman dirigi-
das al señor Juez y que constituyen 
una desobediencia. 
A c l a r a n d o u n e m -
b r o l l o e s c o l a r 
(Por telégrafo) 
Calabazar de Sagua, junio 6, 1917. j 
E l hecho de que los maestros de i 
este término no hayan cobrado aún | 
sus haberes correspondientes al mes ' 
de mayo, obedece a un determinado j 
criterio del Presidente de la Junta de 1 paga el T R E S POR C I E N T O DB ^ J ^ ó n 
I n t e r » ^ _ E n cuanto a la suspensión de em-
ao mro-ETAQ tw asta»' p,eo y sueldo del Secretario de dicha I ^ R R E T A S -ÜB A H O i Junta> expir6 el día tres del actual_ m RROS S E L I Q U I D A N CA DA DOS M E S E S PU" 
DIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A S E N C U A L Q U I E R TEQM 
PO SU OfNEBO. 
fecha en la cual entregó, después de 
haberse abstenido de hacerlo hasta 
consultar en centros superiores. 
E l secretario no ha cometido nin-
guna falta. 
CORRESPOISSAL. 
Dr. GONZALO MEDROSO 
Cira juno del Hoeplis.' 4* Kmer-
Ceaclas y del HoeplUi NCm. Uno, 
EspeHallsta «a Tlaie urtruirlsa y 
eDÍonxi«dad«c T«n¿-reax;. Oislooco-
pia. .caterismo de loe urítfnw y oxm-
mmo d«l rífifin por toa K-iyM X. 
Inrordunea <S« Neoaalvamaa. 
CtarottK* do 10 a 12 a. m. 7 4o 
3 a 6 p. nu, en Ja calle de 
CUBA, NUMERO 69 
UU8 30 jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MalecOo, 11, altoa; de 2 a 4. 
léfono A.44-65. Te-
12nr>4 31 jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oarsracía, nariz j oldoo. Eipe-
dnllsCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Vlrtudee, 3ft. Telé-
fono A-8290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Telefono A-4230. 
12868 31 Jn 
Dr. José Ahrarez Gnanagi 
VIAS DIOES TIYAS 
Cnración radical de laa hemo-
rroides por medio de Inyeccione*. 
Manrlqae, número 132. Ccmsultaa 
de 1 a 4. Teléfono A-014S. 
Dr. FíLIBERTO RIYERO 
en en/ei modadea del 
Instituto de Radiología y 
idad Médlea. Kx-tntorno €il 
trio de Now'York j ex-dlree-
ior del Sana UTlo "La Bapena-
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
So dedica con preferencia a Par-
toa, Bafertnedadefl de Señoras; Nl-
fioa 7 de la sangre. Consultas t de 
1 a 8. Anfrnan, 98, alto*. TASfo-
no A-StSS. 
1297 :< 31 jn 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Bspedallati en «nfermedadea se-
rretas. Habana, esquina a T»ja-
llllo. Conaultaa: de 12 a 4. Especial 
(tara los pobres: do • y media * -4. 
Dr. VENERO 
Sspednllsta en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas j ma-
sajes ribratorios. Inyecciones del 
NeoealTaraan. Consultas, de 11 a 
13 y de 4 y modla a & San Mi-
guel, 65, esquina a Sen Nicolás, 
bajea. Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SAXGBJE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema 
demíslmo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS. 




Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 20tL 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago o Intestinos por medio 
del anAllKis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Pmdo, TS. TV 
léfono A-5141-
IGNACIO B, PLA5ENCIA 
Director y Cirujano da la Casa de 
Salud "La Balear.", Cirujano iel 
Hospital ndmero 1. Especialista ea 
enfermedades de mujuria, partoo y 
cirugía en geeeral. ConSaltas: do 
1 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2S58l 
Dra. AMADOR 
BapcAfeBata *» fata mfmnrladM del 
«stdnMkffo. 
TRATA FOB W PROCWDrMEBX-
TO ESPECIA!, LAS DISPEPSIAS. 
CfeOKRAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, AS BOC-
EANDO LA CUBA. 
OONStriV^ASi DK 1 » 8. 
•alad, Mk Teléfono A-SOSO. 
QBATIS A LOS POBRES. LÜNKS, 
UIBBOOLBS T VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIA3STÍS8. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
un. Corrientes s<«ct ricas y 
^bratevlo, en Cuba. 37, aí-
A a 4 y en Corroa, oequtna 
Consultas suaajo 
toa, de a • j co e eos 
a San Indalecio, JTaoda del M< 
Teléfono 1-2090, 
l  on Le. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado Jl trata-
miento 7 curación de las enferme-
dades mentales y nerviosa.*. 'Unico 
•B su clase). Cristina, sa Teléfono 1-1914 
aafa, Casa particular: 22L Teléfono 
San Lá-
A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domíngnei 
Bayos X. Piel Enfermodados se-
«rstas. Tengo neosalraralan para la-
ssecionea. Do 1 a 8 p. ni. Teléfono 
A-A807. Saá Migue). ndaMro 107. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CaSedr&tloo de Terapéutica da lo 
Dniversldad de 1» Haben*. 
Medicina generai y especialmsats 
sq enfermedades secretas de la pML 
Consultas: do 8 a S. excepto las 4o-
aUnjroa. Sau ^Iigual, altos. To-
Pr. Francbco J , de Vebsco ^ Francisco d e T ^ 
. . . - (PADRB)1̂ -Enfermedades del Corazón, Pul 
monea, Nerrlooaa, Piel 7 enferme-
dades-secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nll-
mero 84. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlddn do la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital admero Uno. Consultas: ds 
X a J. Consulado, atasro M. Te-
léfono A-454á. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médlc? do la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono w-f 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
•x-íefe de la CHInlea del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas ds clínica: de 9 a 11 do la 
ySnna CobsuIMb particulares: do 
4 a 6 do la tarde. Señoras: horas 
prerla citación. Lampa-eepedaLts 
lilla. 1*. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos 7 Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
13258 SO Jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial >"V la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionitaclóa 
transtlmpánlca. Graduación de la 
xista. Consulfis particulares do 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
Sesos al mes por la Inecripclda. eptuno, 61. Telefono A-S482. 
Dr. J . DUGO 
EBfermsdadea secretas 7 de «eñoraa 
Cirugía. Do 11 a 3. Empedrado, ntj-1». 
DR. J . B. RUIZ 
De loa hospitales de FUndelfla, 
Now Torlr 7 Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópteos y 
cistocóplcos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Saj» Rafael. SO, altos. De 13% a >. 
Teléfono A-9061 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 36, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-3245. 
13219 30 Jn 
Dr. Eugenio Aíkm j Cabrera 
Uodlclna en general. Especialmen-
4 tratamiento de las afecciones dsl 
¿eefes. Casos incipientes 7 alánza-
los Co tuberculosis pulmonar. Con-
sultas* dlariamonte (le 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-IMS 
Dr. MANUEL DELFIN 
KBDIOO DE NISOS 
Osasuttasi ds XI a a Cbacda, XL, 
sj^daa a Aguacate. TeMfo-
to A 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones 
dades del pecho, exc. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
y Bnfenno-
hisivamente. 
129«3 31 Jn 
DR. B. OYARZÜN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aph^ación IctraTsnosa del OIA 
Consultas de S • 4 Saa RafsH. 
86, altas. 
Dr. J . A. TARO ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermodades de las 
vías dlgestlraB y trastornos de la 
nutilción. ConeulUs: de 1 7 media 
a» i^0110.^108 consulta: Teléfono A-7618. $5. San Ldnu-o. 22». 
••tre Germsio 7 BeUncottín. 
C-26̂ S 30(1. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medina. 
Sistema aerrloso y enfermeiades 
mentaloa. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vleraes. de 12% a 2%- Ber-
nasa. 82. 
Sanatorio, Barretx . Guanaba-
esa. Teiésono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrajsao de 1» Qnlot» 4m Sotad 
"LA BALXAB** 
Enfermedades de señoras y elragfa 
ea abetal Consultas: de l a 8. 




Us de 8 a Ü " , " ^ 2 ^ ^ 
12911 
COMADRONAS 
31 Jn | 
Dr. CARLOS L KOHLY 
r*!^' «^eraiedadeo de señoras 7 nlfios Consultas de 8 a 4. To-
^ r t - T b S o ^ * 
10768 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO REYES 
•esta. 

















CARMEN LOPEZ BRIGaÍ 
Comadrona facultatlra d. 
dación Cubana" y "T, / "¿al 
Recibe órdenes, W b t r ^ S J j j 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. GONZ^LE? 
Oculista de la A s o c l s ^ r í 
pendientes del Comercio rlj*\ 
de ^ - Obispo.' 
C 3890 
Dr. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A Obispo, 58, aijJ 
3* C 3069 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Covl 
sutás diarias. Particulares. D» ¡I 
a 4 p. m. en Cuba, 140, »—n.! 
a Merced. Telefono A-7753. Pu, 
pobros. De W n 12 m. en Zulmtil 
38, bajos. $1.00 al mes. Tetérasí 
A-1702. Domicilio: Telífono r-l(nl 
Dr. Juan Santos Fernánda 
OCULISTA 
Consultas 7 operaciones dslio] 
f de 1 a 8. Prado, 106. 
Dr. Francisco M. Fernánda 
OCULISTA 
.Tefe do la Clínica del doctor J,| 
íantos Fernández. 
Ocnlis^a del "Centro Gallego," 
De 10 a A Prado, 1(6 [ 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIK* 
CONSULTAS PARA LOS POBBBSi 
$1 AI. MES. DE 12 A Z PABÍI-
CüLARES: DE 3 A 5. 
San Nleolds, 52. Teléfono A+UI. 
30 ?! 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Apí-j 
cola e Industrial 
CARDENAS - CASTELLANOS | 
Malecón, 248. TeL A-5244 
1312S 
ANALISIS DE ORINAS 
SE PRACTICAN ANALISIS QCI-
MICOS EN GENERAL 
Completo: $2.00 moneda 1 
Laboratorio AaaHtlco del dô1* 
Emiliano Delgado. Salud, » 1 
Jos). Teléfono A-8822. 
C A L L I S T A S 
•0011 *onPiniop s o ajouia 
tm 
«3 H < 
ÍVtS-V 
A3H YlSmVD 
•onoqa jod •0t̂ T¿ * 
->ía*la It oab ^«f^ „ S(i 
-op njB ;n9i»w»tlo n, iq» »« ^ 
oHVdnY visrnvo 
F. T E U E Z , 
QuntorroisTA cxkxtiTh» 
t B p o ^ t a « is. «¡í 
oses comunes ^^JT^ Ct̂ T 
1iilTr— J ^ 
torta, 
cl na  
neto electro 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUdANO DKXTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tardo. 
Santa» CJaim, 18. 
(entro Inquiaidor 7 Oficios.) 
1 12966 31 Jn 
120. entre A 
L / i r v . v i U UL* LATÍ ü i r i i V i t i / t S-*i*ú i ÜC Í 9 Í f « M^^J L A A A V 
A s t u r i a s J u v e n i l 
G r a n baile 
Hí-oosiciones que r e g i r á n en el 
^ 3 hai'e de p e n s i ó n que esta so-VT6tif0J%rl el domingo en el B l a c k 
rledad c ^ „ 1 a ias nueve p. m . . son 
i: ^ prado 11» 
^ ' ^ ^ p l r m i t i r á la entrada a las 
i Ko nue no presenten la invi ta-
|f»J»i,ia8,a comis ión de puertas , 
cid» l e c t i v a re t i rará de s a l ó n a 
I U D l r r i n * no guarde el orden. 
Il» perS0^f el "programa de la fiesta 
H , t ^ a r á !a orquesta de Antonio 
^ ^ S ^ H Jardín de rosas . 
VAL AJ. Edén Concert . 
' • S S Primero de Noviembre, 
^ « t e p Tr ib i R a g - , 
one S r w i demonio de la negra . 
P t H g Papá Raimundo. 
2 ^ » l e Los dos gallos. 
783 I n Acelera, chairffeur. 
fnter^dto de quince minutos, 
^ iecnnda parte: 
A- Te revolviste. 
K 2 Yaukau la . 
í o t P - t t V baby. 
^ ^ n ^ o T e í u n o no se pierde. 
S r & í ^ c u n s D a n d . 
^ ^ b l f o " ^ t í a . 
Pa60.mM6n de este baile l a for-
i U ^ Hnue Granda. Jul io Val le , 
fes 7 A n d r é s L ó p e z R o -
j - p i Á R I O D E L A M A R I -
S ^ a n ü B c T e s e en el D I A R I O D E L A , 
y a n M A R I N A 
E L HIJO D E L AMOR 
L a m á s b e l l a y s e a t í m e n t a i d e l a s c r e a c i o n e s d e l e m i n e n t e e s c r i t o r f r a n c é s , M r . H e n r y B a t a i l l e , i n s i g n e a u t o r d e " L a M u j e r D e s n u d a 
E S T R E N O E N C U B A , H O Y , J U E V E S , 7 , Q U I N T O J U E V E S E L E G A N T E , E N E L 
GRAN TEATRO FAUSTO 
E L H I J O D E L A M O R , e s u n s e n t i d o p o e m a , d i v i d i d o e n s i e t e a c t o s , c o n 2 . 5 0 0 m e t r o s , e n e l q u e H e n r y B a t a i l l e h a c e g a l a d e s u g e n i o 
e x t r a o r d i n a r i o , y l u c e n s u s e x c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s l a s n o t a b l e s a c t r i c e s S r t a s . B o r e l l i y J a c o b i n i , y i o s c e l e b r a d o s a c t o r e s C a l l o y C h i o i e . 
G r a n T e a t r o F a u s t o , H o y , J u e v e s , 7 , Q u i n t o J u e v e s E l e g a n t e , a l a s 9 y m e d i a e n p u n t o . 
• S E R I E G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y C I A . — 
c 4053 l t - 7 
J U N I O 
Ríen por loa comerciantes! 
A un ruego del c a p i t á n general de 
h isla pidiéndole nota de los bombe-
ros del Comercio que se dlstinguie-
l ! ^ en la hecatombe de I s a s i , para 
oremiarlos, contesta e l Presidente del 
Cuerpo, haberse acordado en junta 
Irenunciar esa gracia. 
¡ _"Kos basta, dice, el agradecl-
Llento del pueblo y el aplauso de 
[las autoridades." 
Un salvaje atentado acaba de per-
etrarse en Franc ia . 
Varias bombas de dinamita, colo-
cadas a la Gran Car tu ja , acaban de 
hacer explosión, ocasionando destro-
zos enormes. 
¡ Presúmese que los autores del he-
' cho sean gentes de l a localidad que 
j no alcanzaron de los frailes lo que se 
i proponían. 
En nombre del pueblo e s p a ñ o l , c u -
lyo sentir ha interpretado fielmente, 
acaba de hablar L ó p e z D o m í n g u e z 
en el Congreso. 
Pide una recompensa p a r a e l i n -
rentor del submarino, para el i lustre 
Peral. 
E l Gobierno promete c o n c e d é r s e l a 
así que las pruebas terminen y que-
de asegurado el éx i to . 
HAY UNA GRAN DIFERENCIA 
ENTRE LAS PREPARACIONES 
VEGETALES Y ENTRE LAS QUE 
CONTIENEN PRODUCTOS MINE-
RALES 
La sabia naturaleza, nos ha dado 
el reino vegetal, como el interme-
diario entre el mineral y el animal . 
I Es decir, que en el reino vegetal, l a 
naturaleza misma ha hecho el traba-
je de convertir el mineral en as imi la-
ble, por el cuerpo humauo, h a c i é n -
dolo pasar por el per íodo de t rans i -
ción necesario para el iminar los m a -
teriales irritantes. De modo que todo 
vegetal es asimilable prontamente 
Por el sistema. E n esto se encuentra 
la gran virtud y eficacia de las P i l -
doras Indianas Vegetales del doctor 
" '̂rlght, las l e g í t i m a s fabricadas por 
'Vrighfs Indian Vegetable P i l i Co., de 
372 Pearl S t , New Y o r k , N. Y , pues 
Que en su c o m p o s i c i ó n no entran m á s 
Que substancias puramente vegetables. 
El estreñimiento que invariablemente 
acompaña a la i n d i g e s t i ó n desapare-
ce por completo. Su « c c i ó n es suave, 
cncaz y segura. 
No hay temor de que el paciente 
Quede extenuado d e s p u é s de su « s o . 
insista en qu© le vendan las Pi ldo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wrfcht 
C4031 i t - T 
Cosa imposible cuando no se e s ! 
po l í t i co . 
1902 
E n Puerto Rico, los yankis no han 
encontrado quien quiera ser ejecu-
tor de la just icia. 
Y han acudido a un presidiarlo. 
Quien, a cambio de l a l ibertad y de 
c ien d ó l a r e s , ha ejecutado a cuatro 
reos. 
A ú n hay Patr ia , Veremundo. 
vm 
E l famoso Grand F r i x , con sus cien 
tos de miles de francos, lo h a gana-
do "Quo Vadls." No l a novela famo-
sa, sino un caballo de ese nombre, 
perteneciente a la cuadra de E d m o n 
Blaue. 
E s lo que d irán muchos: 
¡Quién fuera caballo de c a r r e r a s ! 
1908 
¿ S e acuerdan ustedes de l a Nau-
t l lus? 
Pues hoy hace nueve a ñ o s que pu-
bl icó l a prensa el programa de fes-
tejos. 
Programa a r c h l e s p l é n d l d o , morro-
cotudo, despampanante, en el que es-
p a ñ o l e s y cubanos echaron la casa 
por la ventana. 
¡ D i o s mío , por qué los hermanos 
no hemos de querernos siempre! 
1910 
L a Habana c o n t a r á pronto con u n 
palacio m á s , que, a juzgar por lay 
trazas, s e r á verdaderamente soberbio: 
E l de los hijos de Gal ic ia . 
E l resultado de la subasta que aca-
ba de hacerse en el Teatro R a c i o n a l , 
suministra estos datos: 
Presupuesto de contrata: $675,000. 
Proposiciones presentadas: 
U n a de $749,000. 
Otra de $748,492. 
Otra de $888,000. 
Y otra de $741,950. 
Una a c l a r a c i ó n . 
E l primoroso ramo que en su boda 
l u c i ó ayer la s e ñ o r i t a R o s q u í n y A r -
menteros, y que fué tan justamente 
celebrado por todos, era de los fa 
mosos jardines E l F é n i x . 
1918 
U n a pregunta a mis bellas lectoras, 
si es que las tengo: 
— A qué no adivinan ustedes con 
q u é se tocan ciertas nobles inglesas? 
Pues con la t iara. , 
Que, por lo visto, se parece m á s a 
la de los Papas que a la usada por 
medos y persas en sus buenos tlerc-
pos. 
U n diario londinense af irma quo 
esa t iara comienza a ser sustituida 
por algo ligero. 
S I N O S E V E , N O S E C R E E 
Lo barato qoe vendemos nuestro p n surtido de 
B L U S A S 
de L i n ó n , bien confeccionadas, a $0.60 
do L i n ó n , buen corte, con en-
cajes, a « l á S 
de T o a l , bordadas y confeccio-
nadas con encajes finos a . . . . *1.7'> 
do Yoa l , f i n í s i m o , adornadas con 
encajes de I r l a n d a y m a l l a a . ^ .OO 
de Y o a l , estilos primorosos, bor-
dadas y confeccionadas con en-
cajes de al ta f a n t a s í a a "3.75 
^ M U R A L L A Wá 
Y m á s propio, por de contado. 
Ahora me explico que Jor caballeros 
besemos los pies a las damas, como 
a los Sumos P o n t í f i c e s . 
"Welcome". 
Acaba de tomar p o s e s i ó n de su c a r -
go el nuevo Cónsu l e spañol en la H a -
bana, don Luciano L ó p e z F e r r e r , c a -
ballero c o r r e c t í s i m o de vasta y ref ina-
da cultura. 
1914 
E s p l é n d i d o viene este a ñ o para m í a 
e f e m é r i d e s . 
Pr inc ip ia haciendo entrega de la 
bandera regalada a l crucero "Cuba'* 
por los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s 
de la Habana. 
Actos oberanamente hermoso. 
Luego, da la sal ida al buque-escuela 
"Patria", que emprende r u segunde 
viaje de I n s t r u c c i ó n , llevando en lo 
alto la e n s e ñ a nacional, para pasear-
la tr iunfal por los mares y sa ludar 
con el la a las naciones qu» encuentre 
en su ruta. 
D e s p u é s , presencia el bello espec-
t á c u l o ofrecido aquí por los leoneses, 
con la b e n d i c i ó n de su Estandarte . 
B e n d i c i ó n que va unida a una gran 
misa de c a m p a ñ a , y seguida de una 
cabalgata a n i m a d í s i m a . 
Y por ú l t i m o , preside l a a d q u i s i c i ó n 
del Teatro Alblsu, por el Centro A s -
turiano, y con el teatro, la propiedad 
de toda l a manzana en cuye centro se 
eleva. 
Z . 4 L 0 \ S 0 Y 1'1.1 B A R R I . 
P l á t i c a o b r e r a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
perante marcha los reputa de m a l í s i -
mos y caros. 
E n u n w a g ó n destinado a las reses. 
wmm 
S A B A N A S V E L M A 
van los segadores en animadas cua 
dri l las . 
E l sofocante calor de jul io lo to-
man como agradable brisa , no impor^ 
t u n á n d o l e s lo estlvados que van ni 
LUS hatillos de ropa, herramienta y 
provisiones les causan molestia, n i al 
parecer nada hace mel la en l a hom-
bruna comitiva. 
E n mangas de camisa, tras la gros*1-
r a tela se adivina el fuerte y muscu-
loso brazo, y a que la chaqueta, tam-
b i é n burda y pesada s í r v e l e s de a l -
mohadilla en el tosco y duro banco. 
Horas y m á s horas de tren han pa^ 
sado 
E n HIncadiente, en Vil laf lores y l a 
Osa, en Tlapal tuca y Orlón unas tras 
otras fueron quedando disperdlgadas 
las cuadri l las para internarse en los 
dilatados campos y a tostados y cu-
biertos de trigales inmensos cual s a -
banas de c a ñ a en zonas del t r ó p i c o . • . 
. . . Pero a ú n sigue el convoy hasta 
el centro de la marciana t ierra, donde 
es preciso apearse y tomai los trenes 
para las plantaciones del medio día. 
Y tal i t inerario c o n t i n ú a ysiguen 
unos tras otros aquellos montaraces 
y labriegos del llano emigrando, 
anandonando sus cortas faenas cuyo 
encargo de real izarlas encomendado 
q u e d ó a sus mujeres. 
E n total, l a descansada vida del 
campo a que a l u d í a F r a y L u i s de 
León, no es posible rezara con el c a m -
pesino. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ¿ A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pide cataloyo gratis 1916-19I7 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. J Ü U O . MARIANAO 
Teléfono Automát ico: I-185& 
Teléfono Local 1-7 j 7092. 
rante de machas cosos p a r e e » c o n -
formarse e n t r e t e n í é i u í o s e oon el so l i -
loquio efectista de l a v e n í a d , pero no 
, con l a verdad misma ás l a causa- S i 
el aumento a los segadores fué **Tar-
dá", esto hizo subir e l trigo j comí? 
del trigo re hace el pan s u b i ó éste» y 
como el pan lo comemos todos, todos 
hemos alterado e l precio ¿ e l trabajo 
y de las cosas j v e l a r que en 1» m o -
ra le ja de este cuento, posa lo ocurrido 
en l a asamblea de los antmalww c a s e -
do e l l e ó n se ha l laba enlermo, «pie 
por ap lacar l a c ó l e r a de los ¿ t a c a 
cae sacrif icado e l J u m e a t o » . . . 
Cuando el obrero desata conflagra-
ciones como l a actual , j a m á s s o ñ a d a ? . 
Cuando é l queme, honda y destroce 
!o que los dixecteres de pueblos e s t á n 
llevando a cabo. Cuando destruya l a 
riqueza y la graven con sus e g o í s -
mos e imprudencias en lo inconcebi-
ble, sembrando l a miser ia para reco-
rrer ruinas , podrá decirse entonces que 
los culoables son ellos. Mientras t a n -
to todas las reclamaciones obreras 
pueden compararse a l a s de los p á -
jaros que en su labor de extirpar de 
las plantas los insectos, pican algtma 
fruta y se la comen s in que ta l abaso 
caupc la ru ina de Ja agricultura-
E l m a l es m á s hondo, y a é l h a y 
cue I r . . . 
J . Antely L A M A S . 
Obrero Manual . 
Marianao, J u n i o , 1917. 
E n caros y f e í s i m o s carros solo 
buenos para el transporte de abono, 
se ven amontonados una manada de 
reres que vuelven de l a r e c o l e c c i ó n 
del trigo. L a estepa q u e d ó desierta, so-
lo un miserable rastrojo devorado por 
hatos de ovejas entretiene su pausa-
do tr iscar . 
Mientras tanto, el abigarrado con-
junte de los eternos siervos, en el 
carro tendidos unos sobre otros, s u -
cios y mal olientes descansan sobre 
el traqueteo horroroso del material 
rodante. Vienen relativamente conten-
tes. H a n trabajado a p u ñ o y sudado 
c torrentes cuanto daba ol día ya quo 
el destajo es la norma de regular los 
salai ios en esta clase de |aenss . G a -
naron, sobre lo acostumbratlo en a ñ o s 
anteriores, por la p r é d i c a de J u a n P é -
rez, quince pesetas m á s durante l a 
temporada. Por fortuna, todos l lega-
ron a sus casas molidos pero sanos. 
Solo P é r e z , se r e t r a s ó unas horas do 
camino para morcar en la aldea pue-
blerina unos "calzones y unos zapa-
tos* y quiso t a m b i é n l levar unas .ho-
gazas de blanco pan para su mujer, 
regalo pobre pero apetecido por l a 
continua costumbre de comer ol pro-
pio, n i tan blanco ni hermoso. 
F u é s e , pues, a la z a p a t e r í a en 
busca de unos b o r c e g u í e s de un mal 
enero, cuyo precio lo t e n í a sabido y 
con el dinero contado se d i s p o n í a a 
pagar cuando el vendedor de zapatos 
le exige tres pesetas m á s . Se extraf a 
nuestro Juan de la subida pero el de 
la obra prima se lo achaca a l precio 
alto del p a n . . . y en la compra de 
los calzones, le soplan cuatro pese-
tas sobre lo usual c a r g á n d o l e a l pan 
tal achaque. Y le pasa lo mismo con 
las hogazas. A n t a ñ o va l ían a cinco 
centavos la l ibra, h o g a ñ o cuestan a 
d i e z . . . 
Y aqu í nuestro Juan P é r e z Igno-
B e 8 a 14 a l e e . 
Blrnice, erndoy acere j k a k V * 
ptetOt. 
A los comerciantes del i s t e r k r , d a * 
cuentos especiales. 
Se manda a los m i s m o » atsestra de 
trajes hechos y coleras del surtido, 
corriendo do mi cuenta é l gaste s i al 
a r t í c u l o no gusta. 
Oferta s in igual e a Cuba 
R A M O N M E N E i Y D E Z 
" T E M P O R A L " 
^ e l a s c o a í a y Salud. T e l é f o n o Á-S787. 
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m ,• Uniendo nn. „mfnor a8uJpro en su pa-
£"able. se hnbr» nvatuvraleza fácilmente asi-
• ^ ' « d o not0 la sustitución que había 
¡1^1? Wn^círurbjtra PodWo triunfar aun 
2ii!San tanto. L ^ V 1 1 una éP<>ca en que 
4„0obStantJ fli^al.ler08v- de industria. 
W ^ Podh I "08iei} honf>r de la ver-
-H",?'^8 «WnticoB ,tld0 hasta <'ntre 
^ t / S ^ ^ - S ^ u 4 
S ^ T ^ I Í ^ muy 
*;De ^ de «"«Penstr-
^ ^ n S n e s ? 7 ^ ^ c l " « "on rúes-
—Para decírosla he venido. 
—Os escucho. 
E l señor Bucy-Lornáns miró fijamente 
á su madre y le dijo: 
—Sefiora, tengo el honor de anunciaros 
que pienso casarme muy pronto. 
L a duquesa no se meneó. 
— ¡ A h ! . . . repuso. E l momento me parece 
bastante mal escogido. 
—¿Por qué? 
E l señor Mercier, mi notario, que acaba 
de salir de aquí, me ha hecho saber una co-
sa, que supongo debéis imaginaros... 
— E l señor Mercier os ha hecho saber que 
estabais arruinada. 
—Justamente. Sí, señor, estoy arruinada. 
De toda mi fortuna no me queda sino una 
suma con la cual podré rlTir modcstamen 
te, nada más. 
—Lo sabía . . . lo sabía. No os quedará si-
no unos veinte mil francos de renta, quizá 
I menos. 
— ; . Y no obstante, contáis casaros? 
¡ —Cuento, en efecto, hacerlo, precisamen-
i te por eso. No somos, pues, de la misma 
opinión. 
—No comprendo. Tened á bien explicaros 
I y exponer vuestras ideas. 
—Lo comprenderéis, madre mía, cuando 
sepáis que mi futura esposa tiene diez mi-
llones de dote y poseerá otros diez á la 
muerte de su padre, porque es hija única. 
Total veinte millones; es una bonita suma, 
i no es cierto? 
— i Y vos que estáis arruinado, puesto quo 
no os quedan sino quince mil francos de 
renta—suma exacta—vals á casaros con una 
Joven veinte veces millonarla? 
—Seguramente. La fortuna de mi mujer 
restablecerá el equilibrio. ¿Acaso no e« 
mt mujer bastante rica para dos? 
—¿Pero sin duda amáis á esa mujer, lo 
que en último resultado sería una excusa? 
—No la conozco todavía, repuso el duque 
con indiferencia. Dicen qne es encantado-
ra, pero yo no la he visto nunca. 
—¡ Diantre! Y . . . ¿ qué edad tiene esa mu-
jer que consiente en casarse con un hombre 
sin haberle visto? 
—Diez y siete años. 
—¿Diez y siete a ñ o s ? . . . Luego tenéis 
veintitrés más que ella. 
—Veintidós solamente, madre mía, por-
que aun no tengo cuarenta. Pero esto no 
tiene Importancia alguna. Cuando os casas-
teis con mi padre había entre vosotros dos 
una diferencia de edad poco más o menos 
igual. 
L a duquesa suspiró profundamente. 
—Pero ¿cómo se ha preparado este matri-
monio? ¿Cómo habéis conocido al millona-
rio que... ? 
—Es toda una historia, y bastante pican-
te por cierto. Me ha puesto en relaciones 
con mi futuro suegro una adorable mujer 
muy "lanzada" entre la gente galante, una 
mujer verdaderamente... 
—Evitadme detalles... Interrumpió la se-
fiora de Bucy-Lornáns. ' 
E l duque sonrió de lo que él llamaba las 
"delicadezas" de su madre. 
—Sí, me encontré con mi futuro suegro en 
, casa de esa mujer que él "protege"»y que 
á mí siempre me recibe bien. Realmente es 
una bneaa mujer que me ha hecho con esto 
nn señalado servicio, pues ella ha sido la 
que lo ha preparado todo. Después de ca-
sado le demostraré mi agradecimiento con 
un magnífico regalo, y estaremos pagados. 
—/Pero la Joven, vuestra novia. . .? 
I —Ésta, noche debo verla por primera vez. 
Su padre me presentará. Hace un mes que 
está en el mediodía. Hoy mismo debe lie 
I gar a París. 
I • ¿ Y creéis que consentirá^ en daros su 
manó? ¡Esto me parece muy extraordlna-
—Espero que consentirá. 
—¿Y si, como es posible, os equivocáis en 
vuestras esperanzas? 
—Mucho me sorprenderla, porque pien-
so agotar todos los medies para consegulr-
\ lo. Es preciso absolutamente que así sea, 
porque no encontraré otra ocasión como és-
ta. Por lo demás, se trata de una pequeña 
colegiala que se considerará fuy feliz con 
ser duquesa y, en último caso, cederá á 
las órdenes de su padre, que está tan orgu-
lloso de tener un yerno con título y sabrá 
decidir á su hija. 
L a duquesa prosiguió mirando fijamen-
te á su hijo: 
—Ya no T>S queda más que decirme el 
nombre de esa joven. 
E l duque vaciló un momento. 
—Se llama Clotilde Cardlnet, dijo, y es 
hija del señor Ludovlco Cardlnet. 
—¿Quién es ese señor Ludovlco Cardlnet? 
preguntó la duquesa, que sabía á qué ate-
nerse en ese punto^ pero que quería obligar 
á su hijo á que se lo dijera todo. 
— E l señor Ludovlco Cardlnet es un hom-
bre veinte veces millonario; ¿supongo que 
es un título suficiente? 
—Quiero decir, ¿qué hace? 
—¡Nada! ¿Qué queréis que haga con una 
fortuna como la suya? 
—¿Y cómo ha ganado esa fortuna? 
E l señor de Bucy-Lornáns contestó sin 
vacilar esta vez: 
—Vendiendo perfumefía. Es una profesión 
como otra cualquiera. 
—¡61, ya recuerdo! E l señor Cardlnet 
es el inventor de la "Créme des Fées". 
—Precisamente. E l señor Cardlnet es el 
Inventor de la "Créme des Fées", como de-
cís desdeñosamente. ¡Una Invención que le 
ha producido veinte millones de francos! 
Ante osa fortuna desaparece todo el ridí-
culo. 
—¿De modo que pensáis enlazaros con 
la hija de un antiguo perfumista.? 
—¿Por qué no? Ese anticuo perfumista 
ee millonario y además, tenedlo presente, 
apoplético. 
—¡Apoplético también! Nada falta enton-
ces. En verdad que podría decirse que ni 
de encargo, dijo la señora de Bncy-Lor-
náns que bacía esfuerzos para contener su 
Indignación. 
i—Celebro que toméis la cosa tan alegre-
mente. 
— E n efecto, repuso la duquesa, el dine-
ro no tiene olor, y aun admitiendo que lo 
tuviera, el de vuestro futuro suegro no ole-
ría mal, en su calidad de antiguo perfumls 
ta. _ 
E l duque se echó á reír para ocultar su 
turbación, pues presentía la tormenta que 
rugía en el corazón de la duquesa, ante la 
cual había creído deber exagerar su cínico 
escepticismo. 
—Debía participaros mis proyectos y, an-
tes de llevarlos á cabo, preguntaros si me-
recen vuestra aprobación, dijo. ¿Me permi-
tís, madre mía, presentaros á mi futura 
esposa? 
E l duque había previsto la respuesta y 
ni pestañeó siquiera. 
—¿Y por qué? dijo. Sin duda creéis que 
voy á "rebajarme"—y recalcó esta palabra. 
—Según vuestro modo de pensar, no debe 
uno casarse con una Clotilde Cardlnet, hija 
del señor Ludovlco Cardlnet, antiguo per-
fumista, cuando uno tiene el honor de lla-
marse el duque Mauricio de Bucy-Lornáns, 
cuyos abuelos descienden de Carlomagno. 
Y soltó una carcajada. 
—¡Todo eso son tonterías, señora! Vivi-
mos en una época en que la fortuna pone 
á los más nobles y á los más merecen en j 
estado de depender de los demás. Vemos á i 
lus más grandes artistas, á los más afama- I 
dos maestros, obligados á sujetarse, duran- j 
te algún tiempo por lo menos, A los que po-
seen. 
"Pues bien, ¿qué queréis que haga yo, 
sin fortuna, no posevendo, por toda fuerza, 
más que esa Inutilidad que se llama un 
título y un nombre que la historia ha no-
tado en sus anales. Yo me hago Justicia. 
¿Para qué sirvo? Yo no he hecho nada pa-
ra la gloria del nombre que llevo. ¿Qué 
puedo hacer? Nada. 
"Ya han pasado los tiempos en que el 
derecho de raza coustituía por sí solo un 
poder. Ahora la fortuna lo es todo. Con la 
fortuna todo se puede comprar, hasta la 
nobleza; y como no poseo más que la de mis 
abuelos, por eso la vendo, puesto que en-
cuentro un comprador que la paga en dine-
ro contante y sonante. 
"No me digáis por consiguiente, que me 
rebajo. Ayudadme á triunfar, acogiendo al 
perfumista y á su hija, y dentro de tres 
meses seremos más ricos que lo hemos sido 
nunca. 
—Os he escuchado hasta el fin, repuso la 
duquesa, para ver hasta dónde llegaba vues-
tro cinismo. Realmente no tení'is una onza 
de sentido moral en el cerebro. ¿A quién os 
parecéis? . . . lo ignoro. ¡Momentos hay os 
lo aseguro, en qué dudo seáis hijo mío! 
Me avergüenzo, viéndoos así, de pensar 
que soy vuestra madre. 
"No sospecháis siquiera lo que significa 
esta palabra "honor" que durante seis si-
glos ha sido el guía de nuestra familia 
¡No tenéis, ni pudor, ni fe. ni probidad! 
Habláis como no lo haría el hombre más 
vulgar que conservara alguna sencilla 
creencia. 
"Y lo qne es peor, no tenéis ni aun 
la hipocresía de vuestros semejantes que 
por un resto de vergüenza y de decoro, 
disimulan bajo cualquier pretexto la ba-
jeza de sus pensamientos y de sus accio-
nes. Acabáis en efecto de hacer gala en 
mi presencia, con un raro cinismo o una 
increíble tontería, de la culpable Indus-
tria en que os ftcupáls. 
"Os equivocáis, caballero, respecto n mlq 
repugnancias. T'na alianza deMgual en ¿1 
sentido que antiguamente se daba a esta* 
pa abras no me causaría pena ningu n 
Si amaseis a la señorita Clotilde Ca?-' 
dlnet, no protestaría de vuestro casamlen-
Z ff\i1Íri Podrías hacpr «na a S Í S u 
£ f J * " J " de vuestro perfumista sin n,," 
tuviera nada que reprocharos, y hasta 
"si quisierais tomar por compañera de 
vuestra vida una Joven del pueblo, pobre 
y pura, la aceptaría por nuera. No ten-
go preocupaciones que en estos tiempos 
son absurdas. 
"Pero lo que es una vergüenza, y Jo 
que realmente me sorprende que no com-
prendáis, es que os caséis estando arrui-
nado para rehacer vuestro patrimonio y 
para continuar esa existencia detestable 
que nos ha llevado a la terrible situación 
de fortuna a que hemos venido a parar-
es que toméis esposa por medio de una' 
mujer galante, a la que daréis "una co-
misión por haberos proporcionado este 
buen negocio;" es que os dispongáis a 
fcbusar de la inexperiencia de esa des-
graciada Joven, a quien preparáis una 
existencia odiosa si es bastante loca nara 
daros su mano en semejantes condicio 
"En eso está la Infamia, en ese con-
en^entra ^Pugnantes es dónde se 
Yno es eso todo. Me veo arruinadn 
por causa vuestra, y por vos tengo m e 
vender este hotel. Pues bien! ¿Rabés 
quién piensa comprarlo? 6o.u,eis 
—No... ¿Quién? 
f!o7:Eif8en.or Cardjnet! Mi notario, el se-
0iMer«,er-TarJaba de l«rtlcipármelo 
de iQ S J w ! Ludovlco Cardlnet, inventor 
hn» ftn 2 * ailt,^'a morada, a su 
hija, duquesa como yo de Bucv-LornflnV 
Por vuestra voluntad... Y, ¡vo t e n ™ T i 
dejar mi puesto a la seflorltn Cardinef 
^f* ,rnPorta- tacedlo, casaos... Vov a 
retirarme hoy mismo a mi casita de An 
teuil. en la qne viviré con los restos rt9 
mi fortuna; pero a partir de ho* « I 21 
¡enpo hijo.' :PE,tá dfcho! A h o í a ^ g " ? 
ma^lre^v "JL S2,U;,6 P a n d a m e n t e a sn 
T i Rin "na palabra salió. 
L a señora de Bucy-Lománs. destroza-
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2181.—Ferry boat amerl 
caso J . K. Parrot. capitán P^elaa, pro-
cedente de Key We»t. consignado a R. ^ 
BRniL!'"Branner: 28 carro» vacíoa. 
M A N I F I E S T O 2 m . - V a p o r americano 
Olivóte, capitón WWte, P u e n t e de Tam 
pa y escala, ^ f ^ f , / - ^ Braniier-
K>nt T Kentburv: 3010 atados cortes. 
H ^ a n l Fml t Co.: 1700 Idem Idem. 
8. Ldpez: 1 máquina. 
V Pazos: 4 fardos tela. 
S¿uíhem Exprés Co.: 1 b"lto ropa. 2 
iatas P l n t u ^ ^ J - s ^ p e s - d o . 
Compañía Cubana de Pesca y Naregacifin 
6 cajas pescado. 
I ^ B e ' n e m e ^ ^ ^ u a c a l maaainarla, 
f V . M á w e l l ^ ^ í f r . talos 
S. Wrigh: 1 c^Ja duplicador 1 bici-
cleta. 
M A N I F I E S T O 2183.—Vapor tnacén Ca-
rollne capitón Houyvert. procedente de 
Cardfff y escala, consignado a B. Gayé. 
Carga en tránsito. 
MANIFIESTO 21S4.—Ferry boat ameri-
cano H M. Flager. capitón Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
LA?mou?erCo.: 1025 cajas; 6013 manteca; 
"00 barriles carne puerco; 150 cajas de 
Salchichas; 1 Idem etiquetas; 1 Ídem de 
efectos escritorio; 500 Idem chorizos; 8 
Idem sacos vacíos; 29 atados papel; 1 Ídem 
bule- 5 atados 20 oadas lenguas; 125 
Idem'; 500 cajas quesos; 18 idem; 70 
C*M.B Paetzold y Co.: 200 tercerolas de 
manteca, , . 
Frank Bowman: 400 cajas heuvos 
L . F . Irlbarren: 2S50 sacos Idem. 1205 
menos. 
J Otero y C'o.: 300 sacos avena. 
R. Cardona: 217« pies madera de po-
Plpurdy y Henderson: 29 bultos efectos 
de ferroíería. 
j Z. Horter: 50 Idem maquinaria. 
j ! L . Dauterlvo: 1 carro vacio. 
West India Sugar: 5 idem Idem. 
MANIFIUSTO 2185:—Vapor americano 
Liborio, capitán Floyd, procedente de Jan-
cksonvüle, consignado a M. J . Dady. 
Con material para el dragado. 
M A N I F I E S T O 2188,— Vapor americano 
Sliaola. capitán Heushow procedente de 
New York, consignado a United FTuit y 
Company. 
V I V E R E S : , 
j C Pita: 4 caja» leche en pom». 
F . P.: 10 barriles estearina; 2013 aceite 
•Ileo. . , . 
Adora: 10 cajas chocolate. 
M. Stefan: 3 cajas lulces; 1 Idem aceite. 
I Idem nueves; 1 Idem sirope 1 saco frijol . 
I bulto aceitunas. , . . « 
R Tot-regrosa: 10 cajas harina de maíz , 
> atados Jamón; 1 caja papel. 
J . Bellseley y Co.: 250 sacos harina. 
F Palacio: 10 barriles aceite. 
1¿ Paetzold y Co.: 1 caja carne. 
O.: 25 barriles encurtidos. 
Galhán Lobo y Co.: 500 sacos harina. 
F Bowman: 329 fardos cartuchos. 
MISCELANEA: 
Lozoya Magle Co.: 1 caja tipo. 
Mercadel y^Co.: 1 huacal poste: 10 baú-
es vacíos: 1 caja calzado 
J . Salles: 11 cajas molduras; 7 Idem 
^ G o n z á l e z : 1 fardo cojines; 2 huaca-
^Central^rovldencla: 2 cajas accesorios 
para locomotora. . . „ 
L A Buchaca: fl cajas alambre. 
Hotel Plaza: 1 caja urnats. 
Barandiarán y Co : ¿ « S * ? , ^ Hp 
T'nion Comercial de Cuba: 34 bultos de 
' Centró Asturiano: 1 barril tubos. 
Cuba Importatlon Co.: 30 bultos acc« 
^ e v ^ ' F ^ r f c a d e Hielo: 16 cajas mal-
^Ortega González y Co.: 50 huacales de 
^ r í o m a r e s : 2 máquinas de «*oriblr 
R. J . Mealey: 9 cajas accesorios eléc-
^Meiian y García: 4 huacales carchones; 1 
íarrlo cojines. . i¿_,no 
Martínez Cartaya y Co.: 1 caja lámpa-
'&\v A Campbell: 1 carro de motor. 
M Barba: 8 atados láminas. 
Caras v Carrasco: 274 atados cartón. 
005 • 02" sacos mansos: 19 cajas fibras. 
Cuba E . Supply Co.: 5 cajas accesorios 
íléctricos. , ' 
W B Persa: 50 ajas aceite. 
Lrt'pez Seña y Co.: 5 cajas accesorios de 
ílectriridad. 
Malonev y Bil is: 1 caja láminos. 
C r u j í a s y Co.: 150|3 grasa; 1 caja 
naquina: 1 Idem esencias. . 
Compañía Agrícola: 1 caja Pintura 
Laboratorio Zequelra: 1 caja limas. 
M. Escota: 2 cajas papel. 
A M González Hermano: 4 cajas pm-
^ n ' T e i e p h o n e Co.: 4 cajas mate-
Re8Vtloso: 110 rollos de papel: 
d Bulle Co.: 25 sacos parafina . 
Lange Hermano: 2 huacales accesorios 
para motor. « " ., 
García v Co.: 4 cajas gorras. 
•p A Godov: 8 cains saca clavos. 
Solano Hermanos: 47 bultos pasta y 
efectos de escritorio. 
L F de Cárdenas: 13 planos 
Vocero de la Patria: 233 rollos de pa-
P3S1anta Cruz Hermanos: 12 bultos camas. 
American Eagle Co.: 1 ^ i*0**^ 
1 idem frorras; 2 idem calzado; 1 Idem '¡0mñÁ (Vedado): 1 caja Pn«ta papel. 
Gutierre/ v Lrtpez: 2 cajas motocicletas. 
National Tlpe Co.: 5 cajas papel. 
O Espinosa: 1 caja motocicletas. 
Colomlnas y Co.: 62 mjas planchas; 4 
calas accesorios fotojrráficos. 
M. Corbate: 4 cajas calzado . 
Manuel v Guillermo Salas: 2 planos, 
4 cajas bancos: 1 caja accesorios. 
Central Dos Amigos: 14 atados de tu-
bos. 
Havana Pots: 600 atados papel. 
A Carbonell: 5 caascos efectos de loza. 
Tom*4 Martínez: 1 caja drogas; 7 Idem 
botellas. , « _4«._ 
Tnrera v Co.: (Ciesro de Avila :3 17 cajas 
calcado: 1 Idem anuncios. 
Vllnplnna Calbft: 1 caja efectos de ho-
jalata. . . 
.T. M. Otero: 15 cajas accesorios para 
motores. . 
C. H . Thral l : bultos accesorios eléc-
tricos. _ . 
Fábricas Cuidas de Velas: 10 sacos pa-
rafina. , 
M. .T. Tresnas: 23 bultos anuncios y 
esnejrvs. _ . . . , 
Sleer Pl v Co.: 15.T fardos de papel. 
Barañano" Gorostlza y Co.: 1 caja fiel-
Blenme v Ramos: 1 caja anuncios. 
Arellano v Co.: 2 bultos máquinas. 
-T. 7 Horter: 79 calas arados. 
P. Ruesga y Co.: 75 bultos casas; 123 
Idem cunas. 
Compañía Cubana de Jarcia : 100 barri-
les aceite: 13 menos. 
L . R. Ross: 60 automóviles; IOS cajas 
accesorios Idem. 
Texldor Commerclal v Co.: 7 bultos la-
tas* 1 cala repisas: 54 huacales estan-
tes." 
J . Fortftn: 15 bultos anuncios neveras 
y nvihles! 2̂ 0 bultos vidrio. 
Suárez rnra=a y Co.: 2 huacales cartón: 
R« atados rasta: 11 "ajas Idem: 6 atados 
tirm • 1 caja alfileras: 2 idem sobres. 
DROGAS: 
Barr»ra v Co,: 22 bultos drogas. 
M. Tohnson: 63 Idem Idem. 
A- Vtlnr: 11 idem Idem. 
E Sarrá: 407 Idem idem. 
TF.TIDOS : 
Alvarí Hermano: 1 caí* tejidos. 
Suárez Infiesta v Co.: 1 Idem Idem. 
A. Oarcfa: 1 idem idem. 
Sobrinos de Nazáhnl: 1 Idem Idem. 
T.eivn y García : 1 idem idem. 
T'aguirre Men^ndez v Co.: 2 Idem Id. 
R. Mnñrz: 3 Idem idem. 
V Sierra; 1 idem Idem. • 
Sánchez Valle v Co.: 12 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 idem Id. 
M. rampa y Co.: 2 idem Idem. 
M. San Martín Co.: 5 idem Idem. 
T. O Rodríguez y Co.: 5 Idem idem. 
Hallirles y Asseo: 1 Idem Idem. 
Banpro TTormano: 1 caja Idem Idem. 
O.mporredondo Hermano: 1 caja de pa-
ra trun«; 
Alvarez Fernández y Co. t i caja ropa. 
R. Cañedo: 5 cajas tejidos; 1 Idem de 
alfombras. 
Morris Helman : 6 cajas maletas; 8 Ídem 
medias, cuellos y camisas. 
López F6os y Co.: 2 cajas sobre camas-
1 idem parapnas. 
Pórej; Hermanos: 1 Idem tapetes. 
E . Palelfer: 1 caja medias; 3 Idem d# 
félidos. 
B. Ortiz: 1 Idem Idem; 1 idem corti-
na". 
F . Blanco- l rala lleras: 1 barril platón 
Sánchez Hermano: 2 cajas colchoneta»• 
1 Idem medias. 
Mestelro v Co.: 2 Idem ide^n. 
.1. Fernández y Co.: 1 caía lipas; 2 Idem 
hule: 1 Idem efectos escritorio. 
3 huacales sillas. 
L . del Verro: 1 cala medias. 
Sváres Rodríguez y Co.: 4 Idem en-
es les. 
E.-calcnte Castillo y Co.: 2 Idem Idem; 
8 Idea» raraguas. 
ANO 
V A Y A U N A S E M A N A 
v L a P l a y a M á s L i n d a 
^ / - I L d e l M u n d o - - - - - - - V a r a d e r o 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
Y A C H T I N G , 
O A N O E 1 N G , 
P E S Q U E R I A , 
T I R O A L B L A N O O , 
T E N N I S C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , e s -
c r i b i e n d o a l 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o 1 ° 
Este H o t e l , ba jo la A d m i n i s t r a c i ó n 
de nuevos p rop ie ta r ios , ha s ido d e -
corado lu josamente y re formado. 
Para c o m o d i d a d de tos h u é s p e d e s se 
ha ins ta lado la Cen t r a l T e l e f ó n i c a , 
loca l y la rga dis tancia . Buena cocina. 
LUZ Eléctrica. Agua potable, fría y caliente. 
!—MRJHVÍ 
_ } Romagosa y Ca. 
27 Idem anís, 40 M 
: 1S0 sacos de alpiste, 
eos de comino, 15o ca-
S. y Zoller: 22 cajas camisas y cue-
llos- . * * 
Ecbavarría y Co.: 3 cajas bordados. 
Gonzále» y Co.: 2 cajas botones; 4 Id. 
tejidos; 4 bultos maquinaria y acceso 
ríos. ^ 
González y Sáinz: 1 caja samlsetas; 1 
idem abrlguits; 3 idem tejidos. 
López Villani y Co.: 2 cajas medias. 
F E R R E T E R I A : 
J . GonaAlez: 34 bultos pintura y aceite. 
J . Alvarez: 48 bultos accesorios para 
auto y ferretería. 
Pons y Co.: 53 idem efectos sanitarios. 
Machín Wall y Co.: 9 bultos válvulas. 
Araluce y Co.: 22 piezas láminas. 
J . A. Vázquez: 69 bultos ferretería. 
J . Fernández: 1 caja anuncios; 14 bul-
tos pintura; 14 idem ferretería. 
Gorostiza Barañano y Co.: 37 bultos 
pintura. 
Fuente Presa y Co.: 12 cajas para cau-
dales. „ , 
Ballesteros v Ríos: t bultos ferretería. 
J S Gdmez y Co.: 5 Idem Idem; 200 
cajas p e t r ó l » ; 10 fardos empaquetadu-
PARA NUEVA GERONA 
Rider y Plnegan: 25 bultos pintura y 
cola. 
J Francls: 200 sacos abono. 
D E L I V E R P O O L 
Fuente Presa y Co.: 5 cascos palanga-
nas; 1 Idem sartenes. 
A. Incera: 4 cajas accesorios para cal-
zado. „ . . 
M. Palacio y Co.: 2 cajas tela. 
A. Madrazo: 2 cajas hilo. 
D E L O N D R E S 
Compañía Lltográfica: 2 cajas tipos; 
1 Ídem tela. 
Puente Presa y Co.: 55 cajas pintura. 
J . Suárez y Co.: 1 caja archivos. 
Lloredo y Co.: 1 caja archivos. 
Pérez y Arza: 1 idem Idem. 
D E BURDEOS 
Dussap y Co.: 2 bultos vermouth; 40 
cajas champagne: 1 caja cápsulas. 
D E L H A V R E 
Gutiérrez Cano v Co.: 1 caja bonetería 
Menéndez y Rodríguez: 1 Idem Idem; 6 
Idem perfumeraí. 
J . García y Co.: 2 idem tela. 
R. García y Co.: 1 Idem idem. 
Huerta Cifnentea y Co.: 1 Idem cha-
16 Rodríguez González y Co.: 1 Idem Id. 
González García y Co.: 1 Idem cintas. 
C. S. Buy Hermano: 15 cajns perfu-
mería. „• . 
Ceballos Hermanos: 15 cajas perfume-
ría. 
Majft y Colomer: 10 bultos drogas. 
Valdés Pérez j Co.: 1 caja perfumería. 
Snrrá: 145 bultos drogas. 
M Johnson: 113 idem idem. 
H. Lebrum: 13 idem Idem. 
H . Le Blerrenu: 17 cajas Idem. 
L Vegel: 3 idem Idem. 
Hierro González y Co.: 6 cajas perfu- ( 
meraí. 
D. P.: 4 cajas drogas. 
P. Lung: 3 cajas perfumería; 1 Idem 
bonetería. 
F . Taquechel: 50 cajas jabóné 59 bultos 
drogas. 
J . Parajdn y Co.: 1 caja anuncios; 22 
Idem sombreros. 
Perkins y Co.: 10 cajas tejidos. 
Arredondo Pérez y C a : 27 Idem som-
breros. 
Hermano Gustavo René; 2 cajas afectos 
de librería. 
A. A. Cano: 4 fardos paja. 
F . Herrera: 5 cajas drogas. 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja hilo. 
B. Pardlflas: 1 caja bonetería. 
MANIFIESTO 2187. Vapor danés W I L M 
COLDING, capitán Osterguard, proceden-
te de Baltlmore, consignado a Munson S. 
S. Line. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
Lastra y Barrera: 1050 sacos de afre-
cho, 302 pacas de heno. . 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos de harina. 
González y Suárez:: 300 sacos de ha-
rina. 
J . Perplñán. 404 pacas de heno. 
Benigno Fernández: 464 pacas de heno. 
Galbán, Lobo y Ca.: 320 sacos de ha-
rina. 
Diaz y Ca.: 4 caas harina. 
Uarte y Suárez: 605 pacas de heno 
A C : 94 idem Idem 
B. C . : 116 Idem idem. 
S. Oriosolo y Ca.: 240 Idem Idem. 
S. Oriosolo v Ca,: 240 Idem Idem. 
E . A.: 203 idem idem. 
F . R . : 190 idem idem. 
F D. : 173 idem Idem. 
Grevate Bros: 150 caas conservas. 
MISCELANEA :— 
Cárdenas y Ortega: 100 barriles aceite. 
Martlne y Ca.: 22 barriles cristalería. 
G. Romero: 42 Idem idem., 
Suárez y Méndez: 9 bultos Idem. 
G. Pedroorias y Ca.: 25 barriles Idem, 
G6mez Hnos.: 2 bultos idem. 
Cuba E . Supply y Co.: 40 bultos idem. 
E . Garda Capote: :61 b'.arrlles Idem. 
E . García: 33 bultos Idem. 
Ibern y Co.: 28 bultos Idem. 
Crusellas y Ca.: 73 tambores sosa, 87 
caas botellas. 
*G. Bulle y Ca.: 83 tambores sosa, 100 
barriles jrrasa. 
D. A. Roqué y Ca.: 83 bultos grasa. 
P. Rodrigijez: 12 atados cueros, 5 ca-
as clavos y cañas. 
The Coca Cola y Co.: 65 caas tapones. 
La Habanera: 108 idem idem. 
The Crown Cork and Seal Co.: 3 cajas 
accesorios de maquina y papelería. 
I . Meyer: 5 cajas mercería. 
Mora. Zayas Comm y Co.: 78 bultos pin-
tura. 
E . Lecours: 75 huacales aceite. 
B. Tomé Martínez: 152 caajs botellas. 
Rlteban: 15 fardos lona. 
Havana: 24 idem idem. 
A. Esplnach: 10 caqas fibras. 
Antiga y Ca.: 4 cajas accesorios para 
tubos. 
Havana Marine R. : 114 bultos pintura. 
Morris Heyman: 19 cajas ropa. 
S. y Zoller: 11 Idem idem. 
ElUs Bros: 64 bultos pintura. 
W. A. Camjbell: 1250 rollos d« papel, 
1 huacal máquina. 
A. R. Longvrith y Co.: 187 bultos ali-
mento. • maíz %• accesorios para crlaores. 
W. B. Me Donald: 3 cajas accesorios de 
Izar. 1 pieza caldera. 
Nitrato Agency y Co.: 0125 cajas abo-
no. 
Sociedad Industrial: 511 cajas hoja de 
1,lta-
Caparo Hnos.: 26 barriles graso, 50 ca-
jas Idem 
J . Z. Horter: 1066 bultos arados y ac-
cesorios. 
J . N. Allonv: 25 bultos accesorios. 
H. Stelnhará: 42 bultos vidrieras y fe-
rretería. 
M. Campa y Ca.: 1 caá algodón, 
tnclán. Angones y Ca.: 1 Idem Idem. 
R. Pérez: 2 Idem bordados. 
Havana Electric Ry Power and Llght 
Co.: 170 bultos fogones y accesorio». 
American Steel y Co.: 40 vigas. 
J . G. Moré: 542 cajas hoja de lata. 
P. Gmez Cueto: 18 bultos lona. 
A. López: 106 caj?s botellas. 
Lombard y Co.: 48 huacales accesorios 
para gasolina. 
Horsbey Corp: 2 bultos maquinaria. 
Arellano y Ca.: 97 bultos tubos. 
F E R R E T E R I A : — 
Tabeas y Vlla: 47 cajas hoja de lata. 
Garay Hnos.: 19 atados coldero». 
B. Lanzagorta y Ca.: 1430 barras. 
Garln, Garda y Ca.: 30 atados calderos. 
J . A Vázquez: 13 bultos ferretería. 
Castelelro Vlzoso y Ca.: 95 caas roma-
ñas. 5 fardos lona, 14 Idem correas. 
C. R. R . : 101 atados calderos. 
Marina v Ca.: 4 bultos alambre. 
Quiñones y Martínez: 380 bultos rema-
ches. 
Araluce y Ca.: 32 atados caideros. 
Pnrrty and Henderson: 4bulto« efecto» 
sanitarios. 
I . . i. C . : 30 atados calderas. 
C R.: 263 Idem Idem. 
Aspuru y Ca.: 364 cuñetes claros. 
J . Fernández: 184 Idem idem. 
J , S. Gmez: 40 atados tubos. 
MANIFIESTO 2188.— Vapor español 
MARTIN SAENZ. capitán Martínez, proce-
dente de Barcelonav y escala, consignado a 
Santamaría, Saenz y Ca. 
D E BARCELONA 
V I V E R E S : — 
González y Suárez: 400 cuartos vino. 
Miranda y Gutiérrez: 25 cuartos vino. 
Prida, Pérez y Ca.: 50 cuartos vino. 
J . Rafecas y Ca.: 175 cuartos vino. 
A. Esplnach: 4 pipas, 1 cuarto vino. 
Domenecb y Artau: 13 plpa&, 2 bocoyes 
vino. 
J . Regó: 10 pipas vino. 
Galbán, Lobo y Ca.: 200 cuartos vico. 
A / s f L - I A í C I O 
/ 
r 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o : , 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s T 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: ^EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE: 
jas pimientos 
Carbonell, Dalmau y Ca. : 40 caja» de 
aceite. 
Telridor y Cuadra: 400 cajas fideo». 
E . R. Margarit: 25 cajas almendras. 
Sobrinos de Quesada: 75 cuartos vino. 
M. Nazabal: 150 cuartos vino. 
F . Pita: 150 cuartos vino. 
Sllvelrn. Linares y Ca. (Matanzas): 80 
cuartos vino. 
A. P.: 25 pipas Idem 
S O.: J cuarto vino. 
Trespalaclos y Noriega: 10 pipas, 60 
cuartos vino. 
R. C . : 10 pipas, 50 cuartos vino. 
A. Barros: 200 idem Idem. 
G. G . : 10 pipas, 10 medias, 100 cuartos 
Llamas y Ruis: 100 cuartos idem. 
C. P.: 40 pipas vino. 
L . C . : 20 pipa», 50 cuartos idem. 
Hermosa y Arché:: 127 barriles vino. 
E . Ortlz: 4 caas confites y carameles. 
Laurrieta y Viña: 50 cajas ajenjo. 
D. Morado: 2 bocoyes vino. 
N. Astorqul y Ca.: 21 cajas pimientos. 
J . Balcells y Ca.: 90 pipas, 20 medias, 
15 cuartos, 50 bordalesas vino. 173 cajas 
aceite. 
Barraqué, Madá y Ca. : 500 idem idem. 
M1SQELANBA:— 
J . R. Pagés: 28 cajas drogas. 
J . Torres B . : 45 fardos tapones. 
J . Lambas Aguilera: 63 bultos pintura 
y tierra. 
A. Caglfas Hnos.: 634 cajas losetas. 
E . Fernández y Ca.: 1 caja camisa». 
J . P I : 55 fardo» tapones, 14 Ídem pa-
pel. 
Tabeada y Rodríguez: 1200 cajas azule-
Jos. 
Bonettl F . : 5 cajas jarabe. 
Cara» y Carrace»: 6 caja» parllo. 
J . Aguilera y Ca.: 72 fardo» cáñamo y 
estopa. 
Araluce y Ca.: 5 bultos cáñamo. 
Capestany Garay y Ca. : 15 bultos idem 
y cepillos. 
Garay Hnos.: 76 fardos cáñamo y e»to-
pa. 
Castelelro, Vlzoso y Ca.: IB bulto» ce-
pillos y estopa. 
Gnrin García y Ca.: 11 bultos cáamo y 
cepillos. fi 
Aspuru y Ca.: 45 bultos morteros y cá-
ñamo. 
Olachea Suárez v Ca. (Cárdenas): 105 
bulto» cepillo» y cáñamo. 
Gmez, BenRuria y Ca. : 38 bultos mor-
tero» y cáñamo. 
J . M. García Catá: 2 caja» cordelería. 
M. Acebo v Ca.: 12 cajas pavllo. 
DuBsaq y Ca . : 15 fardo» botellas, 1000 
garraiuues vacio». 
Fuente, Presa y Ca.: 26 bultos alambre 
y ratoneras. 
Belc; 18 caja» pavilo. 
V. Real: 12 Idem Idem. 
D. Pérez Barañano: 30 Idem idem. 
M. Zabalza: 1 caja efectos de madera. 
('. H. Zetina: 1 caja badanas. 
J . F . Pérez: 2 fardos codeleria, 1 caja 
hilado», 4 jaulas flore». 
A. Incera : 1 caja badanas. 
Briol y Ca.: 1 idem Idem. 
A. Fernández: 63 caja» botellas. 
Crusellas y Ca. :1 caja -calore». 
M. .Tolmíon : 100 cajas aguas minerales. 
S. Sarrá: 50 Idem idem, 50 idem Jarabe. 
TEJÍAOS:— 
García y Fernándea: 7 caja» tejido». 
A. Alvarez: 2 Idem Idem. 
Gmei, Piélago y Ca.: 1 Idem Idem. 
D. A. Ceballos: 1 Idem ide. 
Cohén Mitzrahl y Co.: 3 Ide Ide. 
Fernández y Sobrino: 6 Idem Idem. 
Izaguirre, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
L . Ldpez: 1 Idem idem. 
Toyos, Tamargo gy Ca.: 8 Idem idem. 
F . Barros: 1 Idem Idem. 
A. Leblaa: 1 Idem Idem. 
L. Martínez: 1 Idem ide. 
V. Maya: 1 idem idem. 
Q. Wo Lung:: 1 Idem Idem. 
Sobrinos , de Gmez, Mena y Ca.: 6 id. Id. 
Palacio y Villegas: 1 idem Idem. 
Rodríguez González y Ca.: 2 Id. id. 
Oteiza. Castrillon Hnos.: 1 Idem Idem. 
Alvar; Hnos. y Ca. : 10 Ide idem. 
Huerta, G. Clfuentes y Ca.: 9 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 Idem hila, 
dos. 
D E PALMA D E MALLORCA 
7-ilvldea Ríos y Ca. : 57 barriles aloa-
parras. . ¿ 
Blanch y Garda: 280 cajas jabn. o 
J . Santaballa: 40 Jaulas galones vacíos, 
2032 garrafones vacíos. 
Soü.ño y Suárez: 1 caja tejido». 
Bomagoea y Ca. : 5 barricas alcaparra». 
H. Astorqul y Ca.: 25 cajas jabón. 
J . Gallarreta y Ca. : 25 barriles alca-
parras. • 
Bustíllo, San Miguel y Ca.: 50 caja» 
Idem, 5 Idem almendras. 
D E V A L E N C I A 
M. Boig: 1 caja navajas. 
D. Rulsanchez: 7 cajas cristalería y 
muebles. 
G. Cañizo Gmez: 12 barricas barro. 
J . M. Rulz y Ca.: 10 pipa» vino. 
T. González: 10 idem idem. 
J . Amanslo (Matanzas) : 10 Idem Idem. 
Hermosa y Ca.: 12 Idem Idem. 
Méndez y del Rio: 130 Idfem Idem. 
Pérez y Hno. (Cárdenas): 100 Idem la. 
Trueba v Ca.: 50 Idem Idem. 
J . Regó": 60 idem Idem. 
J . Rodríguez: 20 Idem Idem. 
C González: 15 Ide Idem. 
Hermosa y Arché: 35 Idem Idem. 
A. Fandlfio: 20 Idem Idem. 
I. pez González y Ca.: 15 Idem Idsm. 
M. G/mtz j Ca. : 50 Idem Idem. 
Corra. A varez y Ca. : 25 Idem idem. 
J . Coma» y Ca. (Matanzas): id. id. 
F . Sosa y Ca. (Matanza»): 12 Id. Id. 
L . Díaz: 800 cajas azulejo». 
J . A116 : 200 Idem Idem. 
Lopo, Alvarez y Ca . : 25 pipa» vino. 
J . Gómez 30 Idem idem. 
D E MALAGA 
B C de Torres y Ca. : 15 bocoyex. 144 
barriles, 121 cajas vino, 1 barril Onagre 
1 Idem, 1 cajg coñnac, 1 idem ginebra. 23 
idem llrore». 1 Idem Jarabe. 1 Idem anis, 
2 barriles. 2 garrafons, 66 cajas anisado, 
9 bultos efectos de madera. 1 caja pe-
llejos 2 barrides vacio», 2 fardos esparto. 
Laurrieta y Viña: 25 cajas anisado 
R. Suárez "y Ca. : 250 cajas de aceite. 
R J M.: 3 cajas efectos de cocina. 
S Funea: 100 cajas de aceite. 
L D V . : 100 Idem Idem. 
H ¿ : 250 idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 150 Idem Idem. 
Hi FernAndez: 6 cajas estuche» yefectos 
para mesa». '. . , 
Ldpez, Campello y Ca. : 24 bocoye», 1 
caja vinos. 
M| ueroln: 5 bota» idem, 1 caja Impre-
so». 
I Lpez: 2 bocoyes vino. 
Alonso. Menéndez y Ca. : 40 cajas pes-
Ca(Sénehez y Hno.: 54 caja» riño, 5 Idem 
vli-agre. 1 Idem anís. 
E Sarrá: 14 medias. 6 octavos vino. 
V Alonso: 112 bota vinagre. 24 cajas 
M Arisa: 112 bota. 5 barrile», 6 caja» 
Ídem, 1 Idem impreso». 
Trueba y Ca.: 3 bocoye* •ino-
D E CADIZ 
J . M. Ruiz y Ca.: 5 atado», 2 bocoye» 
«0 cala» vino, 9 atados cognac. 
M Ardol» y Ca . : 100 Idem Idem, 1 idem 
anuncios. 
.1. Rodríguez: 2 bocoye» vino, 23 bul-
tos cognac, 15 atados vino. 
f)lnz. Leiva y Ca.: 3 bocoye», 2 baotas. 
J . Gómez: 4 bocoyes Idem. 
Saenz v Cueeez: 4 idem idem. 
Landera», Calle y Ca. : 25 atado» cog-
n&R. Torregro»a: 24 caja» Idem, 1 caja 
Idem. 
F Suárez v Ca . : 2 medoe». 6 cajas vi-
no. 12 pipa vinagre. • caja cognac. 14 ata-
do» vino. 
E Sarrá: 7 medias pina» vino. 
B D. C . : 2 bota» Idem. 2 bocoye» id. 
Fernández, Garda y Ca.: 20 atados cog-
n a j . Gallarreta y Ca.: 5 Idem Idem, 30 d. 
vino. 
J . A. Bance» y Ca.: 60 Idem Idem, 790 
idem cognac. 
B. Martínez: 1 caja muectra» de vino, 
Juanu Palrot y C a : 29 idem idem. 
y aniñado, 1 vaja etiqueta». 17 barriles, 
27 rajas. 2 botas, 2 medias pipas, 1 cuar-
to idem. 15 idem vino. 
Salvador Juan 5 bocoyes vino. 
Laurrieta y Viña: 3 bocoyes vine. 7 
atado» Idem, 33 idem cognac. 
F . Herera: 2 pipa» vino. 
Lrtpez y Santlrso; 2 media» pipa» Idem. 
F . Ne»tor 6 atados Idem. 
Pont Restoy y CQ. : 22 atado», 1 caja 
vino. 1 Idem, 12 atados cogna». 
M. Nazabal: 23 idem Idem. 
Alvarez. Estevanez y Ca.: 26 Idem Idem 
Mirft, Bovira y Ca.: 25 Idem Idem. 
Garda y Ca.: 13 Idem Idem. 
Garda y Ca.: L3 Idem idem. 
Tauler Sánchez y Ca . : 32 ide Idem 
Telxldor y Cuadra: 27 Idem Ideb 5 idem 
vino. 
P. Rodríguez Morera: 3 media» pipas 
vino. 
A. B. Baya: :1 bocoy Idem. 
D E S E V I L L A 
Rodríguez González y Ca.: 3 caja» te-
jido». 
J . G. Rodrigue» y Ca . : 4 Idem Idem. 
Gmez Piélago gy Ca . : 13 Idem Idem. 
Zalvidea Rio» y Ca, : 60 bocoyes acei-
tunas. 
Marquette y Rocabertl: 600 caja» acei-
te. 
Galban Lobo y Ca.: 1000 Idem Idem. 
D E P U E R T O RICO 
Suero y C a : 425 sacos de café. 
Batle y Calzadilla: 100 Idem Idem. 
A. Corral Hnos.: 400 Idem Idem. 
A. C. Boada: 625 cajas agua» minerales 
Mufllz y Ca.: 100 saco» café. 
J . Gucé: 50 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: I Idem Bemlllas. 
M Suárez: 38 barrile» sebo. 
ENCARGOS D E B A R C E L O N A 
A. Pomares: 1 caja herramientas. 
D D E PALMA D E MALLORCA 
A. Jimeno: 1 caja rops. 
D E V A L E N C I A 
J . Proster: 1 caja anulejo». 
M E T R O L O G I A U N I V E R s f 
P o r e l D r . C o n s U n t i n o H o r t a y p a r j * 
C O N Ü N P R O L O G O D E L D R . O D O N D E ^ 
C A T E D R A T I C O D E C I E N C I A S E N L A U N I T E E S I D A D D E 
LIBRO EDITADO POR L A IMPRENTA ATISADOR C O ^ r t f ^ ^ J 
Obra eminentemente práctica, con profusión de grabados 
do una labor de 20 años de pacientíslmos estudios prácticos Sdr,ta^iwJ 
y perseverantes investigaciones cientií icas, y de largas enseñan 1*llot2M 
tedra, la escuela, el mostrador, el almacén y la, oficina- form S6,11IL 
de más de 500 páginas sobre PESAS Y MEDIDAS METRICAS Un VoW¿ 
cienes entre sí, puestas al alcance de todas.las inteligencias y ^ t í l 
rías que éstas sean a la acción de los humanos conocimientos-^T retr»^ 
se unos 10,000 problemas sobre medidas comerciales e industrí 
rías, mecánicas, dinámicas, electro-ma enéticas, médlco-farmacéi ^ ' «SI 
co-qulmlcas, fontaneras y de tiempo, marítimas y gradométrica • 1* 
micas y sexagesimales, de fuerza y -vapor, termométrlcas y c 
resolviéndose estos compleios problemas, con el simple conocf^016^ 
las cuatro reglas de la Aritmética Decimal, 




nial, las Medidas Americanas de l a Intervención. CubIc'aciA e,1 ^1 
de toda clase de Vasijas, Agrimensura Práctica y Medición 
de Terrenos, en medida métrica, Cuballerías y Cordeles; Cubir.L0<la ^1 
Maderas, Tonelaje y Arqueo de buques, Superficies y Pavimento 611 i 
de Caña y mediciones agrícolas. Yol Amenes y Capacidades Co8' Cai8í»l 
nes y Edificaciones, los pesos específicos, etc., con la Aplicación 
de las Medidas Modernas al Comercio, Industria y Agricultura 
U N I C A O B R A E N SU C L A S E Y N E C E S A R u 
A todo Comerciante e Industrial, Obrero y Artista, Ingeniero 
tecto,_Agrimensor y Maestro de Obrafi, Perito Agrónomo y Caní»^.^ 
cola. Perito Mecánico y Mercantil, Fie i Almotacenes y Arqueadore 
ques, Industríales y Agricultores, PJ1 otos y Capitanes de Naves N 
Químicos y Farmacéuticos. Personal de Obras Públicas y Constrürt ^ 
Edificios y Pavimentos, Secretarios de Ayuntamiento y Diputaci* --I 
gados y Escribanos, Notarios y Registradores de la Propiedad- SÍPH^'I 
níspensable en toda Escuela de Artes y Oficios, Establecimientos d * " I 
fianza y Oficinas Públicas. ^1 
V E N D E S E E N L A S P R I N C I P A L E S LIBRERT 
12305 
E . Planchadell: 1 bulto ropa. 
MANIFIESTO 2189.—Remolcador ame-
ricano A. J . HUDSON, capitán Gogs-well, 
Érocedeute de New Orleans, consignado a K Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2190.—Lanchrtn america-
no C I T Y OF SAN ANTONIO, capitán 
Redson, procedente de New Orleans, con-
signado a Daniel Uacon 
Cuban Coal y Co.-. 1.840.073 kilos car-
bAn mineral. 
Resumen genernl de víveres llegados a 
(•»"< i r Wrs ritpores H. M. F L A -
G L E R . procedente de Key West; O L I V E -
..«initA r Kev West; W I L H 
COLDING, de Baltimore, C H A L M E T T E , 
.«.tw urlejíns: S IXAOLA, I ' L R I K H O L -
MES y MEXICO, de New York. 
Aceite: 10 barriles. 
Bacalao: 500 cajas. 
Camarones: 41 barriles. 
Cebollas: 1,143 bultos. 
Canelax. 25 fardos. 
Chícharos: 100 sacos. 
Cogfiac: 1,000 cajas. 
Ciruelas: 200 cajas. 
Chorizos: 650 cajas. 
Chocolates: 10 cajas. 
Champagne: 10 cajas. 
Conservas: 2.803 bultos. 
Frijoles: «5,024 sacos. 
Garbanzos: 450 sacos. 
Harina de trigo: 10,175 sacos. 
Jamones: 46 bultos. 
Laurel: 20 fardos. 
Leche condensada: 10,6522 cajas de íS 
latas cada caia. 
Harina de Maíz: 310 sacos. 
Mniz: 1,100 sacos. 
Manteca: 2,772 bultos. 
Mantequilla: 13 cajas. 
Macarrones: 56 bultos. 
Maní: 25 sacos. 
Puerco salado: 4Í>9 bultos. 
Pescado' 75 tabales. 
QuMOé: 1,343 bultos. 
Salchichas: 150 bultos. 
Sal: 1,600 sacos. 
Tasajo: 20.836 fardos. 
Vino: 34 bultos. 
E L B E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . O . 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c « 1 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f i n o , d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n 3a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
' p l a t a n i e l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
EUROPA 
Vapor sueco B A L T I C nr^, .. 
Calcutta y escalas. ' Droc«««t« 
Arroz: 3,750 sacos. 
Martin Saenz. de Barcelon» „ 
Aceite: 3,063 cajas. AceltunJ 2o 
yes. Anisado 95 cajas, AJpisL ,1? -
Ajenjo 50 cajas. Almendras a. l1̂  * 
caparras, 137 bultos. Comino ¿C<)t< 
Cogfiac, 1.091 bultos. Co.^rvk.40»,? 
Jas. Fideos, 400 cajas. J a ^ n V21»' 
I/cores, 25 id Vino. 3.693 bSítos ' 
Carga para puertos de la Isla 
Ponotept» al vapor español MitS 
SAENZ, según manifiesto n ú m e n ^ 
D E B A R C E L O N A PARA GUANT^ 
Puente Labrador y Co: 200 c l i . 
servas. JU 
A. Treepando Sobrino: 150 M u 
PARA NUEVITAS * 
Carreras Hno y Co: 100 cajas T1B« , 
cajas azulejos. ™ 
F . Monteavare: 1 caja carta. 
B. Sánchez e hijo: 1 id Id 
PARA SAGUA 
J . M. González y Co: 481 caias un 
D E CADIZ PARA MANZANILLO* 
B. P. Alvarez: 4 bultos coñac 
J . M. C . : 8 Id id. 10 Id vino" 
J . G. Vega: 15 id coñac 
J . G. Almirall Ribas y Co: 13 id i j 
Id vino. 
González y Co: 23 Id id, 13 U 
PARA SAGUA 
R. Menéndez y Co: 1 bulto vino 
J . Alvarez Hno: 37 Id Id. 2 caJM 
sado. 
PARA CAIBARIEX 
l £ López y Co: 1 bocoy vino. 
PARA CARDENAS 
J . Febles y Co: 2 Id Id, 1 caja 
tas. 
D E P U E R T O RICO PARA CAIBA^ 
Rodríguez y Vifias: 80 sacos café. 
D E B A R C E L O N A PARA CIEN] 
S. Balbin Calle: 25 pipas vino. 
Cárdena y Co: 10 Id, 2512 id, 100 
jas conservas. 
Rey y Compaílía: 5|2 vino. 
Nicolás Castaño: 25 pipas, 5012. 60|ll 
400 cajas jabón, 
J . Medina: 6 pipas, 1512 vino. 
Alvarez e hijo: 20|2 id. 
M. Fernández y Co: 15 pipas. 30Í2,; 
Idem. 
Vital y Ferrer: 1 Oplpas, 2014 Id. 
Garriga y Sureda: 600 cajas azulejeil 
J . Martínez: 1,000 garrafones vadoi 
S. F . Trelles: 1 caja drogas. 
A. Barceló: 1 d calzado. 
R. Luis Hermano: 1 caja pañuelos. 
Gmez T. Schultz: 8 cajas tejidos. 
J . Llovió: 25 sacos Id. 
P. Castaño: 235 cajas lócelas. 
Ormaechea Arandla y Co: 7 M 
hilo. 
Muñoz y Agustl: 19 Id tejidos. 
L . Díaz y Co: 1 Id Id, 1 Id botoiiei| 
Id abanicos. 
Villar y Co: 1 Id Id, 2 id botona, 
id tejidos. 
F . Diaz y Co: 1 caja abanicos, 1 Id I 
tones. 
R. Laiuerza: 38|2 vino, 8|4 id. 
Rulloba y Co: 2 cajas calzado. 
J . Ferrer: 309 cajas conservas. 
Pueso y Suárez: 1 caja bastones. 
Asenclo y Puentes: 1 Id id. 2 id i 
Jldos. 
Claret y Co: 18 Id Id. 
Rangel Novoa y Co: 25 Id iü. 3 Id 
tarras. 2 id botones. 
Gonzálei y Carma: 2 id Id. 5 iü 
jldos. 
D E PALMA MALLORCA 
P. Vlllalenga: 16 cajas conservac 31 
almendras, 3 Id vino. 
D E VALENCIA 
A. Cwüops: 20 bultos vino. 
González Miret y Co: 30 id id. 
Gárriga y Sureda: 480 id azulejos. 
M. V. Revuelta: 400 Id id. 
P. Castaños: 520 idid. 
D E MALAGA 
M. Días C : 10 bocoyes aceitunas. 
I S. M. C . : 100 cajas aceite. 
I Isarraga Alvarez Co: 300 Id W-
} S. Ferrer: 525 Id Id. . . i 
I Mestre y Rodríguez: 21 sacos 
^S. Balbin C. Valle: 300 cajas »cet» 
N. Castaños: 625 id id. 
Cárdena y Co: 42.' Id Id. A 
MartaSánchez y Sobrino: liO id j i 
A. G. Ramos: 6 Oíd Id. 
Vital y Ferrer: 150 id id. A, 
A. A.: 3 bultos accesorios par» 
nas. 
PREPARADA» « j 
cod las E S E P S A g u a d e C o l o n i a 
s = d e l D r . J H O N S O N a s n ü s !Iihí = » 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAlVELO. 
Be f ent i i DROGUERIA JOBNSOIV, Obispo, 30, esquina i U11" 
G I H E I M A R O H A m B E W O l f t 
^ n m c A L E G I T I M n j 
I M P O R T A D O R K 8 E X C L U S I V O S b 
j - L A R B P U B 1 J G A =«=*=» L 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í í , 18. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
Ita 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
,6n v Sobrino: 50 cajas aceite. 
IncÍAn,JVPons: 100 id Id. 
Intrla£hPa v Co: 200 id. id. 
r C ' n ^ / Co: 50 id W. 
, V • 100 id id. 
t J.^fnez: -1 bultos vino, 
f ^ ^ S s a : 130 caiaa pasas. 
A. * DE CADIZ 
T v Rano: 22 bultos riño. ¡t V : 30 Id M. r -
?• n <le la Cuesta: 3 id id. 
•1- 1 «T v Valle: 50 W Id 
Herrero y J ^ ' ^ E V ^ L A 
>r Fernández Co: 200 cajas aceite, 
f r e r r e r : 100 id id 
J- F 5 Vt-rrer: 100 id Id. 
Vitar y JIT^-ERTO RICO 
Tnmaco y P^ns: 25 sacos café, 
ffigáto»: 25 Id Id. 
americano 
prfx-eden-
a A. E . 
| xVooUell- V I V B U E S 
Barraqué Maclá y Co: 2.000 sacos ha-
I ^ - . K í n Tobo v Co: 1.000 id Id. 
^ l b ^ u ü é r r e / c o : 750 id Id. 
lslaA mnces Co: 250 id id. 
L 4 á l S y SuArez: 50O id id. 250 id 
Míz 200 cajas bacalao. 50 id carne puer-
'^Benipno Fernández: 500 sacos avena, 4 
"fiSlnro González: 250 id id. 
ml t i y Co: 5(»0 id id. 
nIr,pV v Co: 1,000 sacos sal. 
Ü Meuéndez y Co: 300 Id id. 
é'rSrndez García y Co: 300 Id id 
Morris Company: 1,007 sacos frijol. 
-»!•»* "«rt bultcs manteca. 
^ B a S ó ó Camps y Co: 10 barriles cama-
nnp<< 799 sacos frijol, 
^ á r e z y López: 400 Id id. 
W B. Falr: 5u0 id id. 
T González Covián: 350 id garbanzos. 
TYhavarri Hno: 250 id maíz. 
Feroández v Virdes: 300 sacos afrecho, 
*JS£c!P™%con. 450 huacales cebo-
llasVift Company: 25 cajas carne puer-
™ id Jamón, 227 bultos mantequlla y 
ares. 3513. L ^ 5 bultos manteca, 175 Id 
CaFritot y Bacarisse: 52 cajas manteca, 
p Sánchez: 100 cajas bacalao. 
Y. Bowman: 200 id Id, 4 barriles cama-
r0 N.S'Quiroga: 4 jaulas aves, 300 caja» 
bWmezo v Abascal: 300 id id. 
Texldoí y Cuadra: 17 barriles cama-
rones 3 id. 16 huacales, 153 sacos cebollas. 
Prída Pérez y Co: 75 cajas estras, 10 
barriles camarones ' 
«! S Freidlein: 500 huacales cebollas. 
MISCELANEAS 
M Porto Verdura: 200 pacas millos. 
Kent v Kingsbury: 5,067 atados cortes. 
I Pastagás: 2,600 id Id. 
West Indies Oil Refg y Co: 4.940 Id id. 
"cárdenas y Ortega: 1.771 Id id. 20013 
sebo. 
Crusellas Co, 100 barriles grasa. 
E. F. Heymann: 875 railes. 
V. HIU: 4 bultos tanaues y accesorios. 
Filis Bros: 2 autos. 
R. Sandoral: 1 id. 
J. Z. Horter: 2 cajas talabartería-
Cuartel Maestre: 18 caballos. 
Lykes Bros: 4 muías, 1 fardo efectos, 
202 cerdos, 1 menos. 
J. Crusellas: 5 jaulas aves. 
PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Vñas: 290 sacos sal. 
Compañía Arrocera: 3,874 d arroz. 
Martínez Moles: 4 cajas talabartería. 
PARA CARDENAS 
D: 15 pacas millos. 
PARA GIBARA 
P. Villar: 100 sacos arroz. 
Rey v Compañía : 500 id id. 
Tamargo y Sobrino: 400 id id. 
Torre v Compañía: 125 id id. 
C. Badla: 100 id id. 
S. Jlmeno: 100 id id. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez e hijo: 6 bultos talabarte. X. 
J. Olazabar: 3 id id. 
ría 
MANIFIESTO 2.192.—Vapor americano 
MAPfOTTE. capitán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
A. Reboredo: 1.050 melones. 
Armour Company: 1 caja puerco, 25 Id Jamfin. 
J. L. Vlllamil: 2 cajas efectos. 
Landre y Compañía: 1 id vidrio. 
. V. Casasús: 2 id pescado. 
Plaza Hotel: 1 bulto sacos. 
Southern Express Company para: 2 
bultos express. 
E. A Adeel: 1 bulto accesorios para 
camas 
M. Manas: 1 jaula palomas. 
MANIFIESTO 2,193.—Vapor american» 
l R. PARROT. capitán Phelan. proce-
rtente de Key West, consignado a R. 1». 
Branner. 
González v Suárez: 250 sacos harina, 
Beis y Compañía: 300 Id maiz. 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
Nltrate Agencv Companv: 750 id avena. 
, Coca Cola y Companv: 14 bultos mate-
rinlea. 
R. Cardona: 2,268 piezas madera. 
Cuban Tradinp Company: 350 sacos ba-
rros, 33,000 ladrillos. 
f'pntral Snn Ramón: 7,000 id. 
^uera Fábrica de Hielo: 1 locomotora. 
Zaldo y Martínez: 253 tubos. 
Purdy Henderson: 3,041 id. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
i motor. 
L F. de Cárdenas: 8 bultos carros y 
accesorios. 
PARA MATANZAS v 
Melchor A. Dessau: 46 bultos acceso-
nog elMricos. 
MANIFIESTO 2194.—Vapor sueco Baltlc 
:: Mpitiín Cainps, procedente de Calcuta y 
"calas, consignado a I-.ykes Bros. 
I Armour y Co.: 37."0 sacos de arroz, "•vacíos Tradlng Co-: 213 fardos Bac08 
- . M A N I F I E S T O 2195.—Vapor americano 
V Kníi00, Prudente de New York, capitón 
yjVERES8-lgnnd0 H- Simth-
- López: 18 cajas dulces, 
y Co.: 100 cajas chícharos, 
'•pe?, y Estrada: 50 cajas encurtidos, 
"aileste y Méndez: 13 atados quesos. 
V?.* RANIPS V Co.: 20 ídem Ídem, 
j^-MRflero y Velasco: 13 bultos mantequl-
V,, ?Jas Porcelana. 
Wsos y Gut^rrez: 1 caja 12 atados 
»nEron(¿gStarnbo: G barrlle8; 50 cajas ca-
¿l'oSw? BZ£a: 20 bultf>s anunclf 
in»o rtnar5íl: 25 ^cos maní- 100 caja 




a»nta.uc uyas; 11 Ídem dulces; 3 Idem 
noTrespalaclo8 y Noriega: BO^ barriles r l -
Méndp 
•tía 
No"m?,J' ^ RIo: 2 b«rrlles Idem. 
A 280 sacos frijol. 
y Co.: 10 idem ídem; 100 . ^Mbi!^ T0 if ^ ^ o s * frljoleí,. 
<*nas. •' 11 200 bultos prensas y ca-
tófin^ ]^ f!aco8 tríW-
E H i n e 3 ^ 0 ^ C 0 - Í ^ ,fardos CRnela-r , , r ^ - . ,^ac0B frijol. GarM, ,r.B,,COB rnjol. 
Wí- Jiménez- w ba"lles manzanas. •JNO. "UTNEZ- <4 bultos frutas; 1 t 
?:?lta Ra 
huacal 
y ^ P ^ l . 2 ; ^ sacos frijoles. totívco :0oAafha,;a Pf^ado. 
?t« y Co • oo -f?rdos laurel. 
^tsenls: 
S - H r r ^ s • ? 2Í&! ^ ^""bua-
Í O ^ L ^ ^ » levadura. 
í e n r ' ^ n "Cho^ . ^ V ' ^ r e s c h ü S 
a3a8 vee«tales; 250 tima 
^ ^ J S S j ^ t =00 caja. 
36 
de 
^ K ^ - d e m : 1 caJa de 
Tauler Sánchez y Co.: 100 idem Idem. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 idem id. 
C. y Co.: 20 cajas quesos. 
M. y Co.: 69 idem Idem. 
G ^ B . : 30 atados ídem. 
D. W,: 100 sacos garbanzos. 
Vidal Rodríguez y Co.: 300 cajas con-
servas. 
Marquette y Rocaberti: 1000 cajas co-
fiac; 2 idem impresos. 
Barraqué Maciá y Co.: 100¡3 manteca. 
Echevarri Hermano: 16 cajas carne de 
puerco. 
Hotel Plaza: 12 barriles; idem; 4 Idem 
aves. 
Loredo: 328 sacos harina: 
González y Suárez: 10 cajas carne de 
puerco. 
Fernández Trápaga y Co.: 12 Idem Id. 
Acosta y Co.: 100 cajas ciruelas pa-
sas; 2 Idem carne. 
M. R . : 100 sacos harina. 
Menéndez y García: 8 sacos frijoles. 
P. W. C : 1000 Idem idem. 
The Borden Company: 2.000 cajas de 
leche. 
S. P. S.: 1010 sacos frijoles. 
Shiromarun: 250 idem idem. 
W. B. Fa lr : 518 cajas chícharos; 200 
Idem pavos. 
E . J . Camill: 2 cajas leche. 
J . S.: 200 sacos harina. 
Nestle Mllk Co.: 10 cajas chocolate; 
4745 Idem leche. 
V. A.: 32 sacos harina. 
M.: 50 Idem idem. 
S. S. Frldleln: 18 cajas andullo: 1 idem 
cigarros; 1 idem efectos; 170 bultos con-
servas. 
Laurrleta y Viña: 1 bocoy ginebra 5 
cajas crema; 5 Idem lícoré 63 bultos en-
curtidos. 6 cajas mostaza; 3 barriles de 
jamón. 
R. Torregrosa: 4!3 idem; 12 atados que-
sos: 23 huacales cacao; 130 bultos en-
cultldos. 7 cajas juegos; 20 idem servi-
•T. Gallarreta yq Co.: 33 Idem Idem; 17 
cajas mostaza; 1|8 barriles jamón; 7 ata-
dos quesos; 1 huacal apio; 2 cajas crema; 
30 cajas carne puerco; 52 bultos fru-
tos. 1 
Lozano y L a Torre: 5 cajas ld4m; 1 
idem pankués; 100 ídem quesos; 5«Idem 
encurtidos: 32 bultos servilletas. 
Alvarez Estévanez y Co.: 10 bultos id. 
Vilaplana Calbó: 80 barriles miel; 15 
sacos cacao: 15 idem grano. 
A. Armand: 77 bultos frutas; 1 idem de 
espárracos; 1 Idem alcachofas; 1 huacal 
apio: 24 atados quesos. 
Swltf Company: 400 cajas idem; 50 Idem 
carne puerco. 
Pont Restoy y Co.: 2 cajas Jalea: 1 idem 
panqués: 5 idem te; 2 Idem chocolate; 100 
ídem jabón. 
M I S C E L A N E A : 
E . G. Viuda de Alvarez Vega: 1 caja 
muletas. 
M. Suárez: 24 bultos postes. 
Gichard y Son: 36 sacos semillas. 
Quintana y Co.: 2 cajas efectos platea-
dos. 
L . B. R . : 6 calas bendajes. 
5488: 5 cajas sillas. 
Cuervo y Sobrino: 2 cajas relojería. 
T. A. A. C . : 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
M. C. C. A.: 1 caja Juegos. 
.1. Barquín y Co.: 4 fardos paja. 
,T. Barajón y Co.: 5 idem ídem. 
Barbona y Rubiera: 2 Idem idem. 
H. Ruber: 10 cajas porcelana. 
M. F . L . : 40 huacales garrafones. 
S. T. W.: 10 cajars aceite. 
A. R. LangTvith: 4 bultos accesorios 
para floristas. 
Fischer y Co.: 5 cajas papel. 
A. Alvarez: 2 pianos. 
E . Custin: 2 cajas bancos. 
Central Perseverancia: 9 bultos ma-
quinaria. 
Gómez de Garay: 9 cajas planchas y 
marcas. 
Mora Zayas y Co.: 1S0 cuñetes clavazo-
nes. 
5119: 6 bultos máquinas y accesorios. 
W. B. F . B . : 1 caja guantes; • 1 Idem 
medias. 
Mella Hermano: 28 cajas estaño. 
L a Vega: 1 caja bombas y accesorios. 
Central Amistad: 3 cajas accesorios de 
electricidad. 
P. Gómez Mena: 1 caja para caudales. 
Unión Pan Americana: 4 cajas paptl y 
tinta. 
T. A.: 2 cajas papelería. 
E . M.: 3 idem idem. 
J . E . Jenkis: 19 bultos cristalería. 
V. N.: 24 bultos "accesorios camhía-vfas. 
• Santa cruz Hermanos: 57 bultos mue-
bles. 
C. Diego: 14 cajas sülas. 
Bouza Potts y Co. • 18 bultos llantas. 
C. y Co.: 300 bultos aceite. 
A. López: 2 cajas efectos de metal. 
M. Rico: 2 cajas efectos de aluminio. 
.T. C. Berndes: 4 fardos rejillas. 
S. F . : 167 piezas acero. 
Cuban Machinery Co,: 115 bultos pin-
tura. 
A. Peralta: 5 bultos loza y.polvos. 
J . Pascual Balwití; 7 huacales muebles. 
P. Adler: 3 cajas papel y goma. 
R; R . : 13 bultos loza. 
S.: 3 cajas maquinaria. 
M. Alonso: 3 cajas efectos esmaltados. 
R. Triay: 2 cajas tacones. 
X . X. X . : 5 bultos accesorios eléctri-
cos. 
American Trádlñg Co.: 150 cajas ho-
jalata: 3 fardos' llantas. 
M. C. y Co.: 15 cuñetes clorato.N^ 
23: 4 cajas accesorios eléctricos. 
Lavín Hermanó: 4 bultos papel y som-
breros. 
No Marca: 46 cajas botellas. 
Central Portugalete: 26 bultos maqulna-
ral. 
J . Zabala:' 6 bultos cristalería. 
R. R. D.: 4 cascos Idem. 
Lange Hermano: 4 cajas accesorios pa-
ra auto. 
Fernández Gran Co.: 12 fardos tabaco. 
S. S. W.: 10 cajas estaño. 
F . Sabio y Badía: 90 cajas botellas. 
J . P. B . : 15 cajas máquinas de escri-
bir. 
J . M. Casanovas: 3 cajas ropa. 
/No marca: 2 calas quincalla. 
J . Z. Horter: 75 cajas trasquiladoras y 
accesorios. 
S. Tnncr: 1 caja cristalería. 
A. Rlhís Hermano: 2 Idem idem. 
.1. Barros: 1 idem Idem. 
Compañía Nadtica Mercantil: 1 caja de 
ruedas. » 
Walther y Arango: 1 caja estuches. 
A. Katatepide: 1 caja ropa. 
M. Kohn: 1 caja revolverá. 
C. H. Thrull y Co.: 42 cajas lámpa-
ras. 
C. T. y Co.: 16 bultos accesorios de 
electricidad. 
C. P. C . : 1 rollo cable. 
L . A. E . : 2 cajas cadenas. 
N : : 1 caja cuchillos. 
Z. y Co.: 7 bultos accesorios para au-
tomóviles. 
A. Crusellas: 3 bultos pasta lacre. 
C. Peters: 9 píanos. 
A. Carreo: 2 cajas presillas. 
L . L . : 15 cajas tipos. . 
B. M.: 1 ídem metal. 
E . M.: 1 idem Idem. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 1 auto. 
L . Broch: 1 pianola; 1 caja rollos de 
música. 
2000 : 2 cajas efectos plateados. 
C. Gíquel: 2 bultos estantes. 
S. Isidro Pablo: 3 cajas prosillas y 
tacones. 
J . M. C . : 5 cajas maletas 
Central Stewarf: 16 bultos maquinarla. 
S. Hermanos: 464 atados cartón. 
Alvarez Hermano: 63 idem idem. 
Torranc e y Portal: 1 caja pasadores. 
Q. X. C | . : 10 cajas relojes. . 
Ferrocarriles Unidos: 146 bultos llan-
tas; 221 bultos material. 
M. Larin: 4 planos y accesorios. 
1825 9. bultos papelería y espejos. 
Hersch Corporation: 16 rollos jarcia. 
Morgan y W'alter: 9 cajas muebles; 7 
bultos máquinas y accesorios. 
ucesores de M. Cestas: 5 cajas de pa-
pel. 
Central Cunagua: 47 barriles pasta. 
G. Rojas: 6 cajas Juguetes. 
R. S.: 2 pianos. 
Hierro y Co.: 40 bultos losa. 
F . Gómez Soto: 4 cajas efectos de me-
tal. 
Henry Clay: 36 bultos accesorios para 
auto y ferretería. 
Linder y Harman: 18 atados de pa-
pel. 
Migues y Co.: 4 barriles accesorios de 
electricidad. 
Merceditas Sugar Co.: 6 bnltos maqni 
naria. 
García y Celyl: 13 bultos Juguetes. 
Z.: 1 caja maquinaria. 
Echemendía y Huguet: 3 pianos. 
E . Iglesias: 3 cajas cuero. 
Fernández Hermano: 10 cajas muebles y 
juguetes. 
K. García Capote: 18 cajas muebles y 
patines. 
G. Bulle y Co.: 45 cajas parafina. 
R. Arango: 5 bultos muebles. 
Central España: 33 Jjultos aganrrás y 
aceite. 
Riera Toro: 1 caja para caudales. 
Otaolaurruchi y Co.: 28 bultos ferre-
tería y loza. 
2080 : 22 bultos tablas y ferretería. 
M. Galdós 6 cajas bombas. 
Director de Correos: 3 cajas abraza-
deras. 
F . Hevia y Co.: 51 cajas sillas. 
M. Humara: 8 bultos ferretería y lam-
parería. 
C. Cañizo y Gómez: 8 idem Idem. 
Alvarez Cernuda y Co.: 30 cajas acce-
sorios para máquinas de coser. 
Sociedad Industrial: 232 cajas hojpola-
tas; 5 idem tinta. 
L . H . : 69 bultos papel, polvo y Jabón. 
A. S. WiHiams: 3 bultos maquinaria. 
113: 3 cajas efectos para óptica. 
AV. H. Sraith: 2 atados impresos. 
O. B. Cintas: 57 bultos cartón y acce-
sorios de maquinaria. 
S. M. Co.: 1 caja sarcófagos. 
Pompafifa Cubana de Jarcia: 1 caja ac-
cesorios de máquinas. 
444: 32 bultos loza y efectos de madera. 
Minana Ramos y Co.: 1 caja cuero. 
Méndez y Castillo: 1 idem idem. 
Sánchez Hermano: 1 idem Idem: 
M. TI. 16 huacales aves. 
M. y Co.: 8 bultos accesorios para 
Z.'irraga' Martínez y Co.: H Idem id. 
Cnhan Tire Sugar: 40 bultos ácidos y 
algodón. 
A. Crusellas:. 30 cajas laca. 
R. O.: 1 auto. 
Grafía y Co.: 12 cajas accesorios para 
bicicletas. 
M. H . : 8 cajas discos. 
B. : 20 barriles cola. 
K. M.: 1 fornalla. 
T'nión Comercial de Cuba: 1 huacal de 
válvulas. 
29-M: 49 bultos molinos. 
H. A. C . : 9 bultos accesorios para au-
tomóviles. 
.T. Iglesias: 22 bultos aguarrás y pin-
tura. 
T'sona: 1 auto: 14 cajas accesorios Id. 
.Tefe del Ejéic l to: 8 sacos tela, 
ü. S. R . : 24 bultos llantas. 
Compañía Dental: 39 bultos efectos den-
tales. 
Antiga y Co.: 13 bultos cristalería y 
accesorios eléctricos. 
Herbey Corporation: S bultos maqui-
narla. 
E . Zimmerman: 10 bultos ferretería. 
C. C. J . : 4 cajas accesorios máquinas. 
Cuba Biscuit: 11 bultos maquinaria y 
accesorios. 
1221: 6 bultos accesorios para auto. 
B. V. C . : 6 cajas accesorios de bicicle-
tas. 
Nacional '1. Co.: 3 cajas efectos platea-
dos. 
m 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible hijita, con este ataque de 
reuma, los dolores me > m a t a r í a n . 
A n t í r r c u m a t i c o d e l D r . R u s s c l l H u r s t 
D E F I L - A D E L - F I A 
E s l a m e d i c i n a d e b r e u m a e n t o d a s t s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e . e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e i e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y4 Majó ColomerA 
J . P. C . : 18 cajas sombreros. 
T. S. Co.: 1 huacal sillas. 
Arredondo Pérez y Co.: 6 fardos paja. 
I'nlversal Mllm Co.: 14 cajas maqui-
naria y película*. 
I.a Alemaua ¡ l caja accesorios eléctri-
cos. 
U. López y Co.: 17 fardos paja. 
Lykes Bros: 100 sacos arcilla. 
Cuervo y Plaglery: 3 caja's bombas. 
Babock y Co.: 38 cajas bombas. 
H. Karman: 13 cajas accesorios de elec-
tricidad. 
J . M.: 2 cajas láminas. 
Planta Eléctrica de Matanzas: 1 caja 
accesorios eléctricos. 
C. A.: 2 bultos accesorios para autos. 
M. F . : 7 cajas idem. 
A. K. : 4 idem idem. 
Eñ Casas: 1 idem idem. 
Domlnican Tradlng Co.: 7 cajas teji-
dos ; 7 Idem confituras. 
3.r>9: 10 atados palillos. 
Z.: 13 bultos Jueuetes. 
.1. Porto: 8 bultos peines y herradura. 
Melchor Dnssau: 32 bultos bombas y 
accesorios. 
A. González y Co.: 32 huacales muebles. 
C6: 11 bultos efectos plateados. 
M. W.: Purvls: 100 cajas libros. 
Komillo Hermano: 11 bultos camas y 
accesorios. 
V. H . : 17 cajas alambre. 
A. J . C . : 9 calas Jabón y talco. 
J . Ruiz: 12 bultos idem. 
M. P. R . : 2 Ibultos feltílizadores. 
Central Providencia: 4 bultos maquina-
ria. 
Havana American Co.: 2 cajas Impre-
scs. 
C. Jordi: 6 cajas efectos plateados. 
Suárez y Méndez: 65 bultos bombillos; 
y heladores. 
202: 2 barriles azufre. 
A. Ferrer: 4 cajas cuellos. 
L . 1 caja accesorios de maquinaria. 
Arellano y Co.: 150 barriles cemento. 
837 : 4 cajas sombreros. 
J . Laurrlero: 17 sacos cera. 
170: 20 barriles aceite. 
Koruah y Co.: 49 bultos pintura. 
Mnrianao: 2106 sacos arena; 22 bultos 
maquinarla y accesorios. 
P. E . M.: 1 caja lámparas." 
C. O.: 1 pieza turbina. 
A. C . : 1 caja transformadores. 
J . 8: 1 caja acoesoros para auto. 
A. A.: 1 caja casquiilos. 
Compañiña de Fonógrafos:: 6 cajas fo-
nógrafos y anuncios. 
C C E : 9 bultos accesorios eléctricos. 
L . C . : 1 caja motor. 
H. A. y Co.: 2 cajas lámparas. 
J Rolg: 5 bultos muebles. 
Secretario de Intruccln Pública: 86 far-
dos papel. 
F . Galbán y Co.: 100 barrica aceite. 
S. May y Co.: 53 bultos juguetes y 
efectos plateados. 
,T H) Foster: 2 cajas libros. 
Jurlck Ferman: 5 cajas ropa y tejidos. 
L L Aguiire y Co.: (i cajas para cau-
dal. 2 cajas ferretería. 
W. M.:: 50 cajas libros. 
C V Camino: 5 cajas calzado, 1 Idem 
anuncios. 
851: 9 cajas pintura. 
S Y : de C- 3 cajas tinta. , 
Central San Agustín: 8 cajas maqui-
narla. 
H. J . : 1 caja presilla». 
C C M: 1 caja lámparas. 
P C : : 15 huacales Idem. 
L C N: 5 cajas efectos plateados. 
S S N: 10 cajas estaño. 
A M C : 3 bultos efectos mimbre. 
L . : : 1 barril tripas. 
A y Co.: 1 caja bombas. 
Union Carbide Co.: 1 caja lámparas, 1 
822 tambores carburo. 
E A R : 4 cajas pasadores. 
Armour y Co.: 24 bultos accesorios eléc 
trieos. 
A P C : 1 caja sombreros. 
P. ( nhillas: 1 Idem postales. 
R T : 5 cajas apioca. 
Viuda de J . Cores y Cn.: 2 cajas per-
fumería. 
Hierro González y Ca.: 5 cajas perfu-
mería. 
Y P« 1 caja muestras, 1 Idem crista-
lería. 
R J D Orn y Co.: 1 huacal gallinas, 2 
cajas accesorios para tejado. 
Z: 14 cajas bombas. 
J M Casanova: 2 bultos ropa, 
ü S R X : 47E bultos carretillas y ac-
cesorios. 
G M: 2 butlos cristalería. 
T Torres: 1 caja libros. 
Central Fe: 12 bultos maquinaria. 
Vasacalle Barinaga y Ca.: 22 bultos 
muebles y parchas. 2 fardos hamacas. 
Nueva "Fábrica de Hielo: 61 bultos ma-
teriales. 
Industrial Vidriera: 250 saco de sal. 
Harris Bros y Co.: 98 bultos efectos 
de escritorio. 
Krajewski Pesant Co.: 5S bultos ma-
quinaria. 
J F Berdnes y Co.: 120 bultoh idem 
accesorios eyéctricos. 
Omez y del Río: 13 idem ácidos. 
E . Lecours: 176 idem idem. 
T F Turull: 120 Idem idem. 
Crusellas v Ca.: 10 bultos materiales. 
Romero Toblo: 40 idem juguetes. 
Cuba E . Supply y Co.: Í8 bultos acce-
sorios eléctricos. 
F G Robtns y Co.: 37 idem efectos de 
escritorios. 
Havana Electric Ry. y Co.: 334 bultos 
materiales. 
West India Oil Rcflninf Co.: 60 cajas 
petróleo, 26 bultos materiales, 407 idenj 
estufas, 600 idem grasa, 355 idem aceite, 
1700 cajas de roja de lata. 
ENCARGOS: 
l'ont. Restoy y Ca. : 1 caja vinagre. 
E X P R E S O S : 
Porto Rlcan Express y Co.: 26 bultcs 
efecto» de expreso. 
Rojal Itaiig of Canadá: 23 efljas pa-
pelería 
[• : 37 bultos calzado, sombroros y ro-
pa. 
Southern Express y Co.: 24 bultos efec 
tos df expresos. 
C B : 1 caja sombreros. 
.T F B : « bnltos papel y aceite. 
United Cuban Express: 52 bultos efec-
tos de expresos. 
Hermanos Fernández: !« cajas placas. 
L C : 9 bultos cristalería. 
International Drug Store: 2 cajas per-
fumería. 
Florit v Co.: 1 caja calzado. 
Suárez "Rodríguez y Ca.: 8 cajas cor-
batas. 
CALZADO: 
Martínez, Suárez y Ca.: 6 cajas cal-
zado. 
.1. Hagriflá: 2 idem idem. 
Poblet y Mundet: 6 Idem Idem. 
M. Fernández: 11 Idem idem. 
Ussia y Vlnent: 3 ide Idem. 
Alvarez, Lpez y Ca.: 52 idem idem. 
V. Abadln y Ca.: 11 Idem idem. 
,T. Rodríguez y Ca.: 3 idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Briol y Cn.: 46 bultos talabartería. 
J . Bulnes: 21 idem Idem. 
P, Gmez Cueto y Ca . : 7 idem Idem. 
F . Palacios y Ca.: 40 idem idem. 
A Incera: 21 ide idem. 
A. Mnrtrazo y Ca.: 18 ide Idem. 
M. Varas:: 44 idem Idem 
P. Rodríguez: 10 Idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
Jam: 16 idem Idem. 
DROGAS ;— 
A. Vidal: 20 bultos drogas. 
M. Guerrero Scll: 9 ide Idem 
M Dubouchet: 93 idem idem. 
F . Taquehel: 79 idem idem. 
A D C H : 17 Idem Idem. 
174 : 25 idem idem. 
Barreras y Ca.: 23 idem idem. 
^ A L C O H O L A " 
I.A.I ELICIDAO DEI. HOGAR! 
Remedio infalible para curar 
los borracho»!' 
Pídalo cn la Farmacia Nacional 
Belasi oaín No. 32.-Habana. 
M. Pifiar: 14 Ide idem. 
Majó y Colomer: 72 idem idem. 
M. de Bienvenu:: 5 idem idem. 
T. Touzet: 15 Idem Idem. 
M. Johnson: 223 idem idem. 
B. Sarrá: 466 idem idem. 
P A P E L E R I A : — 
Compañía Litográflcn: 1 caja polvos. 
Suárez, Carasa y Ca.: 19 bultos efectos 
de escritorio. 
Barandiarán y Ca. .: 7 cajas sobres, 1300 
fardos de papel. 
Sceler Pi y Co.: 12 cajas calzado, 6 bul-
tos maquinaria. 
J . López R . : V3 bultos accesorios para 
oautomvíles, 26 Idem efectos de escritorio. 
214 idem tinta y goma, 8 cajas, 405 ata-
dos de papel. 
V. Alvarez y Ca.: 5 cajas idem. 
Seoane y Fernández: 1Í8 rollos idem. 
Solaua Hnos. y Ca.: 64 atados idem. 
Rambla Bouza y Ca. : 160 idem, 1 ca-
ja idem. 
J . Suárez G. : 62 atado Idem. 
Llobera y Ca.: 223 idem idem. 
P. Ruiz Hnos.: 8 cajas Idem y efectos 
de escritorios. 
.National Paper y Type Co.: 9 cajas 
de papel, 36 bultos efectos de escritorio. 
P. Fernández y Ca.: 16 idem idem. 
F E R K K T E R I A : — 
Purdy and Henderson: 163 bultos efec-
tos smauitarios. 
Sobrinos de Arriba: 322 Idem camas, 10 
idem ferretteria. 
J . Al i : 3 idem efectos sanitarios. 
J A Vázquez: S00 rollos de papel. 
Urquia y Ca.: 70 bultos ferretería. 
Fuente, Presa y Ca.: 125 idem idem. 
Marín a yCa.: 7 idem idem. 
Pons y Ca.: 73 idem efectos sanitarios. 
Araluce y Ca.: 50 cajas almidón, 100 
idem hoja de lata, 70 tubos, 202 bultos fe-
rretería. 
Viuda de Arriba y Fernández: 38 id. id, 
Aspuru y Ca.: 30 idem idem, 160 tubo», 
750 rollos techado. 
J . Aguilera y Ca. : 71 bultos ferretería. 
E . Rentería: 9 idem Idem, 14 cajas ba-
lanzas. 
Garln García y Ca.: 30 Idem idem. 
Martínez y Ca.: 15 idem idem. 
E . Saavedro: 19 bultos ferretería. 
Quiñones y Martínez: 10 dem idem. 
Laurrleta y Gmez: 58 cajas hoja de la-
t a . 
Gómez, Bengurla y Ca.: 19 bultos ferre-
tería. 
B. Lanzagorta y Ca.: 20 idem Idem. 
J . Basterrecheac 478 idem idem. 
U. Supply y Co.: 12 idem idem. 105 ro-
llos de papel. 
Custeleiro, Vizoso y Ca..: 71 bultos pin-
tura, 16 idem ferretería. 
Garay Hnos.: 27 Idem idem. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 20 idem id. 
Taboas y Cila: tí ídem idem. 
A. Menchaca: 17 idem idem. 
A. Gmez y Ca,: 18 idem idem. 
Lozano y Ca.: 11 idem idem. 
L . Huarte: 12 idem ide. 
Larrarte Unos, y Ca.: 15 ide idem. 
K. Saavedra: 5 idem idem. 
V. Gómez y Ca. : 16 idem ide 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 16 Id. Id. 
F . Martínez: 16 idem idem. 
Tflboada y Rodríguez: 81 cajas losetas. 
T E J I D O S :— 
Hallivis q Asseo: 4 cajas tejidos. 
Toj os, Tamargo y Ca.: 52 idwem Idem 
S. Sibecas: 5 idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 idem idem. 
Gmez, Piéélago y Ca.: 10 Idem ide. 
M. San Martín y Ca.: 12 idem idem. 
Cobo, Basoa y Ca.: 3 idem idem. 
Huerta Cifueutes y Ca.: 2 idem idem. 
Alvaré Hnos. y Ca.: 17 idem idam. 
Fernández Hnos. y Ca.: 2 Idem' Idem. 
E. M. Pulido: 4 idem Idem 
Castaños Galindez y Ca: 6 idem idea. 
Aharez Valdcs y Ca.: tí idem idem. 
Grcia y Sixto: 1 Idem idem. 
López Villamii y Ca.: 1 idem idem. 
Alvarez. Menéndez y Ca.: 5 idem idem. 
J . García y Ca.: 12 ide idem. 
M F Pella y Ca.: 13 idem Idem. 
Rodríguez González y Ca.: 2 idem Idem. 
'J53: | ídem idem. 
Fernández y Ca.: 10 idem idem. 
Sánchez, Valle y Ca.: 1 Idem idem. 
», .«mva: 2 ídem idem. 
B. Ortiz: 29 idem Idem. 
J . V.„Adot: 4 ide idem. 
M. Frera: 1 idem idem. 
M H. V.: 17 idem Idem. 
Santelro Alvarez y Ca.: 7 idem idem. 
tionzuiez, Manbona y Ca.: 1 id. id. 
Lelva, y Garda: 2 idem idem. 
F. I?ermudez y Ca.: 1 idem idem. 
Guan y Garca : 2 idem Idem. 
Izaguirre Menéndez y Ca.: tí idem Idem 
S. Saíz: 1 ide idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem idem. 
ijuicia 1 uñón y Ca.: 5 idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 idem Idem. 
A. Garda y Ca.: 1 idem ídem. 
A. B . : 1 idem idem, 
Otcizu, Castrlllon Hnos.: 1 idem idem. 
R R. Campa: 2 idem idem. 
L. Martínez: 3 ide idem. 
Valdés Inclán v Ca. : 12 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 15 ídem Idem. 
González, Villaverde y Ca., 15 id. id. 
Menéndez Hnos.: 3 ídem idem. 
M. Nitrato Hnos.: 2idem idem. 
Compañía Induustrial: 3 idem idem. 
Sollfio y Suárez: 2 idem idem. 
Daly Hnos.: 2 idem idem, 3 idem perfu-
eria. 
J . A. Du Breuil: 16 cajas ropa, 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 cajas medias, 
38 Idem tejidos. 
Sundalio Clenfucgos y C a : 1 caja orfe-
brería. 
V. Sierra: 2 cajas bordados, 11 Idem 
tejidos. 
Kscalante, Castillo y Ca. : 4 cajas Ju-
guetes, 2 idem bordados. 
Pumarlega, García y Ca.: 2 idem idem, 
2 idem medias, 1 ide navajas, 1 ide bo-
tones. 
ü. M. Maluf: 15 cajas ropa, bastones y 
quincalla. 
J C. Rodríguez y Ca.: 1 caja edlas, 
53 Idem tejidos. 
L A. Aranguren: 5 Idem idem, 2 Idem 
medias. 
I) F Prieto: 1 caqa servilletas, 22 idem 
tejidos. 
A R . : 4 Idem idem. 
Solis Entríalgo y Ca.: 6 idem ídem, 2 
idem figurines, 1 Idem corsets. 
M. Capa y Ca. : 27 idem tedos. 
Rodríguez y Clavo: 2 idem medias. 1 
Idem capas. 
Peruas y Menéndez: 3 cajas corbatas, 
9 cajas idem y ropa, 7 idem medias. 
Sobrinos de Gmez Mena y Ca. : Icaja 
tejidos, 1 ídem medias. 
A Marruz: 10 cajas ropa y calzado. 
Rodríguez y Ca.: 2 idem medias. 
R. García y Ca.: 2 idem tejidos. 
Sánchez Hnos.: 2 Idem ropa, 2 ideir 
medias, 1 Idem bonetería.. 
Suárez, Rodríguez y Sa.: 2 cajas bor-
dados, tí Idem tirantes y lápices. 
Echevarría y Ca : 0 ídem perfumería, 
1 Idem bordados. 
Martínez Castro y Ca.: 2 cajas tejidos, 
2 idem bonetería, 14 bultos accesorios pa-
ra automviles. 
González y Sainz: 5 cajas medias, 2 
idem tejidos. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 Idem idem, 3 
idem perflumerla, 2 ide inresos. 
Mosteiro y Ca.: 7 ide llbrosy p astas. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 1 caja me-
dias, 6 idem perfumería, 1 idem tijeras, 
1 Idem bonetería. 
C. S. Buy Unos.: 5 cajas quincalla, 8 
idem perfumería. 
Montalvo y Corral: 2 cajas camisas. 
M. Martínez: 1 idem idem. 
A Hirsch: 10 cajas ropa, medias y 
ombreros. 
Lpez, Rio y Ca.: 2 cajas hilo, 5 idem 
botones y alfombras. 
R. López: 1 caja camisas. 
López y Sánchez: 1 Idem paraguas. 
C. Barkowitz: 3 Idem ropa. 
554: 2 cajas bordados. 
Prieto Hnos.: 16 cajas pauelcrla, tin-
ta v ferretería. 
González, Garda y Sa.: 3 cajas medias 
T . : 16 idem Idem. 9 Idem tejidos 
J . Fernández y Ca.: 2 cajas bonetería. 
A. r tt: 2 idem perfumería. 
Vega y Ca.: 3 idem Idem. 
Amado Paz y Ca.: 5 Idem Idem 
Yau C . : 3 Idem Idem. 
C. W. Lune: 6 idem idem. 
Q. W, Lunf: 7 ídem idem. 
Además viene a bordo perteneciente a 
el vapor SARATOGA, lo Rlsfulente-
A. M. G. : 1 ecaja barniz. 
2033: i ídem encajes. 
BULTOS AGREGADOS A L MANIFIESTO 
Fisclxer y Co.: 2 bultos loza. l i ^ 1 0 
Central María Victoria:: 1 cala barrad 
Lange y Ca.: 1 idem acesorlos par* 
autos. . , \i a. 
Planta Eléctrica (Matanzas): 1 fardq 
empaquetadura. 
Harris Bros y Co.: 15 cajas placas. ' 
J . Rodríguez v Ca.: 2 Idem calzado. ' 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Purdy and Henderson: 14 cajas fcrre< 
terla. 
200 : 2 cajas efectos plateados. 
Angulo y Torafio: 3 cajas tejidos. 
1291: 2 cajas drogas. 
S. F . : 167 piezas de acero. 
Fuente, Presa y Ca . : : 8 fardos man* 
güeras. 
O. K . : 82 piezas de acero. 
S: ? cajas maquinaria. 
1480: 3 idem papel. i 
Central Portugalete: 26 bultos maquW 
naria. 
2800: 1 caja ferretería. 
F . C. Uuidos: 147 bultos materiales. ' 
G. M. M.: 1 caja hoja de lata, 1 idem 
medias. 
O Bos: 1 caja hierro. , , 
3500: 1 idem cucharas. 
Araluce y Ca. : 151 bultos fereterla. i 
2044: 1 huacal hoja de lata. 
E M: 204 bultos prensa. 
Zárraga y Martínez y Ca. : - caja pm* 
tura. 
C D C : 1 caja efectos. 
K. G. Robins y Co.: 4 cajas efectog 
de escritorios. 
E . Lecours: 1 caja termómetros. 
E . : 1 ídem maniquíes. 
Havana Electric Ry. Power and Lighl 
y Co.: 121 cuñetes pasadores. 
F U C : 1 caja ferretería. 
1088: 1 idem escupidores. 
I I M C: 1 fardo hamacaa. 
C C do E : 4 cajas transformadores. tj 
Garay Hnos.: 1 caja ferretería. 
Secretaria de Instrucdn Púgl lca: 1 far^ 
•do de papel. 
Sociedad Industrial: 3 cajas tinta. i 
P. W. C. : 10 sacos frijoles. 
T . : 1 cajas medias. 
The Borden y Co.: 4 cajas leche. ] 
A.: 10 barriles negro de humo. 
C C : 15 huacales extracto. 
No marca: 125 sacos de frijoles. 
U S R X : 3 cajas calzado. 
rnited Tradíng y Co.: 2 huacales váW 
vulas. \ 
(! M : 2 bultos cristalería. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I 
NOS: 
L . S. Badour: 10 bultos accesorios pai 
ra colmena. 
Rider v Finegan: 1 caja llantas. 
West Indias Ports y Co.: 11 bultos aq 
d e mm 
Corpus Christi 
¡Q'encantu, qué lluz, qué cielu 
q'allegría! Les campanos 
toquen a gloria; los cuetes 
arrebienten por el aire 
con'estrépitu; los neños 
cuerren detrás de les vares 
medlu llocos; los vecinos 
alfombren calles y places 
con romeru, con cenoyu, 
con xunclos, con'espadañes, 
pa que crucie blandiamente 
el Dios únicu, el Dios grande. 
Hay flores enos balcones, 
hay flores enes ventanos, 
hay flores enos xardlnes; 
agüele a flores cortaes. 
Estl día non ye día, 
y'un rayu de lluz que sale 
de toos los corazones 
illuminando un Instante 
la vida, la triste vida, 
con sus luches, sus afanes 
y sus mlserles. Los mozos 
al fervor de la su sangre 
suelten relinchos sintiendo 
picor d'amoroses ansies; 
los vieyos roxuvenecen 
y enos rostros y enos traxes 
ni una arruga, ni una sombra, 
ni un plegué que s'asepare 
de la grandeza del día 
palpitando en toes partes. 
¡Q'encantu, qué lluz, qué cielu, 
q'allegría! Les rapaces, 
gloria pura, roses vives 
de ya marchitos rosales, 
vibren en cantu se mueven, 
en refaxos, en enagües, 
en zapatos, en mantilles, 
en pendientes, en corales, 
y aguelen en su frescura 
como les roses tempranos. 
Tienen ena frente, alteza, 
enos gueyos esperances, 
ena su boca sospiros, 
en su corazón afanes, 
com'una vida q'empuxa, 
com'una fe que mirase, 
com'una dlche que teme, 
como amor que nada sabe 
Los gorriones y los neños 
xiblen xuntos en baníaes 
y'el sol pon la su allegría 
sus rayos de lluz triunfantes, 
q'arden, brillen, resplandecen, 
enos ricos estandartes 
de la prucesión que pasa, 
ena cruz y los ciriales, 
enel paliu, ena custodia 
de plata y'oro, enes armes 
de los cevlles, que lleven 
el tricorniu a 'respaldes, 
enos blancos incensarios 
inquietos, eu toes partea, 
q'el sol no^ falta esi día, 
día hermosu, día grande, 
com'el azul de los cielos, 
com'el cantar do los mares, 
como sospiru de amores, 
com'el besu d'una madre. 
Carlos CUÑO. 
Ena Habana, 1917» 
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O R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n í v e r r i - * 
ciad. G a r g a n t a . N a r i r y O í d o * , 
( e x c l u a i v a m e n l e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 t S . 
J u n i o 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavoj 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M l G U E l 
j L ^ ^ . i e s t á s a n o , y c ú r e l o si e s t é e n f e r m o , c o n * » > - W W * * * X ^ A T A A V l ^ f ^ e s. M- D . A l fonso X I I L - D e ut i l idad p ú b l i c a desde 1894. 
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VIAS OIQI8TIVAS Y UKIMARIAS. — LA MAS FINA Dfi MESA. 
H A G A S U S P K D I E t O S A T A C O N , I f U M . T E L E F O N O 
N u e v a o f e n s i v a . . . 
(Viene de la primera) 
Esta nueTa ofensira se está libran-
do en Bélsrica, a unas tres millas al 
snr de Ipres, Por primera rez desde 
«ne empezó la actual ofensíra, anplo-
iranoesa. Bélgica es teatro de yigoro-
•cas batallas. . . 
PAKTE OFICIAL AUSTRIACO 
' Londres, Junio 7. . „ 
Según el parto oficial publicado por 
«1 Ministerio de la Guerra de Viena, 
Jos austríacos han catpuxado más de 
diez mil italianos en tres días, co-
jno resaltado de los infructuosos ata-
qnes que los Italianos libraron en el 
-»alle de Ylpacco y en la meseta del 
Carso» 
"El enemigo—dice el parte oficial— 
fué agotado j destrozado por los 
austríacos, que tomaron por asalto 
ia altura cerca de Jamiano, extendien-
do su rfctorla ysostenlendo todo el 
territorio ocupado. 
E l parte agrega que tres regimien-
tos Italínnos' cayeron prisioneros de 
5os austríacos. 
AJÍTNCIO DEL ALMIRANTAZGO 
FRANCES 
" París, Junio 7. 
E l Minlsteriod e Marina anuncia 
Jique un rapor americano sosturo com-
bate con un submarino» cambiándose 
entre ambos buques sesenta cañona-
•«os y desapareciendo el submarino 
repentinamente. 
FUE E L «SILTERSHELL,, 
Washington, Junio 7. 
Anunciase que el buque americano 
que hundió un submarino alemán, se-
gún nota oficial de la Secretaría de 
Estado publicada anoche, fué el mer-
cante «Silyersheir. 
PARTE OFICIAL FR4NCES 
París, Junio 7. 
La siguiente comunicación ha sido 
expedida por el Ministerio de la Gue-
rra esta mañana: 
"Un fuerte contingente de alemanes 
atacando al noroeste de San Quintín, 
fué cogido por un TÍolento fuego de la 
artUlería francesa, teniendo que re-
tirarse después de habtr sufrido 
considerables baáns.^ 
D e P a l a c i o 
; OBRAS CONSIDERADAS 
Por decreto del señor Presidente 
de la República a propuesta del Se-
cretarlo de Gobernación, han sido 
consideradas oficialmente las obras 
realizadas por la "Zapata Land Co." 
.para desecación de la Ciénaga de Za-
pata, teniendo en cuenta que los tra-
bajos de saneamiento comenzaron 
dentro del plazo concedido por de-
creto 30, fecha 1 de enero de 1915. 
CESE DE SUPERVISOR 
El Jefe del Estado ha dispuesto que 
.cese en sus funciones de supervisor 
de la policía de Batabanó el sargento 
Patricio Ojeda Lemos. 
UN PRESENTADO 
Se ha acogido a la legalidad, pre-
sentándose a las autoridades en la 
¡tinca "Concordia," barrio "Cayaga-
.bos," (Madruga) el alzado Luciano 
J . Fernández que quedó en libertad. 
UN SUICIDIO 
M Alcalde de Sancti Spírítus ha da-
do cuenta a la secretaría de Gober-
nación de que en la finca "Jarcio" 
se suicidó disparándose un tiro de 
revolver Feliciano Silva, 
DOBLE MUERTE 
En la finca "Recurso" del barrio 
•'Escarza" (Falmira) José del Car-
men Martínez mató de una puñalada 
a su concubina Paulina Cárdenas. 
Después, Martínez, se suicidó. 
SOLICITUD DE INDULTO 
E l senador y Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa señor Wifredo 
Fernández, ha visitado al general 
Menocal para pedirle el indulto del 
periodista cenfoguense señor Luis G. 
Costi, condenado por sentencia del 
Tribunal Supremo, en causa por de-
sacato al Juzgado de Cienfuegos. 
E l señor Fernández salió muy com-
placido de la entrevista. 
PAGO DE HARINA 
Por la secretaría de Hacienda se 
ha situado la cantidad de 59 mil y 
pico de pesos para satisfacer el im-
porte de los 4,170 sacos de harina 
Importados por la Junta de Subsis-
tencias. 
E L PRESIDENTE EN PALACIO 
Esta mañana llegó a Palacio de re-
greso del Mariel, en su automóvil, el 
general Menocal, a quien acompañaba 
el señor "COJÓ' de Armas. 
D e s d e e l M a n e l 
i ' NOTICIAS VARIAS 
Mariel, Junio 7 de 1917 
E l Subsecretario de Gobernación Dr. 
Montalvo vino hoy a recibir instruc-
ciones del señor Presidente para po-
A V I S O 
D E 
I N T E R E S 
L I M O U S I N E 
La demanda constante de nuestros automóviles de todos los tipos, en el mercado cubano, nos hace que, 
contando con la cooperación eficiente de los Srs. MARTINEZ CASTRO y Ca., nuestros AGENTES EXCLUSI-
VOS, iniciemos en Cuba, ventas de automóviles STUDEBAKER, al por mayor, sin desatender por ello las 
ventas individuales. 
La EXPOSICION de automóviles STUDEBAKER, que nuestros AGENTES EXCLUSIVOS, Srs. MARTINEZ, 
CASTRO y Ca., acaban de estableo®^ en la Habana, nos brinda ocasión propicia para mostrar al públioo 
inteligente de Cuba la diversidad de tipos de automóviles que salen de nuestros talleres y cuyos precios 
fluctúan de $800 a $5.000. 
Invitamos al público en general, aficionado a los coches motores, para visitar la EXPOSICION de autos 
STUDEBAKER, que hacemos en la Habana, en el GRAN SALON DE EXHIBICION de los Srs. MARTINEZ, 
CASTRO y Ca., e igualmente ai Comercio en general, porque allí se muestra el camión de reparto STUDE-
BAKER, que es el más bello, el más elegante y el más económico. 
N U E S T R O S A L O N 
D E 
E X P O S I C I O N 
E S T A E N 
M U R A L L A . 4 0 
S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A . 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C H , W A L K B R V I L L B . C A N A D A . 
ner término a la huelga de carreto-
neros y estibadores. 
E l doctor Canelo, Secretario de 
Hacienda, vino igualmente, a tratar 
detalles relacionados con los nuevos 
impuestos. 
E l sábado volverá para aprobar el 
reglamento. También giró visita de 
inspección & la aduana del puerto, 
elogiando la gestión del Administra-
dor, señor Benjamín Araoz. 
ESPECIAL. 
n o t i c i a s k\ 
P u e r t o 
LOS QUE EMBARCAN 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para los Estados Unidos 
62 pasajeros. 
Entre ellos el abogado señor Felipe 
Silva, el doctor Alfredo Vila, los 
propietarios Síes. Felipe y Francisco 
Sainz, el abogado Mario A. Cuervo, 
ingeniero Eugenio Aguilera, señores 
Victoriano Huerta, Benigno Pérez, 
Miguel Pascual, Víctor Puerto Pal-
ma, Mercedes Puerto, H. Monforte, 
María L. de Díaz, Ana P. López. Mar-
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
garita P. López, Salvador Florea Apo-
daca. Fructuoso Menéndez, René 
Berndea y señora, señora Josefina de 
Sola e hija, Marta Pozo, Florinda Ba-
rrera, Francisco Arrojo, José Carbo-
nell, Julio Muzie, Charles Bonillet, 
Guillermo Valverde, José Angel, 
James A. Pastor y otros. 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Esta mañana han entrado en puer-
to: 
E l vapor danés "Orkild" procedente 
de Norfolk en seis días de viaje con-
duciendo carbón mineral. 
E l vapor también danés "París" 
llegó de Liebrigs, (Estados Unidos) 
en siete días de navegación condu^ 
ciendo un cargamento de abono. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagler" 
llegó de Cayo Hueso con wagones de 
carga general. 
E l vapor americano "Cauto" llegó 
de San Franci«>co de California vía el 
Canal de Panamá y escalas, con car 
ga general. 
' / / / ( t c / u / m > 
L I M O S N A 
"Una suscriptora" devota de San 
Antonio, nos remite un peso para la 
pobre señora anciana Rosa Pérez que 
tiene una pierna con gangrena. 
Dios se lo iiague. 
L e n t e r e n c i a s 
d e " F a l c ó a " 
Ultima sesión de música de cámara 
A petición Insistente del público 
tendrá lugar el próximo domingo 10 
del corriente, a laa diez de la maña-
na, en los salones del Conservatorio, 
Paseo del Malecón, esquina a la calle 
del Aguila, una nueva y última se-
sión de música de cámara, por los 
señores Alberto Falcón, planista, Ca-
simiro Zertucha, violinista, y Ar-
mando Ladoux, violoncelllsta, con 
arreglo al siguiente programa: 
Trio en fa mayor, Saint-Saens. 
Allegro modérate, Scherzo, Andante 
Mozart. 
Allegro Andante Allegretto 
Trio en si bemol mayor,-Beethoven. 
Allegro maderato, Scherao Andante 
cantabile. 
Allegro modérate. 
E l precio del billete personal para 
< sta audición es el de un peso mone-
da nacional. Se encuentran de venta 
en las oficinas del Conservatorio, cu-
ya dirección telefónica es: A-2335. 
E l S r . D i a z d e V i l l e g a s 
Con pena nos hemos enterado de 
haber presentado con carácter de 
irrevocable su renuncia de Presidente 
oel Banco Territorial nuestro estima-
do amigo el señor Marcelino Díaz de 
Villegas, que goza de grandes pres-
tigios por su competencia y acrisolada 
honradez y en cuyo cargo como en 
los que antes desempeñó dió pruebas 
evidentes de su caballerosidad y ex-
cepcionales condiciones. 
El Banco Territorial pierde a un 
funcionario modelo y deseamos que 
recupere pronto la salud perdida, que 
le ha obligado a presentar dicha re-
nuncia. 
S e p r e s i e n t e 
u n a d e s g r a c i a 
Leemos en nuestro apreciable co-
lega "Yucayo", de Matanzas, lo que 
sigue: 
"El hogar del señor Amadeo La-
santa y su amante esposa, se encuen-
tra hoy bajo la acción de una gran 
pena, que los embarga y tortura. 
El señor .(Osé Roig Morales de Se-
tién, primer sobrecargo del hermoso 
vapor "D. de Izagulrre", que se hun-
dió el día 27 del pasado Mayo, al lle-
gar al puerto de Manila, no se sabe 
aún cuál es la suerte que le ha cabir 
do, pues los esposos Lasanta han pa-
sado cables a Barcelona y a las ca-
sas consignatarias, sin obtener con-
testación alguna. 
Quiera Dios que el señor Morales 
de Setién no haya sido víctima en 
ese naufragio, para bien suyo y de sus 
familiares, entre los cuales figuran 
los citados amigos". 
D e S a n i d a d 
LA JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Y LENEFICENCIA. 
Hoy se reunirá la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia en sesión 
extraordinaria. 
He aquí la orden del día: 
Lectura dol acta anterior. 
Escrito del señor Juan Llovera so-
bre modelo de aparato "Renovador 
de Aire". 
Escrito del señor Luís Insua, sobre 
plaga de mosquitos en el Reparto 
Buen Retiro y Redención. 
Escrito del señor Joaquín Laella 
sobre modelo de aparato para fregar 
pasos automáticamente. 
Planos del proyecto de Asilo para 
Ancianos, en Sancti Spírítus. 
Escrito de la Asociación de Cô  
i madronas y de la Jefatura Local de 
Sagua la Grande soble Reglamenta-
ción del ejercicio profesional. 
Informes. 
López del Valle sobre uso de colo-
rantes para refrescos. 
Martínez, sobre Matadero en CalK 
mete. Manguito. 
Menocal, sobre depósito de carbón 
mineral en la calzada de Cristina. 
Informe Sabí sobre jornada no ma-
yor de 10 horas para los obreros. 
Premios a los matamoscas—Un Infor-
me del Dr. Lópes del Talle. 
El Jefe local de Sanidad doctor Jo-
ŝ  A. López de! Vallo, ha elevado un 
Informe al Secretarlo, cuyo Informe 
fué aprobado relativo a la campaña 
contra las moscas, a fin de que la ex-
tirpación de estos insectos sea lo más 
eficaz posible. 
La campaña intuitiva intensiva se 
llevará a cabo en los meses de Julio 
y Agosto, aunque desde ahora los 
obreros de Sanidad están encargados 
de su persecución. 
Se han creado tres premios que 
serán distribuidos en la forma si-
guiente: 
Tres premios de 20 pesos para los 
niños que presenten mayor número 
de moscas muertas. 
Tres premios también de 20 pesos 
para los obreros de desinfección en-
cargados de este servicio y que pre-
senten mayor número de moscas 
muertas. 
El plazo termlnaráTilT^ ^ 
y las entregas de las m W 
semanalmente para e n v ^ « í 
llevará un dibro-regi8tr ° 
los concurrentes y cantil \ 
cas que entreguen. hacliJ? ^ I 
sumen total el expresado *! • 
to y adjudicándose los L H 
niños y obreros que con 01 ̂  
constante, hayan atrapado JU ' 
tldad de moscas. ^ 
También so crea un nra™ 
pesos al quoí podrán optlr í^' 
lo deseen, para aquel que - J08 
aparato ingenioso, de g» EIL?5< 
Invención, para matar moa^1^ 
a ¿u, í0 Junta ^cloSl'ifl 
nidad y Beneficencia, ll.n(!(i,, 
requisitos deseados. 
El aparato o aparatos defllo,. 
ese fin, deberán los asnira;r' 
premio presentar el diseño S , 
mo, con su correspondiente n, 
al Secretario de la Junta Naru -i 
Sanidad. n,fl"lM 
La Secretarla de Sanidad ha 
rido para repartir gratuitanient!' 
las escuelas públicas, estabW 
tos, etc., unos Ingeniosos apam 
tela metálica y aguante de 
en cantidad de 50,000, para 
los profusamente. 
También se llevarán a cabo 
conferencias sanitarias, en laB 
cuelas públicas, las que pronuae 
el doctor Tomás V. Coronado Ci 
drátlco de Higiene y vocal de ú j 





















de Beneficencia í i 
— N 
La Junta Directiva reglamentaAl 
se celebra el viernes 8 en el 
Aj^iam^por la n^he. 
Un dccrcS de expi 
Nuestro enviado especial en el ]J 




Mariel, junio 7 de un, I 
E l señor Presidente de la Repúbí! 
ca firmó ayer un decreto de expnWW 
contra un extranjero que no es rí¡| 
dito español 
ESPECIAL 
La policía está actuando ya a i 
cumplimiento de este decreto. 
P e r i ó d i c o s i lustrad» 
La Moderna Poesía acaba de recl 
blr una gran remesa de periódica 
Ilustrados sobresaliendo en primer í 
gar el número extraordinario 
Esfera, dedicado por entero á, la 
dad de Barcelona. Es un número t» 
losal y de gran valor artístico en i 
que se da una idea de lo que ej 
hermosa capital de Cataluña Hs; 
grabados esplééndidos y detalles mt] 
curiosos. 
Además, llegó el Blanco y Nepu 
Nuevo Mundo, Alrededor del Mundo 
Mundo Gráfico, Los Sucesos, La p 


























S e c a y ó d e i m a n d a á 
Ramón Magáñez, natural de 
co, carpintero y vecino de Gervaíll 
número 120, fué asistido por el doj 
tor Escande!! y el practicante HertH 
ra, en el primer centro de socorre»! 
de la fractura completa del cúbitol 
radio derecho y de una contusión di 
2o. grado con desgarraduras de !ij 
piel en la región costal del mismo líj 
do. 
E l 
En una cocina confortable laa mesas de madera tosca de la 
usanza sientan muy mal. 
Por eso ya solo se estilan las de hierro aporcelanado B0HN. fl0* 
las más higiénicas y las más fáciles de limpiar. 
Veálas en el Salón Exposición de Galiano número 63. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
o y i i . 
Teléfono A-2881 Telé fooo 1-6530. i F 
En 
•'31 
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